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Nuestras posibi l idades!El Convenio provisional 
con Alemania 
Moverse es vivir 
Recibió el Rey d í a s pasados a los re-
presentantes de los pueblos de Extrema-
dura, que vinieron* a l a Corte con el f i n 
de gestionar p a r a su r e g i ó n mejoras y 
apoyos. A l hacerlo, di joles, en tono de 
sinceridad indis imulable , que es deseo 
ardiente suyo «que todas las provincias 
e s p a ñ o l a s acudan a pedir que se les con-
ceda pro tecc ión» . Amén de ser propia 
la frase de quien encarna l a autor idad 
en forma eminonte, es opor tuna sobre-
manera. U n a de las necesidades que 
m á s imperiosamente sentimos es l a de 
movil izar el e s p í r i t u públ ico . Sobre todo, 
en las provincias centrales, que, desde 
l a a d o p c i ó n del absolutismo f r a n c é s c/5-
mo r é g i m e n de gobierno, parece que se 
han convertido en . v í c t ima especial d'e 
l a a t o n í a ciudadana. Mientras que las 
de l a per i fer ia no han. perdido o c a s i ó n 
en el decurso de la postrer centuria de 
recabar del Poder públ ico d á d i v a s y pr i -
vilegios, las del centro, n i aun para so-
l i c i t a r mercedes, que acaso les eran de-
bidas, han tenido án imos . Rara vez ha 
habido en ellas movimientos de re iv in-
d iqac ión colectiva de intereses,, sema-
jantes a l actual de Ext remadura y a l 
poco anterior de Santander, Val ladol id 
y Burgos. So ha podido oiprimir y has-
ta despreciar a las provincias centrales, 
sin que emitiesen queja alguna, o s in 
que este desprecio y esa o p r e s i ó n des-
pertasen en ellas otra queja que l a que 
exhala sordamente una sepultura cuan-
do so l a pisa. 
T a l act i tud, incompresible a p r imera 
vista, ha dado origen al desequilibrio 
funcional que en el organismo de la na-
ción se advierte. H a y en él miembros 
pic tór icos y ág i les , y miembros anquilo-
sados y anémicos . ¿ P o r qué la natura-
leza dis t r ibuidora , no siempre equitati-
va de sus preciados dones, se ha mos-
trado generosa con los unos y poco m e - ¡ — . r r —*-
nos que usurar ia con los otros? Quizá P ^ ^ e n t e s dé Alemania es debida 
Bfeo por eso; pero mási ciertamente, ' lp.ll?eate'. a la gran crisis que produ-
porque los unos han sabido aprovechar, 
ce mejor que los otros de l a savia viví-
Una instancia d e la Cámara de la 
Industria d e Barcelona 
BARCELONA, 18.—La Cámara Oftciai de 
ja Industria de Barcelona ha dirigicio al 
presidente de ia Comisión do Tratados del 
Consejo oe ia Economía Nacional una ins-
tiJncia. exponiendo su parecer con motivo 
de las negociaciones que se siguen para 
llegar a un acuerdo provisional con Alema-
nia, a baise de la supresión del coeficiente 
por moneda depreciada que satisfacen, a su 
importación en E s p a ñ a Jas mercancías pro-
cedentes de Alemnia. 
Se dice en ia instancia que es una equi-
vocación suponer que Ea estabilización del 
marco haya cambiado radicalmente él pro-
blema de la producción alemana, puesto 
que con la estabil ización no han dismi-
nuido üos pefigros de la concurrencia aie-
nulna. Toda l,a industria español» y aun ex-
tranjera vieine afectada por la especial con-
dición de ia producción aiemana, pero muy 
singularmente 3as .metalúrgicas. Esta in -
dustria antes de la crisis actual ocupaba 
en la región catdiana unos 28.U)0 obreros. 
Las importaciones de metales y sus manu-
facturas, aun después de la imposición del 
coeficiente, han rebasado üa cifra de 200 mi-
llones de pesetas. 
En la instancia a que nos referimos se 
compara la s i tuación de inferioridad de 
las industrias meta lúrg icas espa-üoias con 
las alemanas, deduciéndose l>a imposibilidad 
de que puedan competir con ellas. E l resu-
men de nuestras relaciones comerciales con 
Aremania lo sintetizan en la' instancia los 
siguientes té rminos : 
«De un lado, una importación de produc-
tos agrícolas, que alcanzó su máx imum an-
tes de la guerra en 24 millones de pesetas, 
y una i-mportación promedia, que sd-o en 
metaos y sus manufacturas alcanzaba) la 
cifra de 83 millones, tomando como base 
las especulaciones del ?ño 1913. La disrai-
! nución de las importaciones de metales y 
sus manufacturas procedentes de A'.ema-
nia h»n igualado y aun rebasado la cifra 
del t r ienio 1911-1013, no alcanzando "as ex-
portaciones de prodiictos agrícolas las c i -
fras de antes de la- guerra. La disminución 
de tos importaciones de hierros manufactu-
fica del conjunto. Como en las familias, 
los hijos revoltosos y audaces se h a n 
llevado entre nosotros las atenciones y 
las.mejoras. ¿Qué e x t r a ñ o es que, a se-
mejanza de lo que en el seno de las fa-
mi l i as sucede, l a diversidad de fortuna 
y pos ic ión h a y a hecho surgir desave-
nencias y ojerizas9 
E 
que 
mos u n pueblo de e n e r g í a s nada comu-
nes, de potencialidad vigorosa e incal-
culada. Hay que a f i rmar esto m u y a l -
to, hasta que desaparezca de las almas 
el ú l t imo residuo del v i rus pesimista 
que en ellas inocu ló l a g e n e r a c i ó n su-
perficial del 97. Baelen acaba do decir 
que nuestra riqueza na tu r a l explotable 
es i m p o r t a n t í s i m a , y Legendre ha dicho 
antes que en v igor m o r a l de e s p í r i t u 
superamos a todos los puicblos del con-
tinente. Aunque no lo huibiesen dicho 
ellos, y en fecha m á s lejana otros es-
critores extranjeros y nacionales, lo 
p r o c l a m a r í a n a voces el estudio de mies-
jo en el Imperio alemán la ocupación del 
Ruhr por tas tropas francesas y el hundi-
miento del marco. 
La estabilización de la moneda alemana, 
marco-renta, significa para Alemania un re-
surgimiento de su producción industrial. 
Para defender las industrias españoi'as es 
indispensable establecer un margen de pro-
tección rAbre nuestra secunda columna 
aranceCuría. equivalente a los aumentos por 
moneda depreciada. Las concesiones que 
nos otorga Alemania para los productos 
iiKíaa y ujt-t 1̂ 0.0; , i f.'grícoías, en v i r t u d del Tratado de Versa-
í l m a l descrito no es sino parte aei cuyas cláusulas son vigentes hasta 
a l a causa citada ha ocasionado. So- enero de 1925, debe concederlas a todos íes 
países neutrales, aun sin petición por su 
parte, y hiíbida cuenta que algunas indus-
trias de estos países el atoran productos 
agrícolas similares a los nuestros y tienen 
su moneda a t ipo do cotización inferior a 
ia española; que la estabil ización del marco 
ha producido un encarecimiento notable en 
la vid» de Alemania, y, por lo tanto, se ha 
restringido ei consumo de ar t ículos que no 
son de absoluta necesidad, no tendrá esa 
concesión la vir tual idad de aumentar sen-
s'ibflemente nuestras exportaciones de pro-
ductlos agn'colos a aquei pafs. 
Ello no obstante, es también evidente i'a 
conveniencia de conservar dichas exporta-
ciones de productos agríco 'as y evitar una 
guerra de tarifas con Alemania, y en este 
tro subsuelo" y l a obse rvac ión cu idada | s e n t ^ ^ ^ ^ 
sa de nuestras costumbres y tendencias. 
Pero de nada o de poco sirven e n e r g í a s 
que se conservan en estado latente o po-
cial . Hoy , lí^ vida, en todas sus for-
mas y aspectos, es d m a m i z a c i ó n orga-
nizada. E c o n ó m i c a y cspir i tualmento se 
coeficiente por moneda depreciada, pero to-
mando las g a r a n t í a s necesarias para evitar 
que con la supresión deil coeficiente se 
arruinaran ta industria me ta lú rg ica espa-
ñola y otras que pueden correr hoy igua-
les peligros.» 
vive poniendo a m á x i m a t e n s i ó n las vo-1 Kumania y la banta ¡Sede 
luntades y los m ú s c u l o s . ¿Y qué a r t i - 0 
culación o r g á n i c a c a b r á dar a la. v ida ; 
de nuestro cuerpo nacional, si muchos j 
ó r g a n o s d'e é l permanecen inertes, con- ' 
fcrapesando el empujé^ de los restantes; 
si las provincias del centro, que son las 
m á s numerosas y acaso las m á s poten-
Dcn&ro de poces días se firmaríi 
el Concordato 
ROMA, 17.—Dentro de pocos días se fir-
mará el conoordato entre la Santa Sede y 
. Rumania. Solamente se espera instrucciones 
cíales de la n a c i ó n , siguen vegetando do Bucarest. y el retraso depende de la an-
de espaldas a l activo movimiento econo- seilcia del ministro de Negocios Extranjeros, 
micoespi r i tua l ' de nuestros d í a s , a l a &i , como so espera, no hay ninguna observa-
sombra de sus momimcnlos h i s t ó r i c o s c; ción que hacer, el concordato se firmará en 
encordadas hoscamente en el s a r c ó f a g o ! c! Vaticano por el Cardenal Gasparri y el 
ya mohoso de sus glorias marchitas, I ministro de Rumania, Btvaxi.—Dajfiná. 
aunque indiscutibles, y d'e sus t rad ic io- j 
nca arch i fós i les? ; 
L a oportunidad de las palabras del 1 
Rey a los comisionados e x t r e m e ñ o s es 
evidente. Es preciso que todas las pro-
vincias e s p a ñ o l a s pidan a l Poder púb l i -
co protecc ión para el desarrollo de sus 
intereses leg í t imos y l a sa t i s facc ión íle 
sus aspiraciones comunes y atendibles 
por lo levantadas. Lo requiere e\ resta-
blecimiento en l a pac ión de la equidad 
de cargas y provechos, que hasta aho- | 
ra no ha existido, y que os la base de l 
la convivencia y la a r m o n í a sociales. L o ¡ 
requiero t a m b i é n la movi l izac ión de ¡ 
nuestras e n e r g í a s muertas, sin la que 
siempre representaremos en el mundo 
poco, y con la. que es fácil ocupar en él 
ü n puesto preeminente, porque nuestras 
posibilidades son mucha? y lo que hace 
falta es desenvolverlas, forzarlas a quet 
produzcan los efectos ¡beneficiosos que 
en potencia contienen. ¿Me dec ís que 
no es medio adecuado para promover 
en nosotros esa g a l v a n i z a c i ó n del a lma 
hacional el simple ejercicio, por parte 
Üe las provincias citadas, del dorreho 
a pedir y obtener subsidios y reformas 
de nuestras altas magistraturas? Tam-
poco son las muletas aparato motor del 
lisiado por p a r á l i s i s advent ic ia ; pero 
haced que las uso y l é v e r é i s correr a l 
poco tiempo como el que goza de plena 
salud. Mover>c es v iv i r , y en propor-
ción a l o qu'e el movimiento aumenta-, 
se hace l a v i d a pujante en los seres de 
ella dotados. 
P. Bruno I3E/'.S 
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—cbi— 
PROYINCIAS E! subsecretario de Fo-' 
mentó inaugura un puente en Granada. 
Asamblea en Bilbao e! martes para tra-
tar del ferrocarril Haro-Abéjar.—Criterio I 
rjf la Cámara de Industria de Barcelona j 
rospecto al acuerdo provisional con Ale- ¡ 
msnia.—Los agricultores aragoneses ma- ' 
nifiestán su gratitud al Directorio (pági-
nas 1 y 2) . 
—«o»— 
EXTRANJERO.—"Una fórmula yanqui pa-
ra las falfcss de Alemania, presentada a ; 
la Conferencia de Londres. Sobre las san- ¡| 
«once no se ha podido lleírar a nn acuer-
do.—Huelga de funcionarios en Aus l t i i . 
El Gobierno laborista derrotado en la Cá-
mara por octava vez.—La Caballería ^1*' 
Gobierno ha entrado en Sao Paulo (pági-
nas 1 y 2) . 
—r .n»— 
FiL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo- j 
rolóffico Ofic'/d).—T^mporatnra máxima ' 
on Madrid, 32.2 grados, y mínima, 18.7. 1 
F.n provincias la máxima fué de 36 gra-
dos en Cáceres y la mínima de 10 en 
La Cor uña y Santiago. 
j v e r a a c i a r a a d o e n 
EE — 
En Ceuta se le tributó un .i despedida cari^osísiína 
O E 
e i 
Los agricultores aragoneses ^ B e a t a m a d r i l e ñ a 
. 1 a r-K- 1 ' I _ _ 
Visita a la zona de Larache 
LARACHE, 17.—<A las nueve de la maña-
na marchó a Arc i l a el general Primo de 
Rivera- Le acompañaron -os generales Aiz-/ 
puru, Correa y Fernández García, e.i jefe 
de la sección de Marruecos, señor Aguirre 
de C/ircer; el secretario general de la Al ta 
Comisaría y otras personas. 
La entrada del presidente en Arcila fué 
triunfa'l y muy entusiasta el' recibimiento 
que se le hizo. La carretera se hallaba ocu-
pada en una extensión de más de dos kiló-
metros por millares de cabi leños, a los que 
acompañaban los oficifc'les interventores de 
las mehallas. 
Primo de Rivera fué recibido por los so-
brinos deS Raisuni, baj¿i de Arc i la y caid 
de Beni-Aros, acompañado de los cuates en-
t ró en la ciudad, ¿onde le recibió el hijo 
mayor do] cherif. 
Después de presenciar e'. desfile de unos 
6.000 cabi 'eños armados de fusiies. revistó 
las fuerzas de la guarnición en el campa-
mento de Aox, y luego asistió a tjiía recep-
ción. 
A! mediodía comió en el palacio de Rao-
supi, de cu^a soberbia s i tuación frente al 
mar quedó prendado, y^uego de vecorrer la 
zona de Laratehe, que encontró en excelente 
estado, marchó con su comitiva a Tetuán . 
Eamiaete popular en Ceuta 
CEUTA 18.—A ú l t ima hora de la tarde 
de ayer llegó a Tetuán ê  presidente del 
Directorio, generail Primo de Rivera, con el 
áüto comisario, general Aizpuru, y el hijo 
mayor del cher i f Raísüni. De Tazarut v i -
nieron previamente a Te tuán para saludar 
al marqués de Estella dos sobrinos y otros 
parientes del Riaisuni y varios moros nota-
bies. 
E l presidente visitó la Real Sociedad Hí-
pica, y a Cas diez de Ja noche asistió al 
banquete popular que te ofreció el Ayunta-
miento. 
Con el general Primo de Rivera ocupa-
ron ía mesa presidencia;', el rXto comisario, 
el jefe de lÁ sección de Marruecos del m i -
nisterio de Estado, señor Aguirre de Cár-
cer; los genera'es Bermúdez de Castro, Ba-
zán, Correa y Serrano Orive, el almirante 
Guerra Gqvena, al secretario general del 
Protectorado, señor Saavedra; les presiden-
tes de la Unión Pa t r ió t i ca y Cámaras de 
Comercio y Agríco'a, el delegado de Fomen-
to, los ingenieros de las obros del puerto, 
el comandante de Marina y otras persona'l-
dades. Los comensales fueron 300. Predomi-
naba entre ellos el elemento Civil. 
E l alcalde, señor Rodrgíuez Maceda. ofre 
ció e* banquete, sa'ludando al generdi Pri-
mo de Rivera, al valeroso Ejérci to español 
y a la fideiísi.ma ciudad de Ceuta; di pre-
sidente, por haber salvado a España de '̂ a 
anarquía; al Ejército, por el heroísmo que 
ha derrochado, derramando su sangre por 
la Patria, y a Ceuta, por la emoción ma-
ternal con que acoge a los sold-ados, l lo-
rando con sus penas y gozando con sus ale-
grías . 
Expuso a con<tinuación el estado de aban-
dono en que se halla Ceuta, y pidió para 
esta plaza la protección oficial, con la que. 
encauzando hacia ella el turismo, podría 
convertirse en la más bella ciudad de Ma-
rruecos. 
Terminó pidiendo a Dios que inspire e 
ilumine ai; presidente del Directorio en la 
resolución áe5 difícil problema do Marrue-
cos. 
Las palabras del alcaide fueron acogidas 
con calm-osos vivas a España, al Rey- al 
Ejérci to y a Primo de Rivera, 
Después hicieron uso de nadabra los 
presidentes de la Unión Pa t r i ó t i c a y de las 
Cámaras de Comercio y Agrícola, que ex-
pusieron su confianza en que la visita del 
{Teñera! Primo de Rivera redunde en bene-
ficio de Ceuta, ciudad que espera tranqui-
la a que llegue <í momento en que pueda 
desarrollar los exuberantes elementos de 
vida con que cuenta, segura de que l legará 
a ser la pr imera ciudad del continente afri-
cano. 
Una nutrida salva de aplausos sa 'udó al 
jefe del Gobierno al levantarse a hablar. 
Agradeció el generail Primo de Rivera, en 
nombre del Directorio, los elogios que se 
le habían prodigado por los anteriores ora-
dores, y "os declinó, por entender que no 
los merecía. Di jo que él1 pone toda su vo-
luntad en el servicio de la Patria, y que su 
visita a la zona del protectorado no tiene 
otro objeto que el de conocer directamente 
el estado en que se baila para poder plan-
tear eficazmente aquellas medidas condu-
centes a la solución del problema mar roquí . 
Esto es, pr inc ipa 'mente—pros iguió dicien-
do—. lo que trato de evitar con mi visita, 
puc^entiendo, como el conde Volpi , que la 
disclpiina moderna estriba en la compene-
tración absoluta, de deberes entre los que 
mandan y los que ofcedecen, supeditados to-
dos, éstos y aq-uéllos, al alto mando, sin 
quo ninguno desconozca lia finalidad que sa 
persigue.» 
Hablando de los servicios militares, elo-
gió el progreso que las industrias militaros 
han alcanzado en la zona del protectorado 
en 'os ú l t imos quince años, y tuvo frases 
de alabanza para los Cuerpos de Ingenieros, 
Art i l ler ía , Sanidad e Intendencia. 
Refirió la visita que íe hicieron en Alca-
zarquivir el genera:1 francés Chambrum, el 
coronel Columbat y otros dignatarios, de 
los que escuchó frases de sincero elogio de 
la lator realizada por España en aquella 
zona. 
Aludiendo a la petición formulada por & 
alcaide, dijo el jefe del Gobierno que cnan-
to Ceuta necesito para su desenvolvimiento 
lo irá resolviendo el comandante general, 
general Bermúdez de Castro, que ademAs de 
ser hombre de gran tal'ento y de reconoci-
do patriotismo, cuenta con la absoluta con-
fianza del Directorio. 
Ofreció que comunicar ía al Rey y al Go-
bierno el a-to espí r i tu de ciudsdnnía que 
satura a 'os elementos civiles de Ceuta, y 
prometió volver a Ceuta en breve, bien co-
mo jefe del Gobierno, ya como simple te-
niente general, que sería más de su agra-
do. Durante aigunos minutos se prolonga-
ron los incesantes aplausos que los comen-
sa>s t r ibutaron al marqués de EsteJla. 
Terminado el banquete, que se celebré 
en ios jardines de San Sebast ián, y que fué 
amenizado por la B í n d a de la Legión, el 
presidente se t ras ladó a" teatro pera asis-
t i r a una función de gala, en la que la 
compañía de Miguel Muñoz puso en escena 
«El gran galeotes. 
A i a salida del teatro, y en medio de ví-
tores y aplausos, embarcó en éí cáiionero 
(Cánovas del Castillo» para dirigirse a Me-
lilla. 
Ademas do las antcridacTes y de tedo ei 
elemento oficia.1-, fué despodido por el hijo 
v los sobrinos del Raisuni. el palJ de An-
yc.-r, Bcn-Aií, y muchos meros no ta l í c s . 
^rlmo de RÍTcra en BIélII|i 
tarde llegó oí cañonero «Cánovas del Cas-
tillo», a bordo dei cual venían, el general 
Primo de Rivera y ói* alto comisario con sus 
séquitos. 
Desde mucho antes de las doce los mue-
lles y los torreones cercanos ai puerto se 
bailaban invadidos por un numeroso públi-
co. A las doce llegó el buque-aviso «Victo-
ria Eugenia», que conductB a los duques de 
la Victoria, y entonces se supo que el «Cá-
novas del Castillo» t r a í a gran retraso y quo 
no l legar ía hasta cerca de las dos de ¡a 
tarde. 
Esperaban al presidente del Directorio 
en el muelle ios generales Sanjurjo y Fer-
nández Pérez, i a Junt a de Arbitr ios y Comi-
siones civiSes y militares. 
Cuando el «Cánovas del Castillo» a t racó 
en el puerto, subió a bordo ei general San-
jurjo, ciuien p resen tó a las Comisiones al 
jefe del Gobierno, que tuvo frases muy 
amables para r-2 Comisión mxfculmaaa, que 
iba presidida por los cáleles Abd-el-Kader y 
Amanasen. 
A l desembarcar el general Primo de Ri-
vera fué acogido con ví tores y aplausos pol-
la mul t i tud, mientras las ba te r í a s de ¡a 
pieza hacían las salvas do ordenanza y-ren-
día honores una compañía del regimiento 
de Melilla. Seguidamente el jefe del Go-
bierno, con su séquito, se dir igió a la Co-
mandancia general, desde donde presenció 
el desfi'e de las trepas, que mandaba el 
general García Aldave. Después marchó e" 
marqués de Estella al parque, donde revis-
t ó a los somatenes, que desfilaron ante él 
brillantemente. 
Acompañaban al presidente del Directo-
rio, además del alto comisario, el secreta-
rio genera! de la Al ta Comisaria, señor 
Saavedrá; e l director de la Oficina de Mar 
rruecos, señor Aguirre de Cárcer; el gene- • 
ral Correa y ei delegado de Hacienda, se- [ 
ñor ValVerde. 
Ei presidente del Directorio, después de 
la revista de 'os somatenes, fel ici tó al 
general Sanjurjo por haber sido nombrado 
hijo adoptivo de la ciudad, y al corone' 
Micheo, oue manda el regimiento de Me-
li l la . 
La anciana Serafina Boj y el agricultor 
señor Pimentel, ambos damnificados por 'os 
sucesos de jul io del 21, entregaron sendos 
memoriales a.l gene r í ? Primo de Rivera. 
A las tres de I'a tarde el jefe del Gobier-
no se re t i ró a la Comandancia genera^, 
donde se celebró una comida. ín t ima. A las 
cuatro ha marchado a visitar los yacimien-
tos de hierro de Uizpn. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas ác l protec-
torado. 
agradecidos al Directorio 
O-
ExpreslTos tHcgraimas de los regantes 
de Moneva y de Tesa 
—o— 
ZARAGOZA, 18.—Sí- de.tegado gubernativo 
de Belcbite ha cursado ai gobernador un 
telegrama que dice; 
«Hoy m a r c h a r á ai Madrid Comisión de los 
pueblos zona roigable de '̂ pantano de Mone-
va, a la. que me uno en espír i tu , para en-
tregar ai Directorio mi l i t a r un mensaje de 
adhesión, suscrito por los regantes de d i -
chos puebios, fe^c i tándole por la acer tadí-
sima pefí t ica que sigue, y que será la sal-
vación de España.» 
E l gobernador, señor Semprún, ha reci ^ 
bido asimismo ot ro telegrama del delegado * 
gubernativo de Ejea de los Caballeros, que 
dice así: 
«Las noticias de Prensa referentes a¡ pan 
taño de Yess y carretera de Ejea a Ayerbc 
han producido inmenso júbilo en este par-
t ido judicia' , cenfirníando jas esperanzas 
que desde e': primer día puso en el nuevo 
régimen. En nombre del partido, e inter-
pretando el sentir unán ime , elevo a vue-
cencia el entusiasta reconocimiento por su 
actividad y celo insupe.rab'e. puertos al ser-
vicio de los intereses de esta región, que 
lo ofrecen todos con sus cariñosos respetos 
y consideración, rogándole haga llegar a 1& 
superioridad la inmensa gra t i tud por su 
labor de c iudadanía y vigorización de pa 
triotismo.» 
Hoy l legará el general Kararro 
ZARAGOZA, 18.—Mañana es esperado e' 
nuevo gobernador mi l i t a r , generad Navarro, 
a quien se preparo un buen recibimiento. 
Mariana de j e s ú s 
— o — 
Se expone, incorrupto, e l cuerpo 
ea la iglesia d e las Mercedarias 
o-
La octava derrota del Gobierno 
conal el 
Tampoco t i m e Émportaacia 
LONDRES, 18.-sE2 Gobierno ha sufrido 
hoy en la Cámara de los Comunts su occava 
derrota, aun cuando de menor importanci&. 
y sin c a r á c t e r pol í t ico alguno. No hay, pues. 
inatLvo alguno para siquiera pensar en 1* 
posibilidad de una dimisión deT Gobierno. 
La Cámara de ios Comunes ha aprobaido 
por 171 votos contra 149 una enmiende 
presentada por ios Siberales y ios conserva-
dores ai'proyecto de 3ey referente a los se-
gures contra el paro íorzeao. 
Esta enmienda, que hab ía sido combatid,-, 
por ei Gobierno, pedía se introdujesen l i -
geras modiaicaciones da ca rác t e r técnico en 
ei referido proyecto. 
Este quedó aprobado después en tercera 
lectura. 
Adminisiración municipal 
Valencia parece dispuesta a renovarse 
mediaiius u n magno proyecto de re ío r -
mas urbanas. Y verdaderamente en po-
cas grandes ciudades, como en "a her-
mosa ca.pital levantina, ha sido hasta 
ahora m á s rado y desagradable el con-
traste entre l a r iqueza de sus fuerzas 
naiurales, entre l a exuberancia de su-s 
inic ia t ivas e s p o n t á n e a s y el abandono y 
l a desidia de su a d m i n i s t r a c i ó n mun i -
ciipaL 
E n m a y o r o menor gradp, todos los 
Munic ip ios e s p a ñ o l e s , desde M a d r i d a 
La ú l t i m a aldehue'a, e s t á n necesitados 
de mejoras y transformaciones t a n pe-
rentorias y radicales como las que aho-
ra se anuncian en Valencia, 
L a d i f icu l tad estriba en nallar , no só-
lo algunos individuos sobresalientes ca-
paces de concebir y acometer las empre-
sas T cada l o c a ü d a d exija, sino l a ' s » | r ^ > e a ~ 
dado por la pasividad de las autoridades, lo-
gra en la r.nmonsa mayoría de los casos bur-
lar las proscripciones de la ley y aumentar 
el número de víctimas. 
Por eso son dignas del mayor encomio 
medidas como la que ho3' comentamos, en 
gran parte, con un poco de buena volun-
tad. Mas para que osa labor tenga una efi-
cacia y un alcance do que en la mayoría de 
los casos carece, es precisa una colaboración 
más estrecha de las autoridades gubernati-
vas y judicialos, a fin de que, con la ayuda 
de las primeras, puedan llevar las segundas 
ante los Tribunales multi tud de casos que 
constituyen figuras de delitos perfectamente 
definidas, y que ahora quedan impunes por-
que falta de ordinario a los representantes 
del ministerio público la ayuda material que 
haga fácil y ííevadera la ingrata tarea que 
la ley le impone. 
Sin embargo, la lucha contra la usura no 
puede afectar una modalidad exclusiva o 
predominantemente represiva. Mucho más 
que los rigores de leyes y Tribunales han 
hecho los Sindicatos agrícolas y las Cajas 
ma de cooperaciones sociales indispen-
sables a los elementos directores, p a r a 
la e j ecuc ión de tales obras, y sobre to-
vilegiadas individualidades, cuando í^a-
bajan en u n medio h e t e r o g é n e o y hos t i l . 
E n u n a palabra, es preciso que acabe, 
como tantas veces hemos dicho, l a i n -
h ib ic ión de las gentes en el r é g i m e n ad-
minis t ra t ivo de los Munic ip ios : es pre-
ciso quo cada hombre se dé perfecta 
cuenta de que es en el Mun ic ip io donde 
oomienza para é l l a v i d a púb l i ca , y que 
no s e r á nunca digno cíe ascender a l a 
c i u d a d a n í a , s in cumpl i r con decoro los 
deberes de vecindad. 
Creer que en u n AyunUimiento, como 
en u n a n a c i ó n , puede hacerse todo por 
el Jictt do los gobernantes, aunque sean 
geniales, es, m á s que e n g a ñ a r s e , r end i r 
culto a l a indolencia y a l ego í smo. Y 
la verdad es que hasta ahora l a mayo-
r í a do las iniciativa.s municipales que, 
por fortuna, van surgiendo en E s p a ñ a 
no pasan de ser la onda lejana del g r a n 
sacudimiento del 13 de septiembre, los 
efectos m á s remotos del ené rg ico i m p u l -
so dol Gobierno del Directorio. E s t á 
b i en : a l p r inc ip io no p o d í a suceder o t r a 
cosa; pero v a siendo tiempo de que el 
reflujo comience: hace fal ta ya que el 
terreno removido y beneficiado comien-
ce a rendir frutos. Y s e r á en vano pe-
dir los en la po l í t i c a general del Estado, 
si antes no se ensayan y seleccionan en 
el campj2 de l a municipal idad. j A d m i 
n i s t r a c i ó n mun ic ipa l ! : esta deibo se 
p r e o c u p a c i ó n y el e m p e ñ o pol í t ico 
momento. 
a la liberación de 1Í~ 
clases desheredadas c?ol campo. Multiplicar 
estas instituciones rurales y croar otras anA-
- logas sobre las ya existentes en los pran-
do, pa ra dar a su esfuerzo ' la con t inu i - ^e nócleos urbanos es el medio más «(-cuio 
dad y el perfeccionamiento que son in - de red.nclr el numero de prés. imos 
asequibles a l a potencia de las m á s p r i - c,aro os q ^ ^ probiema t!«. 
ne en las ciudades muy difícil solución. 
Prueba de ello es la notoria insuficiencia de 
los Montes de Piedad, no obstante los in-
mensos beneficios que reportan a las clases 
humildes. Con todo, el aumento de Mutrua-
lidadcf: y Asociaciones de funcionados, de 
ompleados particulares, de obreros, etc., del 
tipo de algunas beneméritas que ya existen, 
podría ser una contribución valiosísima a esa 
labor que debe realizar la sociedad entera 
para libertarse del yugo opreeor que escla-
viza a clases enteras de la soledad en estos 
tan proclamados tiempos de libertad o inde-
pendencia. 
En noviembre se ce lebrará ei tercer 
centenario 
—o— 
Durante tros días ha sido expuesto en una, 
de las salas del convento de Mercea'anas el 
cuerpo de la beata Mariana de Jesús, que 
se conserva milagrosamente incorruptible 
desdo su muerte, acaecida en If tM. En eeto 
lapso de tiempo han examinado Jos restos 
insepultos de la beata madrileña ol oibedra-
tico de Medicina legal doctor don Tomas 
Maestro, el decano de! Cuerpo Módico da 'a 
iieoefteencia provincia!, don Ramón Lobo 
Kegidor, y el módico de la comunidad, doc-
tor 1/acaba, los cuales han apreciado la per-
fecta incorruptibilidad del orgaitismo. 
A las ocho de la noche, con otiistencia de! 
señor Obispo de Madrid-Alcalá., que dirigió 
la ceremonia, fué otra vea depositado eí 
cuerpo en el altar de la iglesia. 
lí'resenciaron el acto, cu calidad de testi-
gos, el general de ia Orden, fray Inoconcic 
López d© Santa María; el arcediano de la 
Santa Iglesia Catedral, don José del Valle; 
el cura párroco de San Martín, señor López ; 
ol de Santiago, señor lüsteban IXez, y ei de 
Nuestra Señora de los Dolores, señor Santa-
maría ; ol señor García Dotes, en representa-
ción de la Mayordomíia de la Casa Beal; cJ 
mayordomo del Obispado, don Amador Váz-
quez ; don Faustino Agorijo y el padre Juan 
Gelabert. En el templo había muchos fieles. 
E l cuerpo de la beata, que había sido des-
pojado de sus vestiduras, con objeto de que 
ios peritos practicasen el reconociiroento-con 
toda minuciosidad, fué ataviado de nuevo 
con el hábito blanco de la Orden, eonfeocio 
nado en seda por la Comunidad. El oo-tigno 
hábito se conservará como reliquia, al igual 
quo unas partículas de carne, entresacadas 
con el mismo piadoso objeto, de los miem-
bros de la beata. Estos guardan 'ntegramen-
te su armonía corporal, según el dictamen 
módico y el de los testigos, sin qoe exista 
el menor indicio de corrupción o disolución. 
Del cuerpo se desprende im olor fuerte, 
pero nada pútrido, y, desde luego, totairoen-
te soportable. El mismo testimonio consigna 
las huellas de las flagelaciones que Mariana 
6*3 infligía. 
En presencia de las personalidades cita-
das, del provincial de la Orden, padie Ra-
món Ferratosa; 3el subgobernador del Banco 
de España, señor Belda; doctor Juarros y 
de los fielres. entre los cuales figuraban mu-
jeres y niños, se colocó el cuerpo, que» lleva 
al descubierto ej semblante y los manos, en 
la caja. 
E l Obispo, auxiliado por los testigos, pre-
cintó aquélla con un lazo rojo y lacró el 
precinto, estampando luego el sello del Obis-
pado. 
TnstaJado el precioso depósito en su ca-
pilla, las monjas, cuyas voces llegaban a tra-
vés del coro, entonaron el himno a la beata, 
tras el cual el Prelado rezó las oDaciones de 
ritual. 
La ceremonia precedente se ha celefcrado a 
guisa de preparación del tercer centenario, 
cuyas tiestas se han aplazado hasta el mes 
de noviembre. 
E l cuerpo de la beata será expuesto para 
aquella fecha públicamente, de modo que 
puedan desfilar ante él todos los fieles. Ahora 
no se ha tratado sino de una exposición pri-
vada. 
Noció Mariana de Jesús en 156S en Ma-
drid, donde vivió hasta la fecha de-su muer-
te, ocurrida ©l 17 de abril do 1624. salvo 
los años que median- de 1601 a 1606, eai 
quo siguió a la 'Corte, al trasladarso ésta 
a Valladolid. Mariana era hija de un pele-
tero do la Real Casa y fué bautizada en la 
parroquia de Santiago. Desdo muy niña co-
menzó a dar pruebas de una virtud edifi-
oante, que pronto trascendieron del círcblo 
de su famiDa y sus amistades. Habiendo 
l a 
del 
Los yanquis salen de Santo 
mingo 
EILVESE, 18.—-Las tropas norteamerica-
nas, han empegado a evacuar Santo Do-
mingo.—T. O. 
Contra la usura 
Entre las medidas moralizadoras que, con 
justificado aplauso de la opinión, ha dictado 
en estos últimos días o l gobernador c iv i l 
do Zaragoza se destaca, por su trascenden-
cia social, la orden de clausura de las ca-
sas do préstamos, ilegaimente constituidas. 
Mucho fi« ha escrito y declamado contra 
esa plaga osoladora do la usura, que sujeta 
a millares de familias, en la ciudad y en el 
campo, a ominosa servidumbre. Vanas son 
también lac disposiciones 'egales quo han 
procurado atajar o l mal, incluso con la ame-
naza de severas sanciones pecuniarias. Mas 
ingresado en las Terciarias Mercedarias, 
observaba las mismas penitencias y ayunos 
que las monjas de clausura. Su amor a l 
menesteroso, su piedad hacia los enfermos 
y desvalidos levantaban, a su paso un eco 
d© alabanzas y bendiciones, con qua los 
! pobres saludaban la presencia de su pro-
1 tectora. «Mariana de Jesús imploraba e l 
auxil'io de las clases altas en favor do su 
apostolado. Deslumbrad'ais 'aquéllas por l a 
virtud de la mercedaria, gusioron más da 
una vez ©1 nacimiento de sus hijos bajo 
la ad,vocación d© Mariana. VAsí fué ésta 
madrina de don Antonio Alvaroz de Tolot 
do, duque de Alba. En el mismo natalicio 
aotuó de_padrino el rey Felipe I I I . Maria-
na fuó tambfén madrina d© un hijo do la 
marquesa de la Laguna y d© otro del duqué 
de Frías. Pudo comprobarse también ©1 don 
profético milagroso de la virtuosa ruerce--
daría. 
A l d ía siguiente d© su muerte el rey F©-
lipe I V encargó al pintor Cardúcelo qu© 
-Me voy a 6.a plana. 
P a c í el Feo 
MELILLA* 18.—A la una y media de la el fértil ingenio de los prestamistas, ayu 
modelas© una mascarilla do Mariana, de 1 
cual s© sacaron tres copias, una "He las ctre,-
les guardan las Carmelitas de la calle de 
Ponzano, otra Ia« Mercedarias de San Fer-
naaido (Cuatro Caminos) y la tercera qud 
está ©n poder d© la Comumdad de Alar-
cón, en la callo de Valverde. E l original 
lo conserva el subgobernarlor del Banco do 
España, don Francisco Belda,, quien logm 
que^s© lo cedieran los herederos del escul-
tor ^ o n Salvador Páramo, que, entre otras 
tallas y esculturas religiosas, modeló un-
Cristo de singular méri to, por encargo del 
padre Claret. 
Murió Mariana de Jesús , y a.1 mes fii-
guient©, esto es, en mayo, se abrió el pro-
ceso informativo para su beatificación. E l 
28 de septiembre del mismo año se exhumó 
el cadáver, que. a excepción de la cara, 
contrahecha por la presión de la» mascarilla, 
si bien conservaba v aún conserva las fac-
ciones enterizas, no denotaba la ausencia 
do la vida... 
IÍOS restos fueron encerrados e instalados 
en una capilla de la residencia qu© las 
Mercedarias poseían en las inmediaciones, 
de leí que hoy es glorieta de Santa Bár-
bara. Les inspecciones siguientes se reali-
zaron ©n 3627.'1701. 1765 y nR3. focha &a 
ou© fué beatificada Slarianai de Jesús. Ett 
1808 los invasores franceses piofanaron l a 
urna, que era de plata, con objeto d© Ua-
yáreéfej, j» arrojaron el cuerpo de ia beata" 
a un desván del convento. Los preciosos 
restos fueron trasladados entonces « 2 ^ 
sia do MovcedariRs do Juanl de Alarcón^ 
donde en ' la actualidad se veneran. 
Periódico fascista suspendido 
o 
BOMA, 18.—El periódico faecistó «Impo» 
re», ha sido suspendido por tiempo indefi. 
nido. Las ediciones de esta mañana han aâ  
do secuestradas. 
Sábado 19 do íullo de 1!)24 C2) E I L . LJ Ei. T A T E -
MA í> í t ! o . ' - A G O X t ? . - - N f i « i . .j.íi-SS 
g e n e r a 1 fwes en 
u c í a 
Inauguración de un puente 
GRAiíjADA, 18.—Procedente de Eopelúy, 
llegó en automóvil el subsecretario de Fo-
mento, acompañado del director de Obras 
.públicas. 
En el hotel Alhambra, a las dos de la 
tarde, 'le ofreció un banquete la Empresa 
de Tranvías, asistiendo las autoridades y re 
presentantes do las principales entidades de 
esta capital. 
E l general Vives pronunció un discurso 
ensalzando la. helleza y el progreso de Gra-
nada, prometiendo atender .sus necesidades. 
Terminado e1. banquete, los comensales 
marcharon a inaugurar el magnífico puente 
construido en la línea del tranvía de Dúrcal. 
Desde este pueblo marchará el subsecreta-
rio a» Motr i l para inspeccionar las obras del 
puerto, continuando después su viaje a Má-
laga. 
E l domímgo, a Córdoba 
CORDOBA, 18.—El próximo domingo ven-
drá a Córdoba el subsecretario de Fomen-
to, general Vives, con objeto de visitar el 
pantano de GuadaimelLato y ©1 salto del 
Carnio. 
E l lunes marchará a Sevilla y allí inspec-
cionará lae obras de riego deri Guadalquivir. 
Primo de Rivera irá a San 
Sebastián 
SAN SEBASTIAN, IS.—Se espera que el 
martes o el miércoles, llegará el general 
Primo do Rivera, y aunque el programa do 
su visita no está ultimado, se creo que lle-
gará en ei sudexpreso, y cumplimentará a 
los Reyes, marchando a las cuatro de la 
tarde en el expreso a Santiago. 
El director de Seguridad, ha revistado 
los servicios de policía du esta ciudad, mar-
chando después a Irún. 
Do Zarauz, ha llegado eJ director general 
de 'Carabineros con su familia. Resvistará 
las fuerzas de las diversas comandancias. 
Ha pasado por esta estación con direc-
ción a París el embajador de Francia. 
Los iníantes salen de Sevilla 
para Arcena 
O 1 
S E V I L L A , 18.—Esta mañana, han mar-
chado a Aracena, donde pasarán gran par-
te del verano, los in-fantes don Carlos y do-
ña Luisa, con su® hijos. 
Los infantes se alojarán en el palacio quo 
tiene en la plaza Principal & (marqués de 
Aracena. 
| g a 
Una fórmula d e los yanquis p a r a decidir sí A l e m a n i a h a f a l t a d o . 
lasrlaterra r e c h a z a ei proyecto i r a n c o b e l g a s o b r e las s í i n c i o n e s 
? E B 
LONDRES, 18.—La Conferencia ha extre-1 Owen Young, nortoamericano. ha declarado 
mado las medidas de rigor para evitar las 
indiscreciones; pero no ha logrado ocultar 
que en lo referente a las eanaones el des-
acuerdo es tan completo como anles de re-
unirse. Algo mejor va la oiiftstión de las fal-
tas de Alemania. Hoy se ha sabido que los 
yanquis, por boca del coronel Logan, pre-
sentaron una proposición acerca de esto, y 
al decir de los inforVaíferes, el jíroyecto con-
cillará los opueetos puntos do vista de Fran-
cia e Inglaterra, sin atacar al Trabado de 
Versalles. 
E l segundo Comité se ha reunido hoy por 
vez primera, y ha escuchado una proposi-
ción de Leydoux, delegado francés, acerca 
de la evacuación económica de la cuenca del 
Ruhr. E l proyecto ha sido repartido a todos 
los delegados para su estudio. 
Por último, el tercer Comité ha continua-
do estudiando el problema de las transfe-
rencias y de los pagos alemanes. Ha aquí 
todo lo que hay oficialmente, en cuanto a 
los trabajos de la Conferencia. 
Extraofieialmente se sabe quo no ha podi-
do encontrarse la fórmula de acuerdo acerca 
de las sanciones. Inglaterra quiere a toda 
costa que el dinero de los suscrijitores ¿el 
empréstito esté a salvo de nuevas aventu-
ras como la del Ruhr: do otro modo, un 
buen día, porque Francia crea q/io Alemania 
no cump1e lo pactado, vuelve a ocupar fe-
rrocarriles y fábricas y cobrar impuestos, y 
desaparece así una parte de las garantías 
que en Alemania tienen los acreedores par-
ticulares. 
que loa banqueros yanquis, para suscribir 
el empríüti to alemán, pedirán ; primero, 
que el pian Dawes y los acuerdos a que 
dé sean libnomente atóeptsidos por 
Alemania; segundo, exclusión do toda in-
tervención extranjera en Alemania, y ter-
cero, segundad de que las rentas afecta-
das al emprésti to queden" libres de todo 
embargo. No cree preciso que ninguna de 
kis naciones aliadas renuncie a su libertad 
de acción si se cumplen estas condiciones. 
Terminó diciendo que, en su opinión, el 
problema do las reparaciones puede ser re-
suelto técnicamente jsin ¡ptorjudicar á~ 'los 
intereses franceses.—C. de H . 
SDEGOÜTTE, REEMPLAZADOS 
Ñ A U E N , 18.—En Dusseldorf! circula la 
noticia de que en breve será reemplazado 
el general Degoutte por el general Geor-
ges, a causa da que e primero se opone a 
organizar a llamada «ocupación invisible» 
tan pronto como Alepiania haya empezado 
a cumplir el informe de los peritos.—T. 0. 
(De las Agencias) 
LA CUESTION DE LAS SANCIONES 
'LONDRiES, 18.—JJOS representantes bri-
tánicos de la Comisión encargada por la 
Confeieucia interaliada del estudiq de las 
cuestiones relativas a las fatas do Aiem 
nia y s&nciones eventuales, piden que en 
lo sucesivo la Comisión do reparaciones se 
pronuncie pop urnanimidad y no por mayo-
í ría de votos, como hasta ahora ea las cues-
Por parte. Francm uo qu.ere perder ticnes SQ juzkllon do índolo 
su hbertad de acdon. cosa que ocurnr ía st ^ri&ndo al J s m o ti ]a i d . ¿ de' 
túvose que b r a r la unan.m^dad de la Co-.los ^ d y «trusts» juzguen 
miaón de Reparaciones o el fallo de un ár-i ^ J i L A , J i j 1° 
. ., „ , j - r • , , . , , L , ¡acerca de 1.a naturaleza y gravedad de es-
Ditro para deculir si Alemania, ha faltado-v 14-̂  „ J- i(„ * J AI 
. j vT i ~. • TT i ; tas eventuales faltas por parte de Aloma-
si deben tomarse sanciones. Hov han t r a - i . - „ „ i j „ u ^ ^ • i 
. , , •, , , i i i i ma. 'antes da que «o hagan constar oficial-
tado los delegados írancobe'gas de vencer l a ' < „ i • • - j • . •„ • i t • i •̂"^oi- mentó por la, Comisión de reparaciones, resistencia inglesa, ofreciendo parto de los 
ingresos que podrían lograrse en una ocupa-
ción económica, como garantía de los sus-
criptores. Pero luglaterrá no ha aceptado. 
A pesar de esto, gran parte de la Prensa 
Además, como consecuencia del cambio de 
opiones de ayer en la Conferencia, los repre-
sen tintes americanos, franceses y belgas pre-
pararon una fórmula de transacción, en la 
¡que se establece que si Alemania no ha cum-
inglesa se las prome e muy felices y se ¿1¡do sus obligaciones antes de adoptar san-
muestra satisfecha de los pnmeros pa.os de ^iones C0Ilt,ra bel,a> se establecerá, por medio 
En Sao Paulo triunfan las 
tropas dei Gobierno 
o 
ROMA, 18.—Noticias oficiales que se re-
c i ten de Rio de Janeiro dicen quo -as tropaó 
federales son ya poco menos que dueñas 
del Estado de Sao Paulo, y añaden que la 
deamoralización que existe entro los rebel-
des h a r á entrar pronto la lucha cu su fase 
decisiva-
NOTA DE ILA LEGACION 
En la Legación del Brasil han dado la 
siguiente nota.: 
«La Legajción del Brasil1 ha recibido no-
ticias oficiales, comunicando quo las tropas 
del Gobierno federal están posesionadas de 
gran parte de la ciudád de Sao Paulo- ha, 
hiendo Helado lia CaJbMlerla hasta las c?lles 
más céntr icas . Algunas patrullas han aL-
c?Jnzad.o el xeatro Municipal. Han llegado a 
libeirao, Preto y otras cktdíldes numerosos 
fugitivos, que abandonan a ' las fuerza re-
beldes.» 
La Guardia republicana lucha 
con la Policía de Lisboa 
Ocho mnertos y bastantes heridos 
LISBOA, 18.—-En el parque de licuar-
do V I I la Guardia Ilepub'icana sostuvo un 
tiroteo con la Policía, resultando ocho 
muertos y bastantes heridos. 
Las autoridades han visitado hoy a los 
heridos de la royerta que hubo ayer en e" 
parque do Eduardo V i l , o sea en la oarte 
alta de la Avenida de la Libertad, entre 
sd^dídos do la Guardia Republicana y agen-
tes de Policía. 
HA APARECIDO M A C LAREN 
ri er s s s 
la Conferencia. Para el «Daily Chroniclo», 
órgano de Lloyd George, las probabilidades 
de éxito de la Conferencia han aumentado 
ayer considerablemente. E l laborista «üaily 
Herald» dice quo la Conferoncia ha dado un 
ejemplo para las Conferencias futuras, po-
niéndose prontamente al trabajo práctico, y 
la liberal «Westminster Gazette» cree que 
los primeros pasos son un eugurío exceScn-
to para los acuerdos fjituros. 
Os he transmitido la impresión de Lon-
_ , „ , , dres; veremos fei París piensa de la misma 
—De Medina del Campo ha llegado la 
princesa Esperanza, que también marchará 
con sus hermanos los príncipes de Borbón y 
Ürleáns, a Aracena. 
La circulación de automóviles 
S E V I L L A , 18.—El alcalde ha visitado al 
gobernador para rogarle que adopie medi-
da- contra loa conductores de automóvh'es 
que, contraviniendo a las disposiciones ixui-
uicipaies, marchan a gran velocidad por la 
^Vpitaí. E l gobernador manifestó que to-
maría a su cargo el asunto y que impondría 
multas a los automovilistas que faltaran al 
bando do la a'.caldla. 
Denuncia contra un Banco 
S E V I L L A , 18.—El obrero linotipista, M i -
guel Arroyo, ha remitido ai gobernador co-
pia do una denuncia qne ha presentado al 
fiscal contra el Banco Ag1"1'0010, Andaluz de 
.Granada, por haberse apropiado algunas can-
tidades que el denunciante ingresó en dicho 
Canco. 
Santander se dispone a recibir 
al Rey 
• c 
SANTANDER, 17._En el Ayuntamien-
to se reunieron las fuerzas vivas para con-
cretar detalles dol recibimjento que se pre-
para al Rey. 
AsisLioron representantes de todas las en-
tidades y Corporacicnes locales, así como la 
Junta do la Unión Patriótica. 
E l alcalde dió cuenta del objeto de la 
reunión señalando algunas modificaciones al 
-programa acordado, ya que el Rey no llega-
rá hasta el día 26, sogún las ú!timas ho-
tioias. 
Hagló luego a! pres.Vlente de la Diputa-
ción ampliando las referencias de la reunión 
celebrada en el Gobierno civil . Después do 
discutir acerca de los puntos de Ja pobla-
ción en que harán acto do presencia las 
fuerzas vivas ante el Soberano, se nombró 
una Comisión inteErrada por el presidente 
3e la Asociación de la Prensa y por el 
Círculo Mercantil. 
La biblioteca Mcnéndez y PcJayo 
SANTANDER. 17—En breve será abier-
ta ©J público la bibliotoca «Menóndez y 
Pelayo» instalada en un departamento inau-
gurado ol verano último en la misma casa 
gue habitaba el sabio. 
El palacio de Pedralbes 
Un. crédito nmnlclpal de dos millones 
para terminar las ob:«s 
BARCELONA, 18.—En la sesión munici-
pal celebrada hoy se ha votado un cróii to 
3e dos millones de pesetas para Jas obras del 
Palacio Beal de Pedralbes. 
Accidente do «auto» 
BARCELONA. 18.—En el kilómetro 21 de 
da carretera de Yerbe sufrió un accidente el 
automóvil en que viajaba don Miguel Pons, 
ÍU esposa, su padre y su cuñado. 
A consecuencia de dicho accidente resul-
taron heridos todos los ocupantes del vehícu-
lo, siendo más importantes las lesiones su-
fridas por el señor Pons. 
Llueve en Barcelona 
BARCELONA. 18.—Esta mañana se en-
toldó el cielo y llovió, pero muy escasamen-
te. El calor sigue siendo muy extremado. 
Co&3cba perdida 
TARRAGONA, 18 La pertinaz sequía 
que se viene sintiendo en teda la provin-
cia, ha agostado los campos. La cosecha 
se considera perdida totalmente. 
Muerte sentida 
BARCELONA, 18.—Ha fallecido el sub-
oficial de la Guardia municipal. don Satur-
nino Luna. Era muy conocido y apreciado 
por los periodistas que a diario acuden al 
Ayuntamiento en cumplimiento de su deber 
de informadores- entro los que ha causado 
general sentimiento la muerte del subofi-
cial. 
E! Centro de Reporters ha acordado de-
dicarle una corona y asistir al entierro que 
se celebrará mañana. 
Mieses incendiadas en Jaén 
JAEN, 18.—En el t é rmino de La Puerta 
se han quemado 142 cargas de mies, valo-
.radas en 15.000 pesetas. 
manera. 
Mañana los delegados descansarán y de-
dicarán el día^ a visitar la Exposición del 
Imperio británicp, y el domingo pasarán 
unas horas en Ohequers, residencial de cam-
po del primer ministro, o en la villa que 
lord Parmooz tiene en Ileuloy. 
La próxima sesión plenaria do la Confe-
rencia tendrá lugar en los primeros días 
de la próxima semana.—D. W. S. 
DECLAIIACIONES DE OWEüV T0U1NG 
PARIS, 18.—El agente general de pagos. 
de una enmienda eepocial, que los ingresos 
de que so incauten éstos deberán destinarse 
en primer lugar al pago de una parte de los 
intereses de las sumas que se hayan suscrito 
en el empréstito. 
De este modo, la condición inglesa de 
orden político sería sustituida por garantías 
de orden financiero, ospeciialmente en lo que 
se refiere a los servicios del empréstito de 
800 millones de marcos oro, con prioridad 
absoluta sobre el producto de loe embargos 
realizados por los aliados; pero los peritos 
británicos han otínsiderado dicha proposición 
como insuficiente y reclaman la aceptación 
de determinadas garantías especiales para el 
empréstito. 
LOS DOMINIOS 
LONDRES, 18.—Cámara de Jos Comunes. 
El ministro de Colonias, contestando a una 
pregunta, declara: «Los representantes de los 
dominios y de la India pasarán a ser, si lo 
desean, miembros de la Delegación británica 
a la Conferencia interaliada, y tomarán asien-
to en ésta, con arreglo a un sistema de tumo. 
La Escuadra del almirante Los cielitos de mil i tares 
Rivera a Alcudia y Mahón 
PALMA DE MALLORCA, 17.—Una Co-
misión dol Ayuntamiento, constituida por 
varios concejales, bajo la presidencia frlel 
alcalde. estuvo a bordo del «Jaime I» en el 
que enarbola la insignia de almirante el al-
mirante Rivera, jefe de la Escuadra espa-
ñola, que so halla en este puerto. 
El Ayuntanvento acordó ofrecer un han-
cont ra la p r o p i e d 
En la «Gaceta» de hoy se publica un de-
creto que dice: 
«Soñor: Todo oficial condenado por delito 
contra la propiedad, cualquiera que sea la 
pena impuestai es separado del servicio, se-
gún dispone el artículo 1S7 del Código de 
Justicia militar, y como es inexcusable para 
quete al almirante y a los comandantes de calificar ios delitos contra la propiedad áte-
los buques que componen la Escuadra, pe-
ro el señor Rivera, agradeciéndolo 
nerse a los que el Código penal señala como 
tales, y éste comprende entre ellos los d-; 
monte declinó el obsequio, alegando que la diaños, usurpaciones de bienes y otros, en los 
Escuadra realiza un viaje de instruccrón, y 
quo en Rosas no había aceptado /tampoco los 
agar-ajos que habían querido brindársele. 
La Escuadra zarpará el lunes con rum-
bo a Alcudia y Mahón. 
El almirante Enriquez irá 
a San Sebastián 
FERROL, 18.—E'. capitán general de es-
te departamento marí t imo, almirante Enri-
quez, se propone ir a San Sebastián tan 
pronto llegue a la capital gnipuzcoana el 
Soberano, para ofrecerle isus cumplimien-
tos. 
Gratitud al doctor Bilbao 
La Obra do interesos ciitólfcos do Valencia 
le regala un pccíoi fll 
VALENCIA. 18.—La obra de Intereses 
católicos, base de teda la acción femenina, 
de la que ha sido auna, inspirador y pro-
tector el doctor don Eólix Bilbao, ha rega-
lado a éste un riquísimo pectoral, como 
ofrenda de gra.tit.ud, con motivo de su nom-
bramiento de Obispo auxiliar de Tortosa. 
Escuela de Capataces de Minas 
en ¡mez 
CORDODA, 18.—Comunican de la cuen-
ca minera de Belmez, quo ha sido acogida 
con extraordinario júbilo la noticia dol tras-
lado a dicho pueblo de la Escuela de Capa-
taces de Minas. 
El "Cataluña'* rendirá viaje 
en Ferrol 
FERROL, 18.—El crucero escuela de 
Guardias marinas «Cataluña» anuncia por 
radiograma quo llegará a Ferrol el día 25 i ̂  Justicia militar queda redactado en los 
dando por terminado el viaje de instrucción términos que siguen : 
que no aparece siempre el propósito de apo-
derarse de la propiedad ajena, se impone una 
modificación del precepto del artículo 187 
del de Justicia militar. 
Varios de los delitos mencionados obedecen, 
especialmente el de daños, a propósitos q'Ue 
no se refieren al deseo de apoderarse de la 
propiedad, y es ello tan claro, que la juris-
prudencia en varios casos ha venido a jus-
tificarlo con sus resoluciones, aplicando la 
separación del servicio, como accesoria y 
efecto, únicamente a los culpables da delitos 
de robo, hurto y estafa, no a los de daños. 
Sólo por esta ra.zou se impone, como ye se 
ha dicho, modificar el mencionado artícu-
lo 187, porque es preciso terminar con la d i -
vergencia entro la ley y su iuterprotaoión por 
los Tribunaies. 
Pero aun existo otra, causa más fundamen-
tal para modificarlo. Un motivo grave do 
omisión, al no comprender entre los delitos 
contra la propiedad algunos de malversación, 
que son verdaderos ataques intencionados y 
directos contra la propiedad del Estado. El 
Código penal consigna estos delitos entre lós 
cometidos por los funcionarios públicos, no 
comprendiéndolos en el tctulo X I I I que a los 
delitos contra la propiedad se refiere cuando 
son en realidad estas malversaciones ataquen 
contra los bienes ajenos, genuinameute deli-
tos de apoderamiento, como sucede cuando 
la malversación consiste en sustraer o con-
sentir que otros sustraigan los caudales pú-
blicos a cargo de los funcionarios públicos, 
o cuando estos caudales se emplean en ne-
cesidades propias o ajenas. Y quo la propie-
dad del Estado debo ser, por ]o menos, tan 
respetnda y defendida como la privada no 
ofrece la menor duda. 
A ñ n de remediar estas deficiencias y ano-
malías, el jefe del Gobierno, presidente del 
Directorio militar, y de acuerdo con éste, 
tiene el honor de someter a la aprobación do 
su majestad el siguiente proyecto de real 
decreto-ley: 
«A propuesta del jefe del Gobierno, presi-
dente del Directorio mil i tar ; do acuerdo con 
éste y con lo informado por ©1 Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. E l artículo 187 del Código 
(RADTOGRAJIA ESPECIAL nr; E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 18.—El aviador inglés Mac 
Laifen ha aparecido en la costa Sur de la 
isla de Oruppa, en las Kuriles. No so sa-
ben detalles de lo ocurrido, poro sí que los 
aviadores ostán ilesos.—B. W. S. 
Temporai en la costa belga 
o 
Naufragan tres piesqucros y faltan noticias 
de otros cuatro 
(RADIOGK.UIA ESPECI.VL DE E L DEBATE) 
OSTENDE, 18 A consecuencia del vio-
lento temporal que reina por estos costas han 
ocurrido bastantes naufragios, hab':endo sido 
recogidos hasta ahora 26 cadáveres de mari-
neros y pescadores. 
Se es tá sin noticias de cuatro barcos de 
pesca y de la suerte quo haya corrido la 
tripulación de tres pesqueros que hajpi nau-
fragado. 
Ex ministro búlgaro asesinado 
, SOFIA, 18.—El doctor don Manuel Iva-
noff, perteneciente al partido agrario, y que 
fué ministró en tiempos) del gobierno Stam-
buüsjky, ha sido, como éste, asesinado. 
}orge V devuelve una corona 
al Rey de Abisiaia 
—,—o—'— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBíATE) 
L S 4 P E I A , 18.—Se sabe quo el Rey de 
Inglaterra al recibir hoy al ras Taffari, he-
redero del trono de Abisinia, le ha oíreciuo 
la corona que fué cogida por lord Napier 
on Magdalú en 1828, y que desde 18G9, por 
donación del duque Argyl l , ésta en el Butish 
Museum B. W. S. 
Una nube de abejas cae 
sobre Amberes 
o 
(RADIOGUAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
(ÑAUEN, 18.—Una verdadera nube de 
abejas ha oaído la noche pasada sobro Am-
beres, cubriendo los faroles de las calles y 
las ventanas de muchas casas. 
Numerosos obreros de la ciudad se dedi-
can d formar con ellas colmenas.—T. 0. 
La s i tuac ión en Boilvia 
Confirmando un despacho oficial que, con 
referencia a los sucesos ocurrideg en Boli-
via, publicamos hace días, la Legación de 
eso país nos comunica haber recibido el si-
guiente cablegrama do su Gobierno: 
«Los grupos rebeldes que asaltaron la po-
licía en Santa Cruz, rindiéronse incondicio-
naímente, huyendo al extranjero los prin-
cipales cabecillas. Las autoridades restable-
cieron la normalidad. Reina completo orden 
en toda la República. 
G R A B A D O 
En muchas de las pasadas Exposiciones, 
cuando los pintores, inquietos y desorienta-
dos en su mayoría, se dejaban arrastrar por 
extravagantes teorías y so advertía en to-
das partea el malestar y la torpeza del t i tu-
beo, era para noeotros la so.:ci<5ri de graba-
do, pujante, soreua, llena de promesas, co-
mo un refugio al que nos acogíamos con 
írecuencia para gustar emociones que en 
otras partes no pero.'bíamos : vigor, paz, in-
tuición poética, delicadeza, fuerza evocado-
ra, belleza, en fin. 
A medida que la pintura ha ido reaccio-
nando, la sección de grabado ha ido per-
diendo brillantez, íuorza. importancia, y 
hesta se ha ido viendo abandonada por mu-
chos do sus antiguos concurrentes. Nuestro 
saludo de simpatía a los que, con una cons-
tancia digna de encomio, siguen fieles a este 
arto tan exquisito, tan hondo, tan obedien-
te para los que tienen algo profundo que 
decir y algo suave que expresar; nuestro 
«aludo, porque esta constancia es tanto más 
meritoria cuanto más ha tenido quo luchiv.-
con las causas quo han motivado tantas 
defecciones: ¡ el desdén con que la sección 
do grabado se nafra en las Exposiciones, la 
tacañería en el número de recompensas, es-
casamente dotadas adertiás, y el rigor fiscal 
con quo se exige a los premiados, no sólo 
la entrega de la obra premiada, sino la do 
las planchas originales. 
Estas dificultades, esta especie de perse-
cuesón reglamentaria, va restando impor-
tancia a la sección de grabado, va alejan-
do do ella a muchos, maestros que eignifi-
caban una orientacilón y una guía, y si al-
gunos d© los concurrentes de estei año se 
muestran firmes en sus maneras y estilos, 
en los grabadores nuevos, en los jóvenes, 
en los que empiezan a trabajar en este arte, 
«e comienza a notar la misma desorienta-
ción, el mismo peligro de extravagancia quo 
antes se advertía en la pintura. 
Destaca desde luego en esta Exposición 
Eduardo Navarro, que ha sabido hacer del 
aguafuerte una cosa completamente suya; 
marca la felicísima coincidencia, pocas ve-
oes vista en el campo del arte, de un pro-
cedimiento con un espír i tu ; de ahí su ori-
ginalidad, su personalidad acusadísima, sn 
domnio, que se manifiesta en todas las fa-
ses del grabado y que culmina en algo que 
' equivocadamente se ha tenido por cosa se-
cundaria, en el estampado, en el que al-
canza efectos extraordinarios, suavidades, 
sombras y transparencias desesperantes por 
B I 
lo inasequibles. Su concertó sobrio y *\¡M 
gante del paisajís, en el qua busca con ^ 
mayor sencillez po.-.ible el m.-'-x^uo de emo.^ 
ción, se hace patenta on «El Pino», prodigiQ; 
dei verdad y de finura ; en «El árbol del jar." 
din», de ciogante ampulosidad; en aquellas 
casas malagueñas, envueltas por un ambieh-fl 
te do misterio; «Calle de Toledo», de' un| 
acortado aire "de leyenda, y en «El Astfí|B 
ro», donde la verdad y la fantasía so her-
manan. 
Espina y Capo presenta «Sonata serrana» 
prueba do gran amplitud y de mucho espí." 
r i tu , a la que perjudica, como a sus dil)>j.' 
jos y las otras pruebas, todas muy bailas s 
©1 exceso de trabajo, el afán de rayarlo todo' 
minuciosa o infatigablemente, -quvta trana-' 
parencia alos grabados y disuelve los ofect^ 
en un valor uniforme, sin contraste apenas; 
Castro Gil acusa con vigor su fuerte perso. 
nalidad, su manera de trazos gruesos, hon-
damente mordidos; en esta enérgica dureza 
oncuontnv una sequedad llena do espíritu 
muy española, que armoniza perfectaraehto 
con sus asuntos «Ciudad castellana» y «Mo. 
nasterio do Varboeio». visión do ruinas muy-: 
acertada. 
Labrada, tan fecundo en otras Exposicio* 
nes, empieza a mostrar desvío hacia el gra-
bado; sóio ha enviado una prueba: <En cas-
t i l lo de Oriambre», evocación románt ica in-
tensís ima. Otro tanto sucede con Le&ndro 
Oroz, quo só'-b expone «Oración do la tar-
de»,, escena monacal llena de paz, hecha 
eon gran amplitud y-gracioso d^soniado. 
Podraza Ortiz es de los fieies; su finura, 
su exquisito atildamiento y su dominio del 
oficio SJ demuestran csplíndid-amente ^n *as 
doce bellísmas pruebas que presenta!. Cefe-
rino Palencia es un caso de adivinación ex-
t raño ; su espír i tu , su potencia expresiva, se 
adelantan impacientemente a sus conoci-
mientos de grabador; esto produce urna in-
genuidad gra t í s ima, un desequilibrio extra-
ño y s impát ico, que da una su t i l vibración 
a sus aguafuertes de Catedrales, rodeadas 
por una atmósfera de majestad, de grande-
za y de misterio. 
Sabe decir Julio Prieto Nespereira cosas 
interesantes, y las dice con m¡A sobriedad 
do muy bien gusto; hay firmeza en la ma-
nera, pero su concepto del agua fuerte aún 
no está definido, fluctúa solicitado por di-
versas tendencias, y por esto, eu personali-
dad espiritual no se acosa tanto como la 
de su manera da grabador. «O peto das bui-
xas», do una fantasía demasiado precisa, con 
lo que el misterio de la eeiceaia goyesca pier-
de, contrasta con el etxceso de libertad fan-
tástica quo hay escenas reales. 
HANS 
5 J 
Los funcionarios de Austria 
van a la huelga 
de los alumnos que ha venido haciendo. 
Sale a concurso el paníáno 
de Taivüla 
MURCIA, 18.—Ha producido inmenso ju-
bvo en esta ciudad, la. noticia de que van 
a salir a concurso las obras del pantano de 
Tai villa, quo abastecerá do aguas potables 
a Murcia y Cartagena, y regará una es 
tensa zona castigada ahora por la sequía. 
Liega el capitán general de Cartagena 
MURCIA, 18.—Ha visitado la población 
el capitsin general del departamento marí -
timo d-e Cartagena, don Federfco Ibáñez, 
que, acompañado del gobernador y del gene-
ral Valcárcel, hq estado cu el casino y en 
ia Catedral, donde so ha det-emido largo ra-
to ante lac imágenes de Salcillo. 
Artículo 187. Toda pena impuesta a oficial 
por los delitos de robo, hurto o estafa y por 
los de m/dversación, comprendidos en los ar-
t:'culos 405 y 407 del Código penal, llevará 
como accesoria la de separación del servicio, 
aun en los casos en que por su naturaleza 
o extensión no correspondiese ésta, con suje-
ción a las reglas generales.» 
E l marqués de Magaz despachó ayer ma-
ñana con eu majestad, quien después fué 
cumplimentado por la duquesa de Ahuma-
da, rnarquesa de Moctezuma y conde de Sa-
linas. 
» « -» 
En audiencia redibió a don Odón de 
Buen, a don Eduardo Eecasens y a! señor 
Gástelo 
V I E N A . 18.—Los pangermanistas se han 
adherido al punto do vista del Gobierno en 
lo que conciornó a la cuestión de los suel-
dos de los funcionarios del Estado. 
La aprobación de esta ley traerá consto, 
como estaba provisto, la huelga de funcio-
narios públicos, habiendo dado la señal para 
ella os empleados do Id Iniprcuta Nacional, 
que se negaron a entrar al trabajo hoy. 
La huelga de empleados d& Correos es 
¡nmiíGeaite. 
Regimiento sublevado en Perú 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
E I L V E S B , 18.—El quinto regimiento de 
caballería del Perú , so sublevó contra el pre-
sidente Leguía. L a insurección fué rápida-
mente reprimida.—T. 0. 
D o s c i e n t o s s e J e n t a incendios en 
los bosques d e Noríeamérica 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
EILVESE, 18—El número de incendios 
provocados por el calor en las selvas norte-
americanas que bordean el Pacífico desde la 
írontera canadiense a la meijeana fué de 
270.—T. O. 
Domingo sin atropellos en 
Nueva York 
o . 
Según leemos en «La Prensa», el domin-
go 29 de junio fué el primer domingo en 
que Nueva York se vió libre do accidentes 
de automóvil desde hace mucho tiempo; sin 
embargo, penecdoron ahogadas sioto perso-
nas. 
Embajada rusa en Pekín 
LENTNGRA.DO, 18.—Tras un cambio de 
notas habido entre los ministros de Nego-
cios ETítranjeros de China y Rusia, se ha cutar. 
acordado establecer una Embarjada rusa en 
• o 
SUMARIO D E L DIA 18 
Presidencia.—Diapomendo que la baja definitiva 
do los generales do los Cuerpos Jurídico Militar 
do la Armada, quo sean nombrados magretrador de 
Sala de lo CoHtencioso-adininistraAivo de dicho Tri-
bunal Supremo, ee entienda qae es en la sección 
de actindad de sus Cuerpos, y quo dichos generales 
pasarán a la situación de primera reserva. 
Circidar, disponiendo quo en la tramitación de 
las solicitudes do auxilios a las industrias, formu-
ladas con sujeción a lo establecido en los referidos 
preceptos, ee observen las regla* quo se indican. 
Idem ídem que so apliquen los preceptos de la real 
orden do 21 do agosto de 1919, en cuanto determi-
na que la fecha para la computación del derecho a 
quinquenios so cuento a partir do la toma de po-
sesión en propiedad del respectivo destino. 
Gracia y Justicia—Disponiendo que se subven-
cionen loa Kegistros mencionados en la real orden 
de 20 de octubre de 1922, reduciendo en un 20 por 
100 las cantidades quo se expresan y asignándose, 
por tanto, 1.200 y 800 pesetas, respectivamente, a 
ios Registros do la Propiedad que se mencionan, 
Gnerra.—Disponiendo qne la real orden de 23 da 
febrero de 1923 se entienda rectificad» en el aenti-
3o do que la cantidad quo dabe percibir don Juan 
Sanz Prieto es la do 3.530 pesetas por pensión 
diaria y 3.600 por indemnización; en total, 7.100; 
y no 4.280 como equivocadamento se le señalaron. 
Circulajr disponiendo so obserren las reglas quo 
P?kra los beneficios que otorga el real decreto de 
amnistía e indulto general do focha á dei mes ac-
túa) so indican. 
Haden&a—DiMponieñdio quo la aceptación del 
aval de los pagaras suscritos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los reales deorotos de 24 do dL-
ciembre de 1923 y 18 de enero de 1924, correspon-
den a las Administraciones do Contribociónos, hoy 
de Rentas públicas; Depositarlas do Hacienda o 
Alcaldías. 
Gobernación.—Disponiendo quo los presidentes y 
vocales do los Tribunales para niños formen parto 
de las respectivas Juntas píOTindales o locales de 
Protección a la Infancia. 
Idem quo el Patronato del Colegio de Huérfanos 
de Médicos se considere ampliado, formando parte 
como vocales electivos los presidentes do los Cole-
gios Médicos provinciales do Navarra, Toledo y 
Valladolid. 
Designando a don José Alvarez Sierra y Monchón 
para que como delegado del ministerio de la la Go-
bernación y con carácter gratuito, concurra al Con-
greso de la Tuberculosis que se celebrairá en Laus-
oanno (Suiza). 
Instrucción pública.—Disponiendo que, a partir 
del 1 de julio próximo, pase a depender dol minis-
terio de Trabajo, Comercio o Industria el perso-
nal quo se indica. 
Idem se anuncio a concurso do traslado la pro 
visión de la plaza de profesora numerario do Física, 
Química e Historia Natural, vacante en la Escue 
la Normal de Maestras de Valencia. 
Nombrando jofo do la sección administrativo de 
Primera enseñanza de Valladolid a don Luis Ro. 
dríguez Mateos. 
Concediendo un mes do licencia, por aofermo, a 
don Antonio Qumtaua Serrano. 
Idem ídem a don Fernando Bcthencourt y Viejo-
bueno. 
Nombrando jefe de la eecoión administrativa de 
Primera enseñanza do Segovia a don Enrique L. 
Tamayo. 
Anulando la propuesta para la sección de la gra-
duada aneja a la Normal de Maestras de Oviedo a 
favor de doña Elena Vázquez Miyar. 
Idem ídem a favor do doña Valeriana Navarro 
Esteban para la escuela do Piasencia (Cáceres). 
Disponiendo se felicite a los funcionarios del Cuor 
po de Archiveros don Mariano Alcocer y Martí-
nez y don Saturnino Rivero ,Manescau por el celo 
con que vienen precediendo en los trabajos do or-
ganizacíión del Museo Histórico Universitario do 
Valladolid. 
Declarando mü'i\imento arquitectóuioo-artístico la 
torro do la derruida iglesia de San Pedro, do la 
Villa do Ayerbo (Huesca). 
Idem ídem el conjunto de la pla^a del Potro, do 
la ciudad do Córdoba. 
. Fomento.—Disponiendo quo cuando se ordeno la 
ejecución, sea por administracióu o contrata, de 
algún trozo do carretera cuyo proyecto haya Je 
ecr modiñeado, el ingeniero jefe no consienta so 
ejecuten obras ni so tramiten, ni menos se paguen 
expedientes do expropiación en los tramos quo pue-
dan ser afectados por las modificaciones. 
Idem se amortice una plaza de delineante ma-
yor do Obras públicas, vacante por fallecimiento 
de don Enrique Uastillo Casoa. 
Prorrogando por un mes la licencia que por en-
fermo so encuentra disfrutando don Eusegio Agua-
do Santiyán, ingeniero do Montes. 
Autorizando para su ejecución durante el actual 
ejercicio económico de 1924-25, la parío do los pre-
supuestos de los servicios que so indican, aproba-
dos en los años 1917 a 1924-25, quo están ¡aia eje-
Desde mi balcón en 
La misión de! hombre en el hogar 
N U E V A YORK, J U L I O , 1924. 
¿Cuál, es? Sí, i c w á l es la Trusión del 
hombre en el hogar t ¿ L t e g a r a él en la 
tarde, que l a s i rvienta o Ltt esposa le sa-
que los zapatos y le ponga las chinelas, 
sentarse a la mesa a conuer, leer ten poco 
después de la comida e i r a acostarse'} 
¿iVo es i d m i s i ó n del l iombre en el hogar, 
ser atendido, servido, mimado? 
¿ L a p rov inc ia de su trabajo no e s t á 
fuera del hogar? 
As i lo c r e e r á usted. Pero a q u í , en estos 
Estados Unidas, vxm 'buena parte de los 
maridos tienen obligaciones dentro del 
hogar, y entre estas obligaciones f igura 
l a de ayudar a l avar los platos y las 
ollas y aun la de l avar y planchar l a r o-, 
pa. No en todos los hogares ocurre, esto; 
pero s í en (muchos. 
Lo interesante del caso es que acaba 
de aparecer a q u í u n l ibro, u n a novela 
con tesis, cuya fi losofía es l a s iguiente ; 
no es cierto que sea inherente a l hombre^ 
trabajap' fuera del hogar para ga ruó ' ei 
sustento de la familia! e inherente a la 
mujer t rabajar en el hogar, haciendo la 
comida, lavando y remendando la ropa. 
Hay hombres m á s aptos p a r a e l trabajo 
casero y nu í j e re s m á s aptas pa ra e l tro* 
bajo exterior, con que se gana el pan y 
la mantequi l la del hogar. 
E n todo ma t r imon io debe determmarse 
c u á l es l a tendencia n a i u r a l del marido 
y cuá l l a tendencia na tu r a l de la mujer 
y tomar cada uno la clase de trabeajo 
para la acal- es m á s apto. No tiene 
nada de deshonroso que u n mar ido cui-
de la c r i a tu ra y haga la comida mien-
tras l a esposa trabaja en una oficina o 
en una fábr ica . 
[\ Una manera de filosofar m u y en ar-
monia con la idiosincrasia norteameri-
cana? 
Carlos QUINCY 
La revista de Comisario 
La «Gaceta» publica hoy una real orden 
que dice: 
Artículo 1.° La revista de Comisario del 
presente raes se pasará por los Centros;-1 
Cuerpos y Dependencias del Ministerio db 
la Guerra, con arreglo a la organización que.'; 
actualmente tienen. La del próximo mes de] 
agosto se retrasará hasta el día 26 de dicho j 
mes, en cuya fecha se pasará con arreglo;. 
a las plantillas que figuran en el Presidí 
puesto vigento (1924-2r»), incluyendo en cl i^ 
las quo correspondan a las unidades do rG' 
serva que so organicen. Los devengos serán 
los actualmente reglamentarios, con las mo-
dificaciones quo establece la real orden do 
1.° del actual. 
Art . 2.° Antes del 20 del próximo roes 
de agosto se habrán dictado por el Minis-
erio do la Guerra las órdenes necesarias para 
que la revista de dicho mes se verifio"© 
ajustada estrictamente a la nueva organ'za" 
ción. 
Pekín. Concediendo los críditos quo so consignan en la (.Continúa al final de la 6.a columna.) 
adjunta relación ^ara las obras do caminos veci-
nales quo so indican en la misma. 
Trabajo.—Aprobando los aparatos suministrado-
ros y distribuidores do gasolina, sistema «Brevo», 
construida por la Gasa Prcitschu & VoTbrodt, oa 
Berna. 
DioponicnJo que en ausencia y enfermedades del 
iefo superior de Industria sea éyto sustituido por. 
el jefe do la sección ,do Ingenieros. 
Idem quo el nombramiento de don José Garoí» 
Núñez' de Uaro se entienda lo os do auxiliar do 
primera clase de esto departamento. 
Idem so inscriba en el Kegistro creado por 1* 
ley do 14 do mayo do lí)08 la Sociedad do Seguros 
«El Porvenir de los Hijos», domiciliada en Barr' 
celona. 
Idem Idem a la entidad «La Atldutida», eóffc*} 
gestora de mutualidades, así como a la «Previsión 
Mutua», admiiiistrada por aquélla. 
Desestimando ol recurso de alzada interpuesto 
por don Félix Galán ifufloz, y don Angel Martí-
nez San Juan, vecinos do Manccra do Abajo (Sa-
lamanca), contra acuerdo do la Inspección general 
de P69íWg do 14 do febrero próximo pn^To. , 
Disponietido IICTO la firrun ordinaria de loí 
asuntos encomendados a la Inspección general de], 
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Pensando e n las r e f o r m a s 
Gana cada, d í a terreno la creencia de 
aue el m a l pol í t ico que ha. aquejado a 
¿ s p a ñ a era cues t ión de r ég imen , no so-
la de conductas. Los a r t ícu lo? publica-
dos recientemente en E l Sol por don 
José Ortega Gasset son un testimonio 
^ L o s e s p í r i t u s sensibles a las inquietu-
des del porvenir se dan exacta cuenta 
de que si la s i t uac ión actual no ha de 
ser un episodio, n i un iparéntes is , sino 
el oomienzo de u n nuevo c:.mino, es ab 
solutamcnte preciso modi . icar las ína 
tituciones po l í t i cas . 
Se vo lve rá u n d í a a lo que se lUXitu 
«da normal idad cons t i t uc iona l» , y h a b r á 
de temerse, si no ha precedido l a refor-
ma que con U n i ó n P a t r i ó t i c a o s in ella, 
con nuevos o viejos partidos, reaparez-
ran los males inevitables: l a divis ión, 
que es fruto del sistema; el entorpeci-
miento de la obra legislativa, l a forma-
ción de Sindicatos pol í t icos y el desbor 
damiento de las coneupiscencias, ahora 
contenidas, de caciques grandes y ro-
queños . 
No es que nos eoitusiasmernos con la 
.apertura de los per íodos constituyentes, 
que ja lonan la his tor ia del siglo X I X , 
n i que profesemos la ingenua op in ión 
de que u n pueblo de larga v ida se cons-
ti tuye en v i r t u d de los trabajos de una 
Asamblea que delibera durante u n par 
de meses. 
Por el contrario, sin pompa y s in 
ruido—los dos elementos que acompa-
j i a n en po l í t i c a a toda obra infecunda— 
p o d r í a iniciarse una renovac ión de mé-
todos de gobierno. 
Es va lugar c o m ú n referirse a l con-
flieto entre la democracia, que exige l a 
inco rporac ión del mayor n ú m e r o a l a 
cosa públ ica , y la téciüca, que alega ra-
zones de competencia paj-a resolver las 
crecientes dificultades que presentan los 
problemas. T a m b i é n es verdad que no 
fal lan intentos para resolver en una 
s ín tes is superior el aparente antagonis-
mo de esos dos elementos indispensa-
bles. E l estatuto municipal , a l estable-
cer el Gobierno por gerente y por co-
mis ión , consagra l a necesaria compati-
b i l idad de ambos criterios. 
En el gobierno dél Estado, esa dual i -
dad presenta caracteres m á s acentua-
dos, y la so luc ión es t o d a v í a m á s de-
licada. 
A ju ic io del s eño r Ortega y Gasset, 
«el Parlamento nacional no debe enten-
der en los asuntos locales». Al Parla-
mento se le r e s e r v a r í a n «las ingentes 
faenas de rango nacional, l a a l ta le-
g i s lac ión , la suprema vig i lanc ia sobre 
los Gobiernos, l a ú l t i m a instancia pa-
ra el ciudadano que la autor idad ve-
jase» . 
No e s t á m a l dicho, pero es sabida la 
escasa, impor tanc ia de las f ó r m u l a s ge-
nerales en mater ia pol í t ica . Se ha ob-
servado y a que la tendencia a descen-
t ra l izar por servicios y por regiones, no 
supone una merma de las atribuciones 
j u r í d i c a s del Estado, s ino una especia-
- E D 
Lo que s a l i ó de la a r t e s a 
¡ 3 3 
A M I PADRS 
Allá eoi aquel obscuro subterráneo, a 
la luz incierta y roja de Jos hornos, los 
obreros de la panadería parecían .sores ex-
trañogf hechos cíe fuego. Algunos, como Ca-
sildo, el «Tüerto»; do fealdad indescriptible, 
tenían una apariencia diabólica; y otros, 
como Blas, el «Suave», de rostro cerúleo, 
firme perfil y expresión dulce, estaban co-
mo bajo ©1 efecto de una luz misteriosa que 
penetrase hasta su alma y la revelase toda 
ontera cristalina y transparente. 
Sudaban los obreros en aquel día del va-
rano ma'agueño, y su respiración era traba-
josa y difícil. E l «Tuerto», lanzaba de cuan-
do en cuando furibundas imprecaciones y 
juramentos, mientras sur, brazos nervudos 
revolvían y estrujaban la mas» en la ar-
tesa. Corría el año de 1890, muy -.'•ajos ya 
uo nosotros, aunque tantos pudieron verlo 
y ver a la vez el día de hoy, y el oficio do 
panadero era un terrible oficio donde el 
brazo lo hacía, todo, moviéndose infatiga-
ble en las i'axgas noches do verano, junto 
a la cálida bocanada del horno llameante... 
—¡Maldita artesa!—exclamó una de las 
vcees la ronca voz del «Tuerto»—. Da ella 
no saien más qu© hambre y m i r r i a y pan 
para los demás. 
—Do la artesa.—exclamó la voz suave y 
firme do Blas—, como de todo instrumento de 
trabajo humano, puedo salir, y salen : el pan 
nuestra de cada día, la seguridad del por-
venir y la felicidad posible en esta vida. 
Casildo, «Tuerto», miró a su compañe-
ro con rencor que no podía ocultar. Era 
B.asi el que con aquella voz templada y fir-
me oponía siempre una muralla de acero a 
todas las intentonas del «Tuerto» ^ de arras-
trar a sus compañeros a la desesperación y 
a la desconfianza de-los hombres y de Dios. 
Pensó quizá el «Tuerto» en algo violento, 
porque sus manos se crisparon; pero la mi-
rada do Blas, el «Suave», era tan segura, tan 
firme, que el i «Tuerto» bajó la suya. Se co*. 
tentó con soltar utba insolencia, 
—Lo dijo Blas...—exclamó. Y terminó 
con una grosera carcajada. 
Blas se encogió do hombros y prosiguió 
su trabajo. 
Málaga. Tarde de domingo. Sonrisa dei 
cielo, sonrisa del campo fértil>, sonrisa del 
mar latino.. Todo el barrio castizo del Per, 
chel vibra de bulliciosa alegría y se dispo-
ne a marchaij casi en. masa a ver la corri-
da do toros anunciada. Desfilan el «Tuer-
to» y tres o cuatro compañeros de la pana-
dería. Van muy alegres y cogidos del bra-
zo. Cantan, alborotan, dicen chicoleos, y de-
muestran que la dorada manzanillai hizo ya 
de las suyas. Por.la acera, en dirección con-
traria, llega Bhas hast-a ellos sin haber ad-
vertido su presencia. Trae un libro en la 
mano. 
—AJiós hombre—dice el «Tuerto»—„ .Sa-
'-uda a los amigos. 
—No os había visto. Dispensad. 
—Tú siempre en las estrellas!. Anda, ven-
te con nosotros a los toros. 
—No puedo. 
—.Pero si hoy es domingo. "Vamos a ol-
vidamos de la maldita artesa. 
— N i la creo maldita ni necesito olvidar-
la. Que os divirtáis. líVdios. 
Y Blas se perdió a lo lejos en la bulli-
ciosa calle, caminando pensativo y con su 
libro debajo del brazo. 
Desde aquel día casi creció—si esto era 
l ización de competencias, que por una posible—el rencor del «Tuerto». No perdía 
parte disminuye a l Estado de funcio- °casión d° zaherir y molestar a su compa-
nes (pie le sobrecargan, por o t ra au- con bromas d€! péí;im sto> sobre 
, . ,. j . , , todo, soba registrar con cómica mmuciosi-
menta sus facultades de coordinador de i J . J f ^ j ^ i ° J ,„ L ^ . j -, , ,. , , , .. ctan toaos los rincones ae la artesa, di« intereses y d i supremo gestor del bien; c¡endo: 
general, m á s amenazado a medida que —Veamos lo que sale de aquí. ¿Qué ea 
esto? ¿Será el pan nuestro de cada día? 
¿Será la seguridad del porvenir? ¿Será la 
felicidad posible en esta vida? No. Es un 
se organizan los intereses part iculares. 
¿Y quién es capaz de Umitar el alcance 
práct ico de la i n specc ión del Estado? 
Parece, a p r i m e r a vista, que apenas i pegote dq masa agria. Sin embargo, puesto 
supone nada esa inspecc ión , pero pron- I " 0 1° áii0 Ülixs, tedas aquellas grandes co-
to ÍVÍ nhsfvrvn. nrm on -nnmhro riel i n i n . sas tienen que saJir de la artesa. to -se observa que, en nombre del inte-
rés general, los ó r g a n o s pol í t ico^ cen-
trales p o d r á n m a l o g r a r l a obra de las 
Asambleas locales o de las corporacio-
nes de especialistas. ¿Qu ién pod'rá im-
pedir a los diputados de cualquier fu-
turo Par lamento que bagan o desba-
gan a su antojo, defendiendo como has-
ta ahora el punto de v is ta de l a clase, 
grupo o part ido m á s numerosos, discu-
t iéndolo todo pa ra que no prospere na-
da que no convenga al i n t e r é s de la 
Asamblea? 
Ante estas cuestiones permanece es-
tacionada y como perpleja l a sabidu-
r ía po l í t i ca que, d á n d o s e cuenta de l a 
ineficacia de los actuales Parlamentos, 
no ve la manera de susOtuirlos. Mus-
solini es u n ejemplo. 
L a cor recc ión de algunos de esos m-
'convenientcs va surgiendo, dentro del 
mismo sistema parlamentar io, por me-
dio do trabas puestas a l a i l i m i t a d a l i -
bertad do discutir los asuntos con pro-
pósitos obstruccionistas. Las facilidades 
que otorgan al Gobierno en ciertos ca-
sos los reglamentos, modificados, de 
nuestras C á m a r a s , para promover la 
votación de los proyectos dé l e y - « g u i -
uotma^-recogen esa p r e o c u p a c i ó n v 
prueban que la libertad de los p a r l á -
menfanos ha de l imitarse, como cual-
quier o t ra l iber tad que sea fecunda v 
^ acsintcgradora. 
LiUendencia a reforzar el t rabajo de 
ñ i r , OnÍlSl0nes Parlamenarias o a ce-
ra m dlscu,síónes <*e í n d o l e t é c n i c a pa-
c o - - ? n0 deSeneren en torneos polí t i-
m E , Cle es{o s ignif ica el procedi-
lect parlamentario i ng l é s de las tres 
de 1Ur£!'s~^sc'n otros remediosi parciales 
. la incompetencia y de la l en t i tud de 
•̂s jAsambleas po l í t i ca s . 
r t f í m - SOn nGcesarias. Pero el in te rés 
I outico—que no pvieáG confundirse en 
lSn^rf al?13na con l a a g l u t i n a c i ó n da 
. " f r e s e s económicos y pa r t i cu l a r i -
. . . ^ radica, en el casuismo, n i en 
f ' faetallfi de las leves, sino en los cri-
m o s que las presiden. Y é s t a es la 
n i n c o n de los Par lamentos: recoger y 
s e ñ a l a r las grandes aspiraciones de ca-
rác te r general, mantener en t en s ión el 
esp í r i tu públ ico, para que 'renueve y 
acreciente los ideales que son norte do 
jos pueblos. Pocas sesiones parlamcn-
w i a s . como dice el s eño r Ortega y Gas-
f*t y a d e m á s una l imi tac ión precisa 
ae las discusiones, cuyos objetivos, u n a 
voz determinados l a mater ia de la lev 
y ei en tono acootahio ( V n \ . ^ f n n „;ÍVO¿ 
to», que tanto lo mortificaba, y seguía sin 
participar en las excursiones a la3 tabernas 
y a los toros que los demás obreros de la 
panadería solían hacer con envidiable cons-
tancia 
Transcurrieron tres'' años. Todo seguiu 
igual en el obscuro subterráneo, alumbnxdc 
débilmente por la luz rojiza de los hornos. 
E l «Tuerto» parecía más repugnante y más 
l i j r r iblo. Blas parecía más pálido y m á 
dulce. Los años no pasan en balde. Perc 
todo seguía igual. Siempre el mismo trabaje 
callado, serio, constante de Blas y el mismo 
jurar y maldecir del «Tuerto». Así podía ha-
ber seguido mucho tiempo m á s ; pero un 
día hubo una novedad importante. 
Empezaban los panes a cocerse en el horm. 
y las artesas babean quedado vacias. L 
«Tuerto» repitió por milésima vez su' inso 
lente bromi?, fingiendo registrar su artesa 
minuciosamente. Como siempre, sacaba de 
ella un sucio pegote de masa. Pero Blat. 
ao calló esta vez como siempre. 
—Casildo—dijo—, jamás dudó yo de qm 
de tu artesa saliese otra oosa que pegotes de 
masa. 
—Pues, ¿y de la tuya? 
—De la mía creí siempre y creo hoy más 
firmemente que puede salir otra cosa. Y lo 
que quise decir aquel día es que lo misme 
que puede salir de La. mía puede salir de la 
de todo hombre de entera voluntad. 
—Oye, t ú ; pero, ¿qué tontunas son esas V 
Tú estás «mochales perdió». 
La voz de Blas se tornó severa v adquirk'. 
insospechada majestad. 
—Casildo—dijo—, registra mi artesa. 
E l «Tuerto» no sabía qué hacer. Quería 
roirse y había en el ambiente algo solemnc-
que le dominaba y le imponía respeto. Los 
demás obreros miraban con extraordinaria 
curiosidad. 
—üegistra m i artesa, Casildo—exclamó 
imperiosamente Blas. 
E l «Tuerto» se aproximó, fingiendo una 
sonrisa burlona, que, en realidad, no le salía 
do adentro, e inclinándose sobre la artesa de 
Blas sacó de ella un papel enrollado. Todos 
miraban con asombro. 
—¿ Qué es esto'?—exclamó el «Tuerto» con 
voz temblona. 
—Esto, Casildo; esto, amigos míos, es mi 
nombramiento de maestro de una escuela de 
Antequera. ¿Cómo lo obtuve? Trabajó en lo.s 
ratos libres que me dejaba el oficio, e hice 
la carrera, y en las últimas oposiciones he sa-
cado una plaza de Anteauera. donde, desde 
ahora, me tenéis a vuestras órdenes. Ya ves, 
Casildo. lo que salió de la artesa. 
Todos estaban mudos de admiración. A l -
gunos deoían: 
—¡ Es extraordinario I ¿ Cómo has po-
dido?... 
Blas salió al paso de estas frases, y sin-
tiéndose ya maestro, 'explicó una breve lec-
ción : 
—:¡ Oh! Nada de extraordinario, amigos 
míos. Ursa cosa que todos tenemos y que a 
todos nos da Dios para que andemos por el 
mundo: «voluntad». Esa voluntad tan recia 
y tan española, de la que vosotros tal vez 
desconfiáis y que no sabéis que ha sido la 
llave do oro con que nuestros abuelos abrie-
ron de par en par a España las puertas del 
lugar más glorioso y más alto de la Historia. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
LEA USTED LOS VIEÍMNES 
Bibliografía "Voluntad'' 
Vecinos de dos casas quedan 
sin albergue en Zaragoza 
Y así seguía haciendo insolente burla da 
las nobles y sencillas frases que B>as pro-
nunciara cierto día. Blas, por su parte, ca-
llaba y dejaba vagar por sus labios una son-
risa misteriosa.- Seguía siendo el trabajador 
incansable de siemrpe, seguía siendo el buen sus viviendas y se refugiaron provisíonal-
compañero de todos, hasta del propio «Tuer- mente en el patio de una de las casas. 
jue ei 
o 
ZARAGOZA, 18.—Las casas números 39 
y 21 de la calle de la Cadena hubieron de 
ser abandonadas hoy por sus inquilinos al 
advertir éstos que se cuarteaban las pare-
des. 
Sin pérdida de momento los propietarios 
de las fmoas avisaron al arquitecto munici-
pal, quifen pudo oomprlobar la inminente 
ruina do aquéllas. 
Los vecinos, en vista de ello, desalojaron 
lo de 1924 
TURISTAS PRUDENTES 
«Le BMgaro»: 
En esto: días se está celebrando en Dant-
?.ig un Congreso do poliofas. Su misión prin-
cipal consiste en el estudio de los mejores 
métodos para -la captura de los ladrones in-
Lernaa onales 
Ayer los congresistas decidieron hacer una 
Antes de morir confesó y recibió, con pleno 
conocimiento, la Extremaunción 
¿ ••-
BARCELONA, 18.—A las doce y cuarto 
do esta tardo ha muertQ don Angel Guimerá, 
patriarca de lias letras catalanas, 
excursión a Zappot, balneario que sabían) Hace ya tiempo que Gmment estaba muy 
muy frecuentado, por lo que emprendieron delicado de salud. Desde hace seis onu, 
5l viaje con grandes temores de no hallar guardaba cama, sin que olreciera pebgro su 
ilojamiento. j vida, hasta el miércoles, en que su ínó un 
" A l sólo anuncio d© la llegada los hoteles ataque de uremia. _ 
•e vaciaron como por encanto. Los bañistas, Los médicos anunciaron que 1» muerte del 
'poeta era irremediable. Quimera, al díirse 
cuenta de la gravedad de su estado, no per-
dió un solo instante la serenidad ni el do-
minio sobre sí mismo, y conversaba afable-
mente con la familia de Aldaver, con la que 
vivía. 
A las nueve de la mañana de hoy el pá-
rroco de Santa María del ¿Pino estuvo en el 
domicilio de Guimerá para informarso de la 
Ealud del enfermo. El párroco convino con 
la familia Aldaver en que, de acentuarse la 
gravedad, se ,le avisaría sin pérdida de mo-
mento. Como se acentuara esta gravedad, a 
las once, fué avisado en seguida el sacerdote. 
ea gran número, marcharon con tal preci 
pitación, que se olvidaron de sus equipajes 
y de pagar la cuenta. 
MILLONARIOS CORRIENDO 
cExoelslor»: 
La sed de oro ha hecho cometer multi tud 
de crímenes, y son innumerables los disla-
tes que real zan los hombres por poseer una 
talega llena del preciosoi metáP. 
El diamante produce, a su vez, parecidas 
escenas a las que vivieron los buscadores 
de oro del Klondilce, pero con esta diferen-
cia : que éstas experimentan la influencia 
del «sport».; 
E l Africa del Sur eg el teatro. Un agri-
cultor de las cercanías de la ciudad del Cabo 
acaba de descubrir diamantes en su propio-
dad. Al hacerse púb'ica la noticia se pro-
dujo una verdadera avalancha de gente so-
bro los terrenos vecinos para denunciar los 
yacimientos. 
Por fortuna, intervino la Policía, y organi-
zó inmodiatamente un sóndelo que había de 
conducir sin duda a un resultado original. 
Puestos en línea los aspirantes a- millona-
rios, un «juez de campo» levantó su revól-
ver,- y a la señal da un disparo 3.000 hom-
bres, empleados, obreros, estudiantes, cam-
pesinos, aventureros, echaron a correr, en-
de los dulces recuerdos lejanos, en los 
que l a realidad! se poetiza y se subli-
ma, y se desprende ele toda iimpureza, y 
la a m ó como un e s p í r i t u fogoso de poe-
ta puede amar u n idea l : con entusias-
mo, con fuego, con p a s i ó n exaltada; es-
.ta violencia afectiva se hizo mayor al 
l legar a a C t a l u ñ a , y chocó all í con el 
concepto de regionalismo amplio, pacíy 
fico, no por t rangui lo menos hondo, n i 
menos intenso por sereno; u n concepto 
clás ico m á s p róx imo a l a ecuanimidad 
renacentista del cantor del Can igó y de 
la A t l á n t i d a . 
No todos comprendieron, dentro y fue-
r a de C a t a l u ñ a , lo que h a b í a de puno 
romanticismo y de generosidad senti-
menta l en l a violencia de G u i m e r á , y 
el fuego, lejos de apaciguarse, c rec ió , 
a l imentado por cuTdadosas vestales, has-
ta l legar a la estridencia. N i todos vie-
ron tampoco que en estas estridencias, 
m á s h a b í a de manera de ser, de ca.rác-
quien encontró a Guimerá con pleno cono- í ter, de impetuosidad l í r ica , que de ver-
dadera i d e o l o g í a : as í , cuando GuáBlcrá cimiento. 
E l poeta le conoció y le expresó su agra-
decimiento por la visita, y poco después se 
confesó. 
Terminada la confesión le fué administra-
da la Extremaunción. E l enfermo contesta-
ba seronamente y con fervor a las oraciones 
del sacerdote, y a continuación se le ha leí-
do la recomendación del alma. Ko se le 
pudo dar el Viático por el desdichado estado 
en que tenía la garganta. 
Poco después de salir el sacerdote, Gui-
merá perdió definitivamente el conocimiento 
y entraba en el período agónico, período que 
duró escasamento media hora. Los doctores 
, Soler y Galart, que asistían al enfermo, co-
tregando la suerte de su fortuna al poder ^ ^ ¿ ^ el 5íaíliecimient<) a ]a hoi.a men-
de sus piernas. 
Tres mi l «Aquiles de pies ligeros» reco-
rrieron así la distancia que k>s separaba de 
la tierra prometida, acompañados de los gri-
tos y los aplausos do los indígenas, q^e asis-
tían como espectadores a ese «cross coun-
try» improvisado. Una vez ocupado el terro-
no por los ganadores de ta carrera, des po-
eionacfea. La agonía del poeta ha sido breve 
y sosegada. 
A la casa mortuoria han acudido, a poco 
de conocerse la noticia, infinidad de perso-
nas, que han llenado con sus firmas nume-
rosos pliegos, en señal de pésame. 
Se ha comunicado la triste nueva a un 
primo de don Angel, llamado Manuel-, que 
J.cías a ca-ballo lo recorrieron, apaciguando. ' .^ ea Vendrell, y ' a otros parientes que as disputas y calmando a los derrotados... 
Ya palas y picos se hunden febrilmente en 
el suelo. 
LA TORRE MAS ALTA 
«Lo Jot tma!»: 
La torro Eiffel es el monumento más alto, 
del mundo. E l arco del Triunfo tiene 49 
metros solamente; las torres de Nuestra 
Señora de París. 66; la cúpula de los In -
válidos, 105; la Catedral de Viena. 138; la 
de Estrasburgo. 142"; la Gran Pirámide, 
tienen su residencia en Canarias, donde, 
como es sabido, nació Guimerá. 
A l conocerse en la Mancomunidad y el 
Ayuntamiento la noticia, produjo general 
sentimiento. E l presidente de la Mísncomu-
nidad, señor Sala; ol de lo. Diputación, con-
de de Fígcls, y el barón de V i ver se perso-
naron en la casa mortuoria para significar 
ol sentimiento de las Corporaciones por la 
muerte del drannaturgo. 
E l alcalde, señor Alvarez de la Campa, 
. envió al jefe do la Guardia urbana y cerc-
146; la Catedral de Rouen^ loO; la de Co- ¡ moaial para que en 6u nombro diera el pó-
'onia, 159; e l monumento a Wáshmgton en | t.ame a ^ famil¡a- p01. la tardQ l0 hizo per-
sonalmente el señor Alvarez de la Cozopa. 
hace ñoco a f i rmaba su constancia, m á s 
que de f idel idad a sus ideas, debiera en-
tenderse 'como permanencia de u n tem-
peramento a t r a v é s de toda u n a larga 
vida. 
Este entusiasmo, fácil e Impetuoso; 
esta violencia ruda, es l a norma de to-
do su teatro y de toda su l i t e r a tu ra ; 
siempre el arranque que le lleva a los 
errores, siempre l a generosidad pronta, 
siembre l a ffcnsiibiládad,- quie _ ilndig(n^-
da ante l a miseria, l a injust ic ia , le lle-
va en u n ü n p n l s o r á p i d o a combatir la 
con otra mfust ic ia o con otro e r ror ; de-
fecto constante del romanticismo en to-
das sus formas, y m á s a ú n en l a ú l t i -
ma etapa decadente de romanticismo 
na tura l i s taa de tendencia sociaL 
•Con todo, tiene, sin duda, G u i m e r á 
aciertos geniales por l a intensidad pro-
funda, por l a fuerza con que u n tem-
peramento ¡pasional, como el sayo, le 
l leva a comprender, a- sentir y a expre-
sar l a pa s ión , y por l a e n e r g í a , l a ver-
dad y l a sutileza con que acierta a dar 
en sus obras, las m á s de ellas regiona-
les, valores absolutos y universales de 
humanidad , y en estos m é r i t o s ha de 
hallarse l a r a z ó n de su indiscutible pres-
t i g i o l i t e ra r io . 
Jorge D® LA CÜEYA 
A r r é C i Diadosa de ¡ 
o í 
Filadelfia, 169,25, y la torre Eiffel, 800. 
LA L E Y SECA 
«La Pronsa» (de Nueva York) : 
So ha recrudecido en Nueva York la per-
secución de las bebidas alcohólicas, como 
resultado de hechos recientes ocurrWos en 
la Convención Democrática. 
Más de uno de loe que prebenden ser 
proclamados candidatos para la presidencia 
do la república se sabe que son ' enemigos 
de la «ley seca», y la Policía pudo averi-
guar que sus adeptos tenían preparadas unas 
cuantas docenas de botellas de champán y 
«wisky» para consumirlas festejando el 
triunfo. 
La partida de licor fué decomisada, y la 
PoUcía practica desde entonces frecuentes 
incursiones en los cafés y demás lugares 
sospechosos, y no se l imita a detener a los 
dueños y a loe consumidores, sino que lleva 
el rigor al extremo de detener, en concepto, 
de testigos, a cuantos olientes se encuen-
tren en el establecimiento. 
El comisario Haynes está satisfecho de la 
labor de sus agentes; pero no pocas «incur-
siones» resultan irustradas, porque los in-
numerables espías que hay en la ciudad avi-
san por teléfono la visHa policíaca. 
aceptablo, «eber íah cifrar-
•icio de u n de 
a l a obra de las Comisiones especia-
se en el e j e rc i c i ¿   recho c 
jes en u n a p ible consulta a Tas Asam-
lens regionales o locales c incluso en 
Mister Grindeü Mattews, 
sabio británico, 
especialista en rayos 
artijicialeBi i 
ha tenido estos dias 
lien-a de pánico 
a la gxan mayoria 
de los mortales. 
Las mayores distancias 
atravesaba 
deteniendo automóviles 
y hasta aviones; 




Era un rayo tremendo, 
que se reía 
ále cañones, de obuses 
y de fusiles, 
y si contra personas i 
se dirigía, 
en dos o tres segundos 
mataba miles. 
Yo, muy preocupado 
y entristecido, 
decía, ante un invento 
tan alarmante : 
«j Qué demontre de Júpiter 
nos ha salido, 
qwe dispone de rayos 
a su talante !» 
Y con ansia y zozobra 
también seguía 
al inventor del árbitro 
de toda guerra ; 
sistema de recursos judiciales—camines 
que i n i c i a con éxito el <. statuto munic i -
pal—y con minis t ros responsables, pre-
v i a a c u s a c i ó n del Parlamento ante el 
Tri lbunal Supremo, pero cuya acc ión ad-
min i s t r a t iva fuera independiente de la 
política., e s t a r í a n bien amprados los i n -
tereses generales, a l mismo tiempo que 
c e s a r í a la a r t i f i c i a l tempestad par la-
mentar ia , agi tada por el ansia de man-
do do los profesionales. 
Aumentando desde ahora las a t r ibu-
ciones do los centros t écn icos , p rocuran 
do l a coope rac ión do personas especia-
lizadas, reunidas en Comisiones, y acen-
tuando la d iv is ión del tro bajo p o d r í a 
delinearse una o r d e n a c i ó n pol í t ica , qu^j 
una ape l ac ión , en caso de desacuerdo; r'G inm.pusiera a las futuras eleccione?, j 
"roductible, a l r e f e r é n d u m popular. I cn vez de esperar a que és tas l a í m p u -
Con esto y con la o rgan izac ión de u n c i e r a n . ¿ P o d r í a n imponerla?. . . 
.(Continúa al final de ' la 2.» columna.) Carlos RUIZ DEL CASTILLO 
en su tan importante 
chalana ría 
para venderlo en Francia? . 
o en Inglaterra. 
Curiosidad enorme 
e incoercible 
por saber qué potencia 
lo adquiriría, 
y una vez poseedora 
del rayo horrible, 
ai ¡resto del planeta 
reventarla. 
Asunto que, mirado 
serenamente, 
tiene, después de iodo, 
poca imporiancia, 
¿Qué más da, si hay potencia 
que nos reviente, 
si ha de ser Inglaterra 
o ha d eser Francia? 
A l conocer la fonte 
tan hiperbólico 
programa de catástrofes 
que ocasionaba, 
uniendo lo sintético 
con lo simbólico, 
«.El rayo de la muerte* 
le apellidaba, 
Mas después del tremendo 
susto pasado, 
han cambiado las cosas, 
y de tal suerte, 
que el rayo de la muerte. 
tan ponderado, 
nos resulta un rayito 
de mala muerte. 
Lo que tantas catástrofc3 
nos prometía, 
ya no es para loa técnicos 
n i fu n i fa. 
Rayo ful , y de pura 
guardarropía, 
un rayo que no es chicha 
ni limoná. 
¿Le parece a usted, mister, 
que está bonito 
tenernos en angustias 
y en agonías, 
pcnsand0 en los horrorcg 
del inventito 
con el alma en vn hilo 
días y días? 
¿Y después de asustarnos 
por largo trecha, 
con una camelanoís. 
de', 'rayo sale? 
¡Que no, se%or don Grindclll 
¡Que no hay derecho] 
Como dicen los chicos: 
«¡ Eso no vale !» 
Carlos Luia D E CUENCA 
Las g e s t i o n e s no tuvieron éxito 
o 
larportairte reunión en Billtóe el martes 
—o— 
BILBAO, 18.—Bajo Ra presidencia del se-
ñor Jausoro, presidente de la Diputación, 
se reunió hoy el Comité de ferrocarriles 
para tratar de las gestiones realizadas en 
Madrid en pro del proyecto de ferrocarril 
Haro-Abéjar. 
So acordó convocar a llá Comisión de fe-
rrocarriles en pleno y a las entidades eco-
nómicas para &i próximo martes, a fin de 
informarles de las gestiones mencionadas 
y de tomar acuerdos en consonancia con 
asunto tan importante. 
< r • - í -. . . . . . . 
La inspección de industrias 
BILBAO, 18.—Una Comisión de ingenie-
ros industriales ha visitado al gobernador 
para aclarar algunos extremos relacionados 
con la. inspección de industrias. 
Una vez hechas las aclaraciones necesa-
rias, los ingenieros anunciaron cjue mañana 
en t r ega rán aü gobernador un escrito que, 
rel'aeionado con este asunto, elevan aS Direc-
torio. 
Fucg-o en una fábrica de explosivos 
BILBAO, 18.—En la fábr ica de explosi-
vos que fia Sociedad Espaüola de dinamita 
posee en Galdácano se declaró hoy un in-
cendio, que produjo gr.tn alarma por el pe-
ligro que const i tuía . 
Se inició e l fuego en el departamento de 
paraflna, causando dafíos de consideración. 
Se realüzaron trabajos para sofocar el in-
cenidio, consiguiéndose al poco tiempo. 
La Comandancia de Marina 
BILBAO, 18.—Por noticias particulares 
se sabe que será nombrado comandante de 
Marina de Bilbao don Roberto López Bar?!!, 
cap i t án de navio, que goza de gran presti-
gio en nuestra vi l la . 
Carteristas detenidos 
BILBAO, 18.—La Policía municipal proce-
dió a !a detención de ocho carteristas, que 
fueron puestos a disposición del/gobernador. 
• » » • . 
El colmo de la previsión 
En enero pensaban ya en l ibertar 
a Un.-mnjiio 
PARIS, 18.—El periódico '<L©. Quotidien», 
anuncia que los señores XJuamuno y Soria'-
no desembarcarán el h:nc§ en Burdeos, en 
comapñía de _M. Dumay, que tes ha reco-
gido en las islas Canarias. 
yLa. opinión contraria a dicho periódico se 
E l cadáver de tíu imerá ha sido amortajado 
por ol señor Soló y • Plá, los señores Vilar l 
y Guillemí, un sobrino del señor Aldaver y 
don Luis Día.z. 
Durante toda la tarde ha continuado una 
verdadera manifestación desfilando por la 
casa del poeta muerto. E l cadáver, eo la 
capilla ardiente, estaba rodeado de flores. 
E l entierro será mañana, a las cuatro do 
la tarde; por expresa disposición del finado, 
tendrá carácter particular. 
El presidente del Ateneo ha conversado 
con la familia Aldaver para tratar del se-
pelio. 
Al comenzar esta tarde la ©asión munici-
pal, el alcalde dió cuenta del falleedmiento 
de Guimerá^ pronunciando un discurso de 
elogio para el poeta, enalteciendo su obra. 
Propuso que, en señal de duelo, se suspen-
diera quince mimitos la sesión, y así se 
acordó por unanimidad. 
« « « 
0$. d© la R.—Don Angel Guimerá nació 
en Santa Cruz de Tenerife, de padre cata-
lán y madre isleña, el año 1848. A Zos siete 
años volvió con sus padres a Cataluña, y 
se establecieron en Vendreü. Desde muy 
joven frió poeta entusiasta y {comenzó a 
^,1 publicar composiciones -en el periódico «La 
yj<*»í| Gramalea»; en 1875 triunfó en los Juegos 
; Florales con sm poesía «I-ndibil y Mandc-
JIÍO», y dos años después obtuvo, caso único 
en los anales ¡de los Juegos Florales, tos 
tres premios: el do la Patiña, el de la Fe 
y el del (Amor. Su autoridad poética dió na-
cimiento a poesías bien famosas, como «.Re-
cuerdo triste», «El año miZ», «.Romeriav y 
«Noche de Navidad», recogidas, con otras 
muchas, en un volunieyi. 
Como escritor político, se r&oeló en «La 
Reinaisensa^ pero su temperamento enérgi-
co le llevaba hacia la lucha del teatro, y 
en él destacó su personalidad corú extraor-
dinaria energía y vigoroso relieve; su pr i -
mera obra, estrenada en 1879, fué lá íra-
gedia «Gala Placidia», a la que siguieron 
«Mar y cielo», famosísima, que pasó al re-
pertorio nacional al ser traducida por En-
rique Gaspar, en la que la amplitud del es-
tilo y la grandeza, de las ideas subyuga; 
«jMaría Rosa», «El hijo del rey», «Anima 
muerta», «La fiesta del trigo», «La hija del 
tnter», «La reina joven», «La reina vieja», 
«Jesús1 qve vuelve», «Andrónica», «Rey 
monje»¿j^A ras de tierra», «Agua qtíe co-
rre», «La Miralta», «Tierra baja», donde la 
verdad humana y la sobriedad enérgica llega 
al summum- obra traducida a todos los idio-
mas europeos y convertida en ópera; "Srama 
el más famoso de Guimerá y donde su con-
cepto del teatro y de la vida se muestra 
más claramente; «La pecadora», «Las mon-
jas de San Ayinaro», «La farsa», «Saínete 
triste», «La Santa Espina», «La sala de es-
pera», «La Baldirona», «Pepe Botelia», 
«Maestro Olaguer» y algunas más. 
Su energía de escritor contrastaba con su 
carácter bondadoso y afable ; fiel a su pro-
pósito, jamás ccribió \nada en castellano. 
A pesar de sus apasionamientos, que le lle-
vaban a vece8 a expresiones y conclusiones 
erróneas, siempre declaró que sus ideas re-
ligiosas eran ortodoxas. 
Descanse en paz. 
o 
Regaló I r estatua para el iKon í in ien to 
del ceivo de los Angeles 
El celoso apóstol de 7a devoción al Sa-
grado Corazón de Jesús, padre Mateo Craw-
'ey, nos escribe desde Rema, en donde se 
h-alla de consejero de la Embajada de l 
Perú ante lá Santa Sede, recordándonos que 
ê - conde de Guaqui, grande de España» pe-
ruano ihistre, recientemente fallecido en 
San Sebast ián , ha sido uno de ios más en-
tusiastas y generosos patrocinadores de la 
mencionsída devoción en España. 
E l f u i , en efecto, como nos escribe el pa-
dre M. Crawley, quien en cu munificencia, 
en su amor ardiente al Sagrado Corazón, 
en su afecto acendrado ai España, obsequió 
lía gigantesca estatua del Corazón dv» J e s á s 
que se eleva en el cerro de. los Angeles. 
«Días después de la. «ntronizacióh oficial 
del' 30 3e mayo—copiamos de Ta carta del 
ptéftlré Mateo Crawlec—el conde, a la vez 
que se congratulaba de la incomparable ce-
remonia, me decía en tono de amábate que-
ja: «¿Por qué no se me dijo que diera, en 
vez de una estatua en piedra, una en bron-
ce? Aunque hubiera cestado diez veces más, 
la hubiera regalado gustosísimo al secre-
tario de la entronización, y así hubiera sido 
más digna del Sagrado Corazón y de Es-
p-aña.» 
Rogamos a nuestros lectores una oración 
por el alma deí conde de Guaqui, dechado 
de caballeros cristianos, admirable peruano 
que r eun ía en grado eminente las v i r t u -
des de la raza española. 
l a - -
Estrcga de la insignia 
En la Asamblea Nacional del Apostolado 
de la Oración, celebrada en esta Corte del 
27 al 29 de mayo de 1920, se aprobó por 
aclamación esta conclusión especial: 
«Dignos son todos los que se distinguen 
en amar y honrar al Sacratísimo Corazón de 
Jesús de que todos los socios del Aposto-
lado de la Oración las amei* y aprecien 
sobremanera y les dea testimonio de esta-
rna y aprecio. 
Por eso^ el Apostolado de la Oración, ©n 
la Asamblea q¡ue se celebuá en Madrid ea 
noviembre del sdio pasado, propuso que a 
todos aquellos que so distinguiesen por ac-
tos da amor al Corazón de Jesús el Apos-
tolado da la Oración diese alguna demos-
tración de este testimonio de sincero afee-, 
to y algún recuerdo da este testimonio. 
x considerando que su majestad el Rey 
don Alfonso X I I I amó mucho al Corazón 
de Jesús , cusndo en el Cerro de los Ange-
les. «1 día 30 de mayo • del año pasado, 
«onsagró al .Corazón Divino a su nación so 
complace en dar testimonio de ello en ésta 
SQSIÓU solemne, y para recueido de este 
tAtimonio, suplicará a su'Vajestad respe-
tuosamente so d:gne aceptar la insignia del 
Apostolado de la Oración, que le regalará 
armada en platino y oro, con rubíes y bri-
Uantea.» 
E l acuerdo precedente, que? por causas 
varias no se ha podido ultimar hasta ahora, 
fué ayer oumplido por nuestro Prelado, en 
audiencia que al efecto tuvo con su majes-
tad el (Rey. J 
E i acuerdo, que se ha hecho constar en 
un artístico pergeonino, v la insignia, que 
es una joya de muy buen gusto, fueron en-
tregados ayer por el señor Dbispo a don 
Pocas ft^^ Cpmo J a de don Ange l ; Alfonso X I I I , que recibió con el mayor 
G u i m e r á han despertado, dentro de u n 
universal reconocimiento de su talento 
y de respeto a su personalidad l i t e r a r i a , 
opiniones m á s encontradas y comenta-
r ios m á s aipasionados: 'a r a z ó n de ello 
es tá , sin duda, en. su propio tempera-
mento apjasiionadi^imo y, exaltado del 
hombre y del escritor que rebosaba con&-
tantemtnte en sus hechos y en suá obras, 
que llegaba a contagiar a sus c r í t i cos 
y comentaristas, quienes, sin ser pode-
rosos, a o t ra cosa se s e n t í a n llevados 
por l a t en s ión que pa lp i ta en su vicia y 
en sus l ibros. 
Esto, que en defini t iva no es m á s que 
íimpetui nománticQ, violencia sentimen-
t a l , es t a n fuerte y t an c a r a c t e r í s t i c o 
en G u i m e r á , que no sólo in forma toda 
su vida y da tono a l a m a y o r í a de sus 
cibras, sino que sale de ér y con fuerza 
contagiosa cunde y se propaga hasta 
formar una escuela, m á s ' a ú n , hasta ciar 
agrado l a notificación oficial de Ta Asam-
blea y el piadoso agasajo. 
Préstamos para escuela? 
a ios Ayuntamientos 
o 
Un proyecto de la Caja ex t r emeña de 
Frevlsión social 
BADAJOZ, 18.—Se ha reunido el conseje 
do la Caja extremeña de Previsión eocia' 
para estudiar un proyecto de préstamos 9 
los ayuntamientos de la región para cons-
trucción de escuelas. v ^ 
Aceptó el congojo el ofrecimiento hechq 
por insti tuto Naoional do Precisión para 
cooperar a estos préstamos, y examinó des-
pués el balance semestral de la Ceja on el 
que aparecen quince mi l seiscientos ochen-
ta y cinco obreros adheridos id régimen del 
los cuales la Caja re. 
se verificó hasta el mes de abril. de las nostalgias paternales, ' a t r a v é s dado 142.559 pesetas. 
Snbntio 1!) <!<! JnH© de 1964 
Cc«i ol pi-tóildeu(-3 in'loriuo del Directorio 
d(w¡>i«;haron uyor lo.; sub-;ocrciaijos de Esta-
llo. Gracia y Justicia, Goborauc'óu y i -1" 
H . Direotorio .oütijvo rounido doado Jas 
eei» v mixlia ha«ta las míe ve y media. 
Antes do osa hora saüó ol marquós do 
Mftgftg para despedir al Embajador de Eran-
eia q'io marchó a San Sebastián. E l Confiejo 
siguió, presidido i>or el general Gómez Jor-
dán a. 
Se despaeliaron asuntos do trámite y co-
rriontos, *ontro ellos, a propuesta del subso-
crotario do Gracia y Justicia, indultos ro-
glamoutarios, conniuta<dones de penas leves 
y el traslado de un juez. 
* * • 
S© han recibido noticias ue Marruecos, quo 
comunican haboi'se prci^aitado más moros 
a pedir el amán». 
W' « » » 
DI presideJite interino del Directorio vi-
sitó ayer las obra« del Pajucio de Justicia 
))ara apreciar su eobado, ya que es propósi-
to del Gobierno inaugurar ol edificio el 15 do 
eoptieinbro. incidiendo con la apertura do 
les Tribu nal (¡y. 
n 
Trabajos de la .Tunta contra la t ra ta 
de blancas 
En la Dirección de Seguridad se presen-
taron doña Mariana Escudero y su marido 
para exponer la serie de molestias que por 
parte de una mujer, apodada «la Tula», es-
t án sufriendo, por empeñarse ésta en que 
la referida señora sabe el paradero de las 
ñiflas que desaparecieron de la calle de H i -
larión Eslava, 
Por su parte, doña Mariana sostiene que 
quien sabe el paradero de ¡as criaturas es 
precisamente «fia Tula». 
E l Juzgado que ha venido actuando en 
este suceso ha dsdo por concluso ei suma-
rio, en espera de recibir orientaciones de 
la Po'.'icía. 
Recientemente se ha remitido a la Junta 
de la t rata de bíaiicás un resumen de todo 
Jo actuado y mul t i t ud de datos referentes 
a las niñas desaparecidas, y con taüéé ele-
mentos la Junta realizará trabajos particu-
lares en E^pí-'ña y en ci extranjero, encami-
nados a descubrir el paradero de lee des-
aparecidas. 
Dos líneas aéreas gigantescas 
Do IVueva ¥01% a Colombia y de Nuera 
York a Buenos Aires 
E i diroctor do la Oficina do Información 
del (gobierna colombiano ha anunciado que 
se está estudiando ol proyecto do un ser-
vicio aéreo entno Nueva Yoric y las repúbli-
cas del Centro y Sur de Amérioa; al prin-
.oipio ol servicio se limitará al transporto 
do correos, pero más tardo se dedicará tc¿u-
biéu al á<i pasajeros entro las dos Amé-
ricas. 
Una ruta irá de Nueva York a Barran-
quilla (ColombJi), en! donde enlazará con 
el servicio aéreo do este punto y Bogotá, 
reputado como uno do los mejores del mun-
do. E i trayecto estará señalado por Nueva 
York, Nueva Orioáns, Méjico, Guatemala, 
Honduras, Nicaraguai Costa Kica, Panamá 
¡/ Barranquilla. 
L a d4[ Nuova York a Buenos Aires se 
hará en hidioplfcuos desde Cayo Hueso, a 
posar de que la distancia más larga que 
tiene que recorrer sobrej el mar será de 
unas 70 millas; pero como la ruta seguirá 
ei curso de los grandes ríos sudamericanos, 
(;orá fácil el atenrizaje valjéndoso do flo-
tadores. 
E l servicio se llamará «Servicio Continen-
tal do Corroo Aéreo». 
OTRAS LINEAS 
Se calcula quo dentro de un mes podrá 
funcionar el servicio aéreo de pasajeros en-
tro Londres y Praga. 
Durante los ensayos, efectuados en con-
diciones atmosféricas normales, se ha reco-
rrido la distancia que separa Croydon do 
Praga en seis horas veifefce minutos. E l via-
je por vía marít ima y terrestre dura en la 
actualidad cuarenta horas. 
¡e Ü 
En octubre próximo quedará abierto al 
tráfico oomoncial un servlicio aéreo entro 
Amstordam y Jc-va. con etapas en Belgrado, 
'Constantinopla, Mesopotamia, India, Rang-
gon y Singapoore. 
E l servicio estará asoírurado por un^apa-
rato Eokkor-7, con dos pilotos. E l avión 
llevará seis plazas para viajeros. 
25 se nombrar 
e\ nuevo alcalde 
íjl alcalde accidental, señor García Bo-
drigo. deolaró ayer que do un día a otro 
llegará, según sus noticias, la renuncia ofi-
cial a 3a Alcaldía que ha suscrito desdo Lon-
dres el duque do Arión ; pero que. como 
on la semana próxima habrá días festivos, 
hasta ol sábado 28 no se podrá reunir ol 
pleno para nombrar alcalde. 
M A D R I D 
5 por 100 In!.crior.—Serio E, 70,00; E, 
70,r.0; D. 70,9'.); C, 71,15; B , 7 1 , l í ; A, 
71,40; G y 11, 71,15; Diferentes, 71,20. 
$ pea- 100 • Exterior.—í>orie E, 85,05; E, 
85,50; D, 85.70; C, 80; G y H , 80. 
'i por 100 Amortlzablo.—Serie A, 89,50. 
5 por 100 Amortlzable.—Serie E , 95,40; 
E, 95,4»; C, 96; B , 90: A, 96. 
5 por 100 Amortlzable (1917) .—Serie F . 
95,05; C, 96; B, 96; A, 96. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101.75; 
B . 101,50 (enero); serie A, 108,; B , 102.65 
(febrero); serie A, 102,60; B, 102,40 (no-
viembre) ; serie A, 101,75; B , 101,55 (abril) 
Ayuntamionto de Madrid.—Empréstito do 
1868 , 87; Ensancho, 96; Sevilla. 93; Villa 
Madrid. 1928, 88,50; ídem, 1923. 94; Se-
villa, 93. 
Emprést i to austríaco, A, 9G. 
Marruecos, 79. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco. 4 por 
100, 00,75; ídem 5 por 100", 101; dera 0 por 
100, 110; cédulas argentinas, 2,475. 
Acciones.—Banco de España, -565 ; Hipo-
tecario, 315; Hispano Americano, 153; Es-
pañol de Crédito. 150; B-ío f i* la Plata, 
ídem fin corriénio. 41 ; Central, 105; Taba-
cos, 238,25; Explosivos, 355; Azúcar prefe-
rentes, contado, 92; ídem ordinarias, con-
tado, 40; Altos Hornos, 128,50; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante, contado. 314,50; Ñor 
tes, fin próximo, 320; Tranvías, 85,50; Fós-
foros. 165; Tudor, 131. 
Oblí¿acioniC6.—Azucarera no estampillada, 
75,5C ;̂ ídem estampilladas, 73,50; Alican-
tes primera, 284,50; F , 86,50; G, 102,50; 
E . 76; Nortes, primera, 65,20; ídem tercera 
64.35; Valencianas Norte, 90; Tánger Fez, 
96; Trasatlántica (1920), 100; ídem (1922), 
103.50; Chade (bonos) 105. 
Moneda extranjera.—Francos, 38,40; dó-
lares, 7,53; l'-ras, 32,25. 
BARCELONA 
Interior, 70,30; Exterior, 85,30; ¿¿írí-ti-
zable, 95,75; Nortes. 62,20; Alicantes, t ; . 90 ; 
Andaluces, 52,70; Filipinas, 225! Ji ancos, 
38,¿5: libras, 32,97. 
BILBAO 
Altos Hornos, 130; Explosivos, 355; Ee-
einera, 291 (dinero) ; Banco de Bilbao, 
1.675; Unión Minera, 535. 
PARÍS 
Pesetas, 260; liras, 84,25; libras, 85,70; 
dólar, 19.03; francos suizos, 857; ídem bel-
gas, 89,25. 
NOTA3 INFORMATIVAS 
El alza iniciada en las series del Interior 
se acentuó en la reunión de ayer, mejoran-
do 10 céntimos en partida y de 15 a 25 en 
las restantes series Los demás valores del 
Estado no acusan la misma consistencia, y 
se tratan con alguna irregularidad, jsobre 
todo los 5 i>or 100 Amortizablc, pues mien-
tras el antiguo mejora 25' céntimos en Las 
series pequeñas, el nuevo cede 5 en partida 
y no varía en las restantes. 
E l grupo de crédito muestra más anima-
ción que la acostumbrada, y las cotizacio-
nes se mantienen muy firmes, en especial 
en los Bancos HijKjtecario y Español de 
Crédito, que mejoran 12 y un entero, res-
pectivamente. 
En el departamento industrial no se ob-
servan variaciones do interés, y en el ferro-
viario, con escasísimo negocio, sólo so ha-
cen Alicantes en baja de 50 céntimos. 
La moneda extranjera cotiza en baja de 
35 céntimos los francos, y de 5 las liras. 
Las libras no se hacen oficialmente. 
<: * W 
En el corro extranjero ee hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos a 88,30; 25.000 a 38,50 y 
125.000 a 38.40. 
25,000 liras a 32,25. 
2.500 dólares a 7,53. 
Decla ra el presidente 
¿ t i l la 
Ante c\ juez especial instructor del su-
mario abierto por el asunto del Banco de 
Castilla, prestaron ayer declarítción el pre-
aidente del Consejo de adminis t rac ión y 
ol director de lia citada entidad de cré-
dito. 
Habían sido requeridos por el juez ante 
la acusación que por estafa mantiene en 
el correspondiente escrito la Sociedad Pro-
tectora1 de la Infancia, de que dimos cuen-
ta hace unos días. 
E l presidente del Consejo de administra-
ción parece que d e c o r ó ser ajeno a la 
operación que dió margen a la denuncia, 
por ser aquélla de 1.a competencia del ca-
jero, del director y de otros funcionarios 
oei Banco de Castilla. 
El director expuso ante la autoridad ju -
dicial que era cierto que "a Sociedad men-
ciom.da const i tuyó en el Banco un depósito 
de 18 t í tu los de la Deuda1: mas cuando fué 
requerido el Banco para la devolución del 
depósito, se verificó así. excepto uno de los 
tKu-.cs, de 5.000 pesetas nominales, porque 
éste había sido amortizado. 
En lugar de este documentos se ent regó 
a la Sociedad. Protectora dé Niños un res-
guardo de ?os denominE.dos «quedans», y de 
nuevo requerido para que entregara el t í -
tulo, se negó eíl Banco por tener orden de 
no hacerlo de los interventores judiciales. 
£ « * 
Ante él Juzgado especial se ha presenta-
do un escrito pidiendo la reforma del auto 
en que se acordó declarar responsable c iv i l 
y subsidiario al Ba.nco, y por el que se or-
denó requerir a los representantes del' mis-
mo para que depositaran dos millonges pa-
ra atender a tales responsñlnlidad'es c ¡ -
E! doctor Goyanes al extrrnjero 
El director del Instituto del Cáncer, doc-
tor don José Goyanes, ha sido designado 
por el Gobierno para que en representa-
ción de dicho Instituto, y con carácter gra-
tuito y honorario tvisite los Institutos y 
Hospitales del Cáncer quo so hallen esta-
blecidos on Europa. 
scptiaiino do 
'mi^'or erranU 
por el poeta 
Scríi enviada a Sevilla para entregarla 
a la madre de Macra 
Ayer tardo so reunió la Junta directiva 
do la 'Asociación de la Prensa para hacer 
entrega al diestro Manuel García, Maera, 
do la oreja de oro, quo le ha s.ído adjudicar 
da por votacióri entre los asistentes a l.-. 
cocrida de la Prensa. 
E l secrotcfáo, señor Palacio Valdés, leyó 
el resultado del escrutinio, quo anejaba un 
total do 5.000 votos, de IOR cuales más de 
4.000 fueron para Maera. y en breves pala-
bras, dió cuenta del rasgo generoso del va-
liente torero, que se ha negado a percibir 
el pf<go do su trabajo en la. corrida, deján-
dolo para la caja do la Asociación. Es ésto 
ol primer caso quo so registra desde quo 
se celebra la corrida benéfica de la Prensa. 
Acto seguido, se hizo entrega do la oreja 
do oro. encorrada en un rico estuche, y 
se h3/a saber que será enviada a la Aso-
coac-i'ón do la Finen no df\ Sevilla para que la 
ontrogue a la madre del diestro. 
Esto, nun^ ©nux-ionudo, dió las gracias 
on pocas, poro son ti chis palabras. 
Terminó o l acto con un espléndido lunch, 
en el quo roinó la mayor alegría entro los 
muchos socios que csistieron. 
P A E A I I O Y 
LATINA.—10,45, Mariana. 
JARDINES D E L BUEN RETIRO—10,30, Ver-
bena valeaciaaa. Variedades. Banda militar. 
a * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone ea aprobación ni rocomenflación.) 
l'rogr:una do lus emisioaea paxa hoy lü de julio: 
MAuLilO (Íladip-Madrid), Ültó metros.—Do sio-
to a nuevo tío la tarde: 
I'riiiKua parto.—Coucierto por ol 
kistnuncnU/s do viento-madera; «L'e 
(romamsa), Schubert; «Lo tíllense^, 
«cülleger», Tchaekowaky. 
Segunda parto.—Locturii de versos 
M'nuuel do Castro Ticdra. 
Torcera parte.—fOfaant de Gandalics», Moudeh-
Bolia; «Modérate gracioio», Sdiumaain; «Número de 
la «Suitc» aa «re», do Bach, y otras obras no do-
toiiadaa. 
LONDRES (2LO), 3G5 metros.— 12 a 12.20 y 
8 a 4,30, Conaigración de la Catedral do Livcr-
jxxil.—1,30 a 5,45, Ooacierto c<j.~ai retransmitido 
deeds el Stadium de Wcmbloy: 10.000 voces.—6 a 
6,45, Sesión para niños.—7, Boletín do noticias. 
Prodicción del tiempo. Güifcrcncia por míster W, 
Percival WCBÍOU.—S, Programa misceiáneo.—9,3,0, 
Media hora ea la Exposición de Wembley.—10, 
Conferencia pa" míster Stcrling Mackinlay.—10,30, 
Acto tercero da «Tannhauscr». 
B I R M I N G H A M (5IT) . 475 metros.—12 a J2,20 
y 3 a 4,30, ConsagratTon do la Catedral do L i -
verpool.—6 a 5,30, Conferencia para señoras, líe-
cital do piano.'—5,35 a 6,30, Seatón para niños.— 
7, Boletín do noticias. Predicción del tiempo. Con-, 
íerencia por Ilcnry Grindall.—8, Concierto por la 
banda do Aviación.—0,30, Media bora cu la Expo-
sición do Wembley.—10, Conforcncia pos míster 
Storling Mackinlay.—10,30, Acto, tercero do «Tan-
nhaiiEor». 
BOÜRNEMOUfTH ( « I M ) , 385 metros.—12 a 
12,20 y 3 a 4,30, Consagración do la Catedral de 
Liverpool.—5,15 a 6,15, Sesión infantil.—6,15 a 
6,55, Conferencia para estudiantes.—7, Boletín de 
noKicias. PronósCicos meteorológicV>s. Cor/'croncia 
por el capitán Richard Tsvcivctrecs.—8,30, Con-
certó instrumental y de voces. Orquesta.—0,30, Me-
dia hora en la Exposición do Wemb'.oy.—10, Con-
ferenoia p^r míster Stcling Maokinlay.—10,30, 
Acto tercero d© «Tannhauscr». 
CARDIFF (5WA), 351 metros.—12 a 12,20 y 
3 a 4,30, Consagración de la Catedral de Liver-
pool.—5 a 5,4o, Sesión para señoras. Conversación, 
múaic», canto.—5,45 a 6,30, Conferencia para ni-
ños.—7, Boletín de noticias. Predicción del tiem-
po. Confo^encia sobro, deportes, por Willie C. Clis-
eitt.—S, Orquesta.—9,30, Media hora en la Expo-
sición de "Wotnbley.—10, Conferencia por míster 
Storling MacTmlay.—10,30, Acto tercero de «Tan-
uhauser». 
NEWCASTLE {5NO), 400 metros.—12 a 12.20 
y 3 a 4,30, Consagración de la Catedral de Liver-
pool.—4,45 a 5,15, Confercncra pafá señoras.—5,15 
a 6, Sosión para niños.—6 a 6,30, Conferencia pa-
ra estudiantos.—7, Boletín do noticias. Predicción 
del tiempo.—8, Concierto do banda y vocea.—9,30, 
Media hora on la Exposición do Wembley.—10, 
Conferencia por míster Síerllng MacíTinlay.—10,30, 
Acto tercero do «Tannhauser». 
magistratura 
del PUESIDENC1A.—MuJificando la icduccióu 
articulo 187 ubi Código do Justicia Militar. 
lloíprmaaao el decreto do 29 do noviembre do 
1920, quo oroó la Inspección central do Tribuna-
les y Juzgadüu. 
Agregando al prcaupucslo do gustos del minis-
téríd del Trabajo, Comercio o Industria un artícu-
lo adiconal, jiúniero 23 del capítulo primero, para 
batisfiicer los haberes del personal subalterno afec-
to al miemo, cuyo tolal usck-iide a 400.500 pesetas. 
OUEBl&A',—Dictando iustruccionos para el aco-
plamiento del personal del ministerio do la Gue-
rra (secciones cuarta y decimoterocra) a las plan-
tillas del vigente Prosupuesto de 1924-25. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Jubilando a don Fede-
rico tSnjutp y Martín do Oliva, presidente de la 
Sala eegiiiula del Tribunal Supremo. 
Nombrando a don Francisco García Goyena y 
Alzugarny, presidente do la Sala segunda del Tr i -
bunal Supremo. 
Idem a don Alfonso 'fravado y Lostc, magistra-
do del TIÜMIUUI Supremo. 
Idem a don Diego López Nova, presidente do 
Sala do la Audiencia territorial de Madrid. 
Idem magistrado do la Audiencia territorial do 
Madrid a don Josd Carrasco Reyos. 
Idem a don Juan Amat y Aymar, magistrado do 
la Audiencia do Barcelona. 
Idem a dnn Enrique de Iturringa y Afiibarro, 
fiscal de la Audiencia do Ciicorcs. 
Aprobando la segunda sección del proyecto de 
construcción do la prisión preventiva do Ocaña, 
v exceptuando do subasta los obras. 
Quiosco e 
La LIBREARIA SUBJlíANA, Puertaf^ 
rrisa, 14, Barcelona, acaba do püJxl¡Car 
un suplemento a su catálogo, cío utxiQ. 
|n.a lectura, que podr.1 seniede. gran ulil¡] 
| dad para ila elección de sus lecturas diü 
M ranto el veraneo. 
V E U V E 
F O N S A R 1) I 
R E S M 3 
Fiel a sa t radición secular, esta casn sfry. 
siempre los deliciosos vinos de sus afam^, 
dos viñedos do Sa Clinmpaffno 
S A N S E J B A S T I A I 
Adqtdrido para su explotación por loa 
piotarios del acreditado 
CALJL'E DE ALCALA C F R E K T E A LAS 
GALAfBAYAS) 
^:Md . a i 
LOS DOS HOTELES DE PRIMER OR-
DEN más sntiguos, más acreditados y iiioa< 
tados con los mejores adelantos niodoraoa. 
ACREDITADISIMO SERVICIO de Rosto, 
r-íri v Fn-'telería, considerado como el mojot 
en BU clase,-
. ireciOS s i n competencia 
propietarios: Y l ü D A D E CARRiON Y C.» 
n̂jl!lllltl|IIMWII¡>IÉIIil -..ŷ ***— 'w" 
DIA 19.—Sibaáo.—Santos Vicento de Paúl , con-
fesor y fundador; Simanco, Pa-pa y confesor; Ar-
»cnio, confesor, y Santas Justa, Rufina y Aurea, 
vírgenes y mártires, y Macrina, virgen. 
La misa y oficio divino son de San Vicente de 
Paúl, con rito doble y color blanco. 
Adoríición Nocturna.—San Vicente de Paúl. 
Cuarenta Horas. — Parroquia do Santos Justo y 
Péstor. 
Corte cié Mar ía . -De l Buen Suceso, en la iglesia 
del Buen Suoeso; de la Visiación, en las iglesias 
de los dos monasterios y on Santa Bárbara; dol 
Puerto, en la iglesia de la Virgen del Puerto. 
Asilo de San José úe la Montana (Caracas, 151. 
Do cuatro y media a siete y medía de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
eario y reserva. 
Capilla üe Santa Teresa de Jesfls (plaza de Es-
paña).—A las ocho, misa rezada con ejercicios do 
la Virgen del Carmen. ' , 
Parroquia del Pilar.—Continúa la novena a la Vir-
gen del Carmen. A las siete de la tarde, exposición, 
cstijción, rosario, sermón por don Angel Nieto Pe 
dregal, ejercicio, reservé y salve. 
Comci'üadopas úe Santiago—A las nueve, misa y 
ejercicio do la novena del Carmen. 
Parroquia de los Dolores.—Al anochecer, corona 
dolorosa y víacrucis. 
Parroquia del Carmen.—A las ocho y media, misa 
de comunión en el altar de San José. 
Parroquia de Sao Martín.—A las ocho, misa de 
comunión en el altar do San José. 
Parroquia de San Scbasíten—A ios echo y me-
dia-, misa de oomunión ca el altar de San Josó. 
Parroquia de San Mlílía.—A las ocho, misa de 
comunión en el altar de Nuestra Señora do la Sa-
leta. 
Iglesia de los Agustinos Recoletos.—A las ocho 
y media, misa de comunión; por la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad, rosario, ejercido a 
San José, salve y antífona a San José. 
Scriíitas (San Leonardo).—A las ocho, misa de 
comunión y ejercicios en honor de San Josó. 
Oratorio del Olivar.—K f*8 Coz, exposición do Su 
Divina Majestad hasta la terminación de la fundón 
do la tarde. 
Iglesia de San Vicente de Paül.—A las odio, mi-
sa de comunión, ca Ja quo oficiará el Nuncio de 
Su Santidad; a las diez, misa solemne con sermón 
por don Marcos Sanz; a las seis y media de la 
tarde, vísperas solemnes coa exposición de Su Di -
vina Majestad, estación y reserva; a las once de 
la noche, vigilia de la Adoración Nocturna. 
Iglesia de la Buena Dicha, — A las ocho, útiSÁ 
cantada en honor de la Santísima Virgen de la Mer-
ced; por la tarde, a las siete y media, ejercicios 
con exposidón. 
Parrcqus'a de Covadoaga.—Por la tarde, rosario 
y salve cantada. 
Parroquia de San Marcos.—A las ocho, misa do 
comunión y felicitación sabatina. 
Parroquia de Nucstiu Señera de la Almádena,—A 
las dote, rosario, letanía y salve cantada. 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
contiene el líquido 
que vigorizará su sangre. 
Verdadero "elixir de larga vida"., «síe Jarabe reúne tres 
cualidades excelentes: tonifica, fortalece y facilita la nutrición. 
Hace más de 30 anos viene siendo la salvación de los orga-
nismos debilitados por la edad, el esfuerzo intelectual o Tos 
excesos. Combate con éxito la inapetencia, el insomnio, la pe-
sadez de cabeza y el decaimiento producido por el empobreci-
miento de la sangre: 
Si anhela usted mantener su cuerpo vigoroso, el 
alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier 
ío. debe tomar 
f-AVISC .̂—Recbace todo irasco qne no U«ve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD ca rojo. 
Para -hacer desaparecer l a caspa y iprevcmr 





Fabricado en los propios manantia-
les que tan famosos han hecho al 
balneario de L a T o j a ; todos los con-
currentes al mis-
mo ^aben l a escru-
pulosidad con que 
el j a b ó n se fabrica 
y sus maravillosas 
cualidades 
1 p e s e t a 
l a past i l la en toda 
E s p a ñ a . 
1 Í Í , „ 
m 
'lililí'1»1.1 ••••'••í. 
N O V E L A E N T H E S P A R T E S 
mfB", ^ 
-Qna os vergonzoso lo que hace; que debe 
rospctai' l a m e m o r i a de aquella pobre Gertru-
'lis que tanto le q u e r í a . 
—¿Lo sabes t ú ? 
—Hay que supouerlo. 
— ¿ A u n conociendo a m i hermano? 
— E l caso es que debo -respetar su memorici. 
Es íd muer ta y. con oso basta. ¿Qué necesidad 
tiene de casarse? ¿Y si no lo uoceSi tá para 
qué quiero casarse? Y si so casa... 
—Si so casa nos rovienta. 
— ¿Lo yo&? Luego hay, que tomar medidas 
ené rg icas . 
- - f i N o ! 
— ¡Yo se Jo d igo! 
—Tf^ g u a r d a r á s muy bien. Nuestra conducta 
debo ser diiVinmática y asj íata . Enciendo que 
lo mejor es l a habididad. 
—No sirvo para eso. 
—Croo quo yo sí. L ! p lan m á s aceptable con-
Giste e.n hacerlo t an grato su estanpia entro 
nor-nlms que no pienso en dejarnos. Y a lo voy 
cor.ocicndo. Si 61 se encuentra c ó m o d o a q u í le 
h a r á temblar la ideal de irse. 
—Pero ato ella t a m b i é n le ofroce comodida-
des... 
—Lucharemos. L a astucia puede mucho. H á -
b'ilmerCe der í . iza i^moo insinuiaciones poco fa-
vorablles para l a v iud i ta . Esto hay que hacer-
lo con cuidado. Yo lo h a r é y espero que no 
rae salga ma l . 
—Yo no sirvo. 
—Pues haz por contcSaerte. 
— P r o c u r a r é contenerme unos d í a s . Pocos. 
En fin, los que pueda. Pero estoy convencida 
de que m i sistema es mejor. ¡Yo sí que co-
nozco a Magdaiicno! Por el t e r ro r se le con-
vierte en un muñeco . Con cuatro gri tos lo su-
jeto a mi voluntad. N i eso me hace fal ta . Con 
sólo mi r a r l e as í , le hipnotizo. 
E n efecto, la m i r a d a do Egipciaca era t e r r i -
ble en aquei instante. 
—Calma, ca^ma, 
—Se t ra ta del porvenir de nuestra h i j a , N i -
colás . 
—Lo defenderemos. 
—Si so casa nos roba. ¡ Y" eso isfi que no ! 
¿ E s qud no hay m á s que venir a e n g a ñ a r a 
una f ami l i a pa ra dejar la luego a 3a luna do. 
Valencia? Somos sus ú n i c o s parientes y tene-
mos derecho a lo suyo. 
— E s t á b i e n ; poro sigue m i consejo. Calla. 
— C a l l a r é . S in embargo, me reservo. Sft tus 
habilidades fracasan, como es seguro, a q u í es-
.toy yo con m i sistema. 
I S i Magda'.cno hubiera sido buen observa-
d T h a b r í a noto do algo. Pero no lo era, y ade-
m á s estaba a b s t r a í d o . Egipciaca no h a c í a m á s 
que decir le : 
— ¿ T e encuentras a custo en casa? 
—Sí, muy a gusto. 
— ¿ T e fa l ta algo? 
—Nada, nada. Sois muy amables. 
—En n inguna parte e s t a r á s como a q u í . 
Las indirectas/ resbalaban sobreN ici capara-
zón de Magdalcno. 
NicoQás procuraba hacer las maliciosas insi-
nuaciones que se había i ¡ p romeS ida 
— ¿ T e fijaste en l a v i u d i t a que el otro d í a te 
presentamos? 
—Sí , s í . 
, —Es agradable. 
—Ya lo creo. 
—Pero nosotros nos tratamos poco con ella. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Hay rjue seguir la corr iente ; a q u í se la 
t ra ta poco. 
— ¿ P o c o ? 
i — S í : en Pdnconada l a gente t iene u n criforio 
I n u y estrecho, ¿ s a b e s ? Yo tongo la manga m á s 
ancha. Creo qiue, d e s p u é s de tpdo, cada uno debo 
hacer lo que le parezca. Poro,,, hay que seguir 
la* corriente. 
—Bah, bah ; l a gente todo lo cr i t ica . No hay 
que hacer caso de l o que pueden decir. 
E l c a p a r a z ó n do Magdaiicno s i g u i ó intacto. 
Egipciaca d e c í a luego a su mar ido : ' 
—-¿Lo rvés? Nada. ¡ N a d a ! Tiene costra. 
L a m a ñ a n a en que los vio caminar juntos v 
entrarse on casa do Cla r i t a no pudo m á s . Ape-
nas hubo pá l ido de al l í M a g d a l e ñ o , Egipciar 
ca se puso l a man t i i l o , so m i r ó al espejo para 
ensayar una.~ cara que mofiose miedo y se fuó 
a casa de la v iuda . 
Esta la vió entrar y p e r d i ó el color s in m á s 
t r á m i t e s . L a conocía . Seguramente no hubiera 
hecho fal ta m á s que su presencia. Con l a cara 
estaba todo hecho. Pero Egipciaca llevaba m u -
niciones pa ra u n bombardeo en regla y no qu i -
so que se le mojaran . 
— M i r a , C l a r i t a ; las cosas como son. L o que 
tramas es una indecencia. 
— ¡ M u j e r ! 
—No me repliques. U n a indecencia. Aprove-
char l a inexperiencia de un pobre viudo para 
sacarle de sus casillas y a p r o p i á r t e l o , no tiene 
nombre. Y si tiene nombre es m u y feo. Magda-
lleno se debe a l a sagrada memoria de su mujer 
y G<1 c a r i ñ o do su f ami l i a . A r r e b a t á r n o s l o y 
destruir de u n golpe nuestras l e g í t i m a s espe-
ranzas s e r í a una acc ión tan negra que lo ten-
d r í a todo merecido. Y si lo haces cuenta con 
di merecido. ¿Me entiendes? ¿O quieres que to 
lo t raduzca m á s al castellano? No me repliques. 
Lo dicho, dicho. Y s i te parece poco a ü n d i r é m á s . 
Con que t ú v e r á s lo que haces. Es tudia el caso 
y a s e g ú r a t e contra las consecuencias. 
Clar i t a no p o d í a hablar. La . o t ra no l a dejaba, 
pero aun con su permiso no lo hub ie ra tsido- po-
sible. T e n í a l a boca soca. Un color se le iba y 
otro so lo ven ía . Estuvo tentada a desmayarse, 
pero no se a t rev ió . Por fin, no so sabe do d ó n d e , 
pudo sacar alientos pa ra decir : 
—Por m í , poned lo on la ta . 
—No me parece m a l a idea. 
Y dicho es!o, Egipcincíi sa l ió de e s t a m p í a , vol-
cando una l á m p a r a p o r t á t i l con el r evue ío de la 
falda. 
A l dfa siguiente la v iuda no fué a m'isa. N i 
a l o t ro . N i a l otro. Desesperado Mngdal.eno, se 
a t r e v i ó a llamar, a su puerta, y no fué recibido, 
Entonces esc r ib ió una esquelita curs i y por 
noche la desl izó por debajo de l a puerta. 
Tres o cuatro d í a s estuvo el infel iz con el 
pulso alterado esperando la respuesta. A l cabo 
la respuesta vino, concisa, ro tunda, desconso lé 
dora, t r á g i c a . 
Dec ía a s í : 
« C a b a l l e r o ; M i amis tad ha sido ma,l interpre-
tada por usted y los suyos. \jM¡ Celedonio es in-
sust i tuible. A d e m á s su c u ñ a d a ha tenido ^ 
bondad do adver t i rme que l a fo r tuna de usted 
constituyo l a l e g í t i m a esperanza de la fanülxa, 
y que no la debo destruir . Lejos e s t á do m i ár.i- . 
mo estropear cá lcu los tan agradables. De modo 
que no piense m á s en m í , por mucho trabajo 
quo le cueste .» 
I X 
¡ S o c o r r o ! 
A l a m a ñ a n a siguiente MagdaJcno dijo qr00 
estaba constipado y se negó a levantarse. (Añ^110 
que le dejaran solo y a obscuras, porque le 
l ía la cabeza y le molestaba la luz. 
Durante todo el d ía , quo fué una noche inuy ^arj 
ga para él, estuvo dando vueltas a l asunto q"0 
tan muí lo t r a í a . D e s p u é s de proli jas meditacio-
nes vino a convenir en quo no estaba enamoradíJ 
do Clari ta , y que lo mismo lo d a r í a o t ra cual 
(Ccr.Uinuccrá*) 
jLA PBIP^ -Af io XIY.—Núm. 4,G8S 
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CICLISMO 
l a gran caxrera quo orgatuiza ©I impor-
tan be diario bilbaíno «Excelsior» p^Gto 
im éxito, a juzgar por las inscripcionos qu« 
vioam rogistráudoso diariaraenl^. tomendo 
en cuenta quo faltan todavía muchos días 
mra su oe-leJoracióu. 
A la que. publicamos ayer hay quo oma-
dir dos nuevos oorredoree. La I» ta an-oja 
actualmente estos concursantes: 
1 Martín Saladar (Biloao). 
2* Jceá •Saura (San Sebastián). 
SÍ Jost̂  t u i s Miner (San Sebastián). 
4 Domingo Gutiérrez (Bilbao). 
r>', Adolfo do Urrutia (Bilbao). 
ñ. Fernando Ibáñez (Bilbao). 
7. Eduardo BubÍQ (Bilbao). 
8." Angelí Errasti (Bilbao). 
9*, Secundo Barruetabeña (Bilbao). 
{0, Marcelino Loroño (Bilbao). 
» * * 
DUNKERQUE, 18.—Acaban de llegar loe 
participantes de la Vuelta a Frauda, quo 
terminan la penúltima etapi Metz-Bunkor-
que 
l í a vencido Bellanger, seguido de Alan-
couife v Thvs, empleando en el recorrido 
veinte horas'diez y ocho minutos catorce se-
gundos. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Terminados los concursos de atletismo de 
lo» Juegos Olímpicos de París, y ya que los 
distintos telegramas facilitados poii las 
A.'enciaa han venido incompletos—a lo me-
jor erróneos—, creemos de interés para to-
dos los deportistas dar a conocer un peque-
ño resumen de todae los pruebas. Helo 
aquí: 
100 mcitroa; 
1, H . M. ABRAHAMS (Inglaterra); 2, 
3 V . Scholz (Estados Unidos); 3, A. E . 
Porrit (Nueva Zelanda); 4, C. Bowman 
(Estados Unidos); 5, C. W. Paddock (Es-
tados Unidos), y 6, L . Murchison (Estados 
Unidos). Tiempo: diez segundos tros quin-
tos. 
200 metros: 
I , J. V. SOHOLZ (Estados Unidos) ; 2, 
C. W. Paddock (Estados Unidos) ; 3. E. I I . 
L'iddell (Inglaterra) ? 4. O. ILÜ (Estados 
Unidos); 5, B. M . Norton (Estados Uni-
dos), y 6, H . M . Abrahsims (Inglaterra). 
Tiempo: veintiún segundos treg quintos. 
400 metros: 
í ; E. H . L I D D E L L (Inglaterra); 2, I I . 
M. Fitch (Estados Unidos); 3, G. M . But-
ler (Inglaterra); 4. D. M. Johnson (Cana-
dá); 5, J. C. Taylor (Estados Unidos), y 
6, J. Imbach (Suiza). TieihfK); cuarenta y 
siete segundos tres quintos. 
800 metros: 
1, D. <G. A. LOWE (Inglaterra); 2, P. 
Martin (Suiza) ; 3, S. C. Enck (Estados 
Unidos); 4, H . B. Bbcilárd (Inglaterra); 5, 
¡W. B. ÍRichardson (Estados Unidos), y 6, 
í l . Dodgo (Estados Unidos). Tiempo: un 
minuto cb-V^enta y dos segundos dos 
quintos. 
1.500 metros: 
1, P. N U R M I (Finlandia); 2, TV. Scha-
ter (Suiza); 3, H . B. Stallard (Inglaterra); 
4, D. (r. A. LOWE (Inglaterra); 5, R. 
Buker (Estados Unidos), y 6, L . I lahn (Es-
tados VQidoé). Tiempo: tres minutos cin-
cuenta y tres segundos tres quintos. 
5.0CO mQtros: 
1, P. N U B M I (Finlandia); 2, V. Rito-
la (Finlandia); 8, E. Wide (Suecia); 4, 
J. L . Romig (Estados Unidos) ; ñ, V. Sípi-
la (Finlandia), y 6, C. T. Glibbon (Ingla-
terra). Tiempo: catorco minutos treinta y 
tm segundos un quinto. 
10.000 metros: 
i , V . RITÓLA (Finlandia) ; 2, E. Wido 
(Suecia); 3, E. B. Borg (Finlaudia) ; 4, V. 
Sipila (Finlandia) ; 5, E . Harper (ínglaie-
rra), y 6, H . Br.'tton (Inglaterra). Tiempo: 
treinta minutos veintitrés segundos un 
quinto. 
110 metros (vallas): 
1, D. KINSEY /(Estados Unidos); 2, S. 
M. Atkinson (Africa del Sur); 3, S. Pet-
tersson (Suecia) ; 4. C. Ghristiernsyou (Sue-
cia); 5, K. Andoreon (Estados Unidos), y 
0. H . G. Guthrk> (Estados Unidos). Tiem-
po : quince segundos. 
400 metros (vallas): 
1, l í . M . TAYLOR (Estadas Unidos); 2, 
E. ,Vilen (Finlandia); 3, I . Riley (Estados 
Unidos) ; 4, G. Andró (Francia) ¡ 0. C. E . 
Brookins (Estados Unidos), y 0, F. I . Blae-
ketb (Inglaterra). Tiempo: cincuenta y dos 
' segundos tnes quintos. 
3.000 metros («steepíechaso»): 
| 1, V . R I T O J ^ (Finlandia); 2, E. Kafcz 
¡ (Fin landia) ; 3, P. Bontemps (Francia); 4, 
M . Rick (Estados Unidos); 5, K. Ebb (Fin-
Icndia), y 6, E . A. Montagu© (Inglaterra). 
Tiempo: nuevo minutos treinta y tres se-
gundos tros quintos. 
10.000 metros (maroha): 
1., U . FRIGERIO (I ta l ia) ; 2. G. R. 
Gnodsv.in (Inglaterra); 3. G. G. MacMaster 
(Africa del Sur); 4, D. Pavesi ( I ta l ia) ; 5, 
A. Schwab (Suizá)^ y 6. F. E. Glark (In-
glaterra). Tiempo: cuarenta y aSéto minu-
tos cuarenta y nueve segundes. 
«Marathón» ('12 kilómetros 193 metros): 
1. A. STENROQS (Finlandia); 2, R. Bc"-
! t ini ( I tal ia) ; 3, O. de Vlar (Estados Uni-
dos) ; 4, JJ. A. Halonen (Finlandia) 5, fí. 
Ferris (Inglaterra), y G, R. M . Plaza (Chi-
le). Tiompo: dos horas cuarenta y un m2-
nutos veintidós segundos tres quintos. 
j 10.000 metros (a campo traviesa): 
1. P. NÜRMÍ (Fitnjandia); 2, V. Ritola 
I (Finla.ndia) ; 3. IR. E. Johnson (Estados 
¡Unidos); 4, E . Harper (Inglaterra); o, J. 
LH. Lauvaux (Francia), y 6, A. Sludewroth 
; (Estados Unidos). Tiempo: treinta y» dos 
minutos cincuenta y cuatro segundos cua-
tro quintos. 
400 metros (relevos, 4 x 100): . 
í ; ESTADOS UNIDOS (TV. Clnrko. F. 
Ilusev, J. A. Leeoney, I ' . Murchison). 
i 2, Inglaterra (IT. M . Abra'mms. W. P. 
¡Nicliol, , W . Rangéley, L . G. RoyleV 
| 3. TTolanda; 4, Hungr ía ; 5, Francia, y 
0, Suiza. Tiempo: cuarenta y Un segundos. 
1, GOO metros (relevos, 4 400) : 
1. ESTADOS UNIDOS (O. S. Cochrane, 
A. HeUfrích, J. D . Macdonald, W. E. Ste-
vensotí). 
2. Suecia ( E . Bvlehn, A. Svenson, 
G. W^inarth. N : Enddahl). 
3. IngVafcérra; 4, Canadá; 5. Francia, y 
6, I ta l ia . Tiempo: tres mnutos diez y seis 
segundos. 
3.000 metrc-s («quipos) : 
1, FTNLANDT-V ÍNurmi (1), Bitola (2), 
Kafez (5), 8 puntos). 
2, Inglaterra (Macdonald (3), Johns-
ton ' (4) . Webor (7) , 14 puntos). , 
8, Estados Unidos, y 4, Francia. 
Salto de altara: 
1. H , M . OSBORNE (Estados Unidos^ ; 
2, L . T. Brown (Estados Unidos) ; 3, P. 
Lewdeq (Francia) ; 4, T. Poor (Estados 
Unidos) ; 3, E. Gaspar (Hungría) , y 6, B . 
Jnnsson (Suecia) : 1,98 metros. 
Salto de longitud: 
1, D . H . H U B B A R D (Estados Unidos) ; 
. 2 . E. Gourdin (Estados Unidos) ; 3, S. Han-
sen (Noruega) ; 4, V . Tuu'os (Finlandia) ; 
5, Wilholme (Frand a), y 6, G. E . W. Mac-
kintosh (Inglaterra) : 7,445 metros. 
Triple salto: 
1. A. W. W I N T E R (Australia) ; 2. L . 
Brenuelo (Argentina) ; 8, V. Tuulos (Fin-
landin) ; 4. V. J. Rainio (Finlandia) ; 
5, F . Jansson (Suecia), y 6, M . Oja (Ja-
pón) : 15 ¿'25 metros. ) 
Salto con pért iga: 
1, L . S. BARNES (Estados Unidos) ; 
2. G. B. Graham (Estados Unidos) ; 3, J . K . 
Brookcr (Estados Unidos) ; 4, H . Petersen 
(Dinamarca); 5. V. W. Pickard (Canadá), 
y 6, A. R. Spoarow (Estados Unidos: 
3,25 metros. 
Lanzamiento do la jabalín?;: 
1, J. MYRRA (Finlandia) ; 2, H . Linds-
irom (Suecia) ; 3, E. G. Oberts (Estados 
Unidos ) ; 4, E . Erikson ( Finlandia ) ; 
5, W. Neufeldt ( Estados Unidos) , y 
C E . Blongrist (Suecia) : 62,26 metros. 
Lanzamiento dal dísoo: 
1, C. H O ü S E R (Estados Unidos) ; 
2, V. A. Nittymaa (Finlandia) ; 3, T. J . 
Liol (Estados Uwdos) ; 4, A. Pope (Esta-
dos Unidos); 5, K . Aslíiedt (Noruega), y 
6- G. Ilartranft (Estados Unidos) : 46,155 
metros 
Lanzamiento del peso: 
1. C. H O U S E R (Estados Unidos); 
2. G. Ilartranft (Estados Unidos; 3, K. J. 
Torpo (Finlandia) ; 4. N . Anderson (Esta-
dos Unidos) . y 5, E . Niklandor (Finlandia) : 
14,995 metros. 
Lanzamiento del martillo: 
1. F. D. TOOTELL (Estados Unidos) ; 
2. M . M:Grath (Estados Unidos) ; 3, M . C. 
Notes (In£rl£*-2rra) ; 4, E. Etf kson (Finlan-
dia) ; 5, O? Skjpíd (Suecia), y 6, N . J . Me 
Eacharn (Estados Unidos) • 57,295 metros. 
«Pentathlon»: 
1. E . R. Lebitonen (Finlandia) ; 2, E. 
Sonfny (Hungría) ; 3, R. Legendro (Esta-
dos Unidos) ; 4, L . O. I-eino (Finlandia) ; 
5. M . Knoz (Estados Unidos), y 6, H . Lah-
tinen (Finlandia). 
«Deci thlon»: 
1, 11. M . OSBORNE (Estados Unidos) ; 
2. E. Norton (Estados Unidos) ; 3. A. Klunj-
her (Estonia) ; 4, A. Huusará (Finlandia) ; 
5, E . G. Sutherland (Airica del Sur), y 
6, E . Gerspach (Suiza). 
Con estos resultados, ía puntuación en 
atletismo se establece en la siguiente forma: 
1, ESTADOS UNIDOS. 253 puntos. 
2, Finlandia. 166. 
3, Inglaterra. 84. 
4, Suecia (32) ; 5, Francia (26) ; 6, I ta-
lia (19) ; 7. Suiza (13) ; 8, Africa, del Sur 
" (11) ; t , Hungr ía (10) ; t , Australia 10) ; 
11, Canadá (8) ; 12, Noruoga, (6) ; 13, Ar-
gentina (5) ; t , Estonia (4) ; +, Nueva Ze-
landa (4) ; t . Dinamarca (3) ; 17. Dina-
marca (3) ; t . Japón (1) ; +. Chile ( l p 
••Í r- f 
En las pruebas do pugilato de peso ligero, 
Bolaud, del Africa del Sur. vence por pun-
tos al español Valero. 
Regatas a remo 
PARIS. 18.—En las regatas a remo xa 
clas'fióación se establece como s'igue: Es-
tados Unidos cen 83 puntos. Suiza con 32, 
Inglaterra con 27. Francia con 21, Holan-
da con 12. I tal ia con 12, Canadá c»on 10, 
Australia con 3 y Brasil con 3. 
JLtletismo 
PARIS, 18.—La clasificación final de las 
pruebas de pontathlon moderno es l a si-
guiente: primero, L'ndman, sufoco; segun-
do, Srisen. suseó; tercero, üg l a , sueco; 
cuarto, Duranton, francés, y quinto, Aver 
lan, finlandés. 
Water polo 
PARIS, 18.—En el partido celebrado pa-
ra la concesión del puesto de honor, Hun-
gría vence a Checoeslovaquia por siete a 
cero 
Kitacíóa 
PARIS. 18.—Finai de les ICO metros (es-
palda, para hombres).—1, Realoha (Estados 
Unidos), en un minuto tneco segundos dos 
décimos, y 2, Whatt (Estados Unidos). 
Final de los 400 metros con relevo (seño-
ras) (?) .—1, Estados Unidos, en cuatro mi-
nutos, cincuenta y ocho segundos seis déci-
mos, batiendo el «record» mundial y olím-
pico; 2, Inglaterra. 
N .B.—Como se ve, las Agencias no han 
tenido a bien facilitamos los nombres, o por 
lo menos el nombre de la ganadora. 
Esgrima 
PARIS, 18.—Individual, 1, Posta (Hun-
gría) , y 2, Ducret (FmnciaJ. 
Lawn tennis 
IPARIS, 18.—Dobles de cabaUeros. Final. 
Richards y Hunter (Eetadcs Unidos) ven-
cen a los hermanos Alonso (España). 
PUGILATO 
En el séptimo Congreso de la Unión I n -
ternacional de Pugilato sobresale, entre los 
acuerdos más importantes tomados, el reco-
nocimiento de los actuales campeones dei 
mundo y de Europa. 
Se han reconocido como campeones a los 
eiguientes: 
Del mundo: 
Peso mosca.-HPancho Villa (Islas Fi l ipi- ¡ 
ñas) . 
Peso extraligero. — Abbe Goldstein (Esta- i 
dos Unidos). ! 
Pero pluma.—Jhonny Dundée (Estados 
Unidos). 
Peso ligero. — Benny Leon-ard (Estados 
Unidos). 
Poso semimediano. — Mike Walkor (Esta-
dos Unidos). 
^oso medio.—Harry Greb (Estados Uni-
dos) . 
Semigran peso.—Vacante. 
Peso grande. — Jack Dempsey (Estados 
JUnidos). 
Be Europa: 
Peso mosca.—Montreaúl (Bélgica). 
Peso extraligero.—Thonny Brown (Ingla-
terra) . 
Peso pluma.—Hebmns (Bélgica). 
Peso ligero.—Frod Bretonnel (Francia). 
fPeso semimediano.—Piot Hobin (Bélgica). 
Peso medio.—Rolland Tood (Inglatorra). 
Semigran peso.—Clement (Suiza.). 
Poso grande.—Erminio Spalla (Ital ia) . 
N . da la» R.—Esta lista ha variado poco 
con respecto a la que so tenía a principios 
del año. De los campeones mundiales, el 
único que ha desaparecido es el do la cate-
goría de peso extraligero, Joe Lynch. 
De los campeones europeos han desapare-
cido Bugler Lake (extraligero), Moscarfc 
(pluma) y Masón (ligero). 
FOOTBALL 
Disidencias en la Federación de Levante 
VALENCIA, 18—Desdo las primeras ho-
ras de esta noche fie halla reunida la Junta 
do la Federación regional de Football. 
De madrugada continuaba la sesión de ma-
nera accidentadísima. 
Es muy probable que se separen de la Fe-
deración los equipos Gimnástico y Levante, 
de Valencia ; el Castellón y quizás el Nata-
ción, de Alicante, adhiriéndose a la actitud 
del C-entro, Guipúzcoa. A-sturías y Cataluña. 
C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a 
Accidentes.—A <x)iiíiecuencia do un mareo 
se cayó por Jas escaleras de su domicilio, 
Santa María de la Cabeza, 25, Jacinta H¿ri> 
Gi l . de sesenta y tres años, la cual sufrió le-
siones graves. 
—En lina obra de la calle de Cartagena, 
número 37, se produjo lesiones levos Luis 
Aguado, de treánta y cinco años de edad. 
—En La plaza de Ja Cebada se cayó Fran-
cisco Fernández Colín, de cuarenta y un 
años, y sufrió lesiones de alguna importan-
cia. 
Atropolios.—En el paseo de las Delicias 
el «auto» 13.438 atrepelló al niño Carlos 
Yáñez García, causándole gráTves lesiones. 
—Miguel Ayala Cobos, de ocho años, ha-
bitante en Ponzano, 33, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al ser atropellado por el 
«auto» 695, que conducía su propietario, 
Eduardo Ezquer Gabaldón. 
ü n choque.—El automóvil 12.372, condu-
cido por Vicente Leal Vázquez, chocó con 
el tranvía 358, de servicio especial do toros, 
y los dos vehículos resultaron con desper-
fectos. 
Una mujer herida.-En la calle de la 
Ilustración riñeron Matilde Pongo Prieto, de 
cincuenta y siete años, que habita en el nú-
mero 10 do dicha calle, y Juan Gallo Cosme, 
de treinta y cinco años, domiciliado en San 
Vicente, 36. 
E l hombre produjo a Matilde heridas de 
pronóstico reservado. 
ü n robo.—En San Bernardo. 85, impren-
ta, se ha cometido un robo, consistente en 
efectos por valor de 1.650 pesetas. 
Do Jos autores doJ delito no so sabe nada. 
V ó m i t o s CUHPH Co!-roT,íu5 
Diarreas ,pr¿o»oy bien Disentenss' 
INDISPENSABlE A V:6.jr;RO>> 
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Pío Mellar.—EscuJíor 
Calle de Z.nríígoxn, núm. 26. Teléfono 10-21 
VALENCÍA.—€é.ífilogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
| E L D E B A T E , C o l e g í a l a , 7 
U 3 A O 
fictlsa rtpktomente U SALIDA y CRECIMIENTO e liMPIDE SO CAIDA instRntfincameato. 
R R E C I O : €3, B O M E S E T A S E S T U C H E 
Se vende en todos las Perfumer ías y Drogncrías 
Depósito general: J. ICAl iT , CLAJUS, 10. — B A B C E L O N A 
u n c a p i t á n 
En la Sala do Justicia de Prisiones M i l i -
te res so celebró ayer un "Consejo de guerra 
para juzgar a un capitán del Ejército, acu-
sado do los delitos de desacato y atentado 
a la autoridad. 
La ¡Sala fué presidida por el genere! de 
división .señor García Moreno, y actuaron 
como vocales les gonerales de brigada don 
Joaquín Casalduoro, don Federico Bere7i-
guer, don Antonio Dabán, don Leopoldo 
Saro y don Juan Montero. 
Asumió las fúñennos de voced ponente 
ol auditor de brigada don Eafael Jerez. 
Jja defensa estuvo a cargo del señoi" V i -
dal y Moya, y actuó do fiscal el auditor 
de división don Eafael Piquor, que retiró 
la acussaión. 
os el BIÁTAJíOSCAS '«^s eficaz, el más práct ico, el más sencillo y el más seg-nro. 
Su especial envase permite censen-arlo indefinidamente. Su especial' 'cmpcsición 
química, a base de míe ' , hace que las moscas acudan a su dulzura1 y aílí oerezcan 
inmediatamente. Su especial clavillo permite fijarlo cómodamente en él lugar doseado. 
Su prcípia composición ío man tendrá fresco y dispuesto hasta quince días después 
de comenzado a usar. Defienda usted su salud con. el AEROXON y recomiéndelo a 
sus amigos. Lo vendemos en cajas de 100 aparatos al precio de 12 poseta,s la caja y 
0,15 nno. También serviremos muestra certificada por 0,50 uno. 
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MADRID 
Ganados y carnes 
Vacas extremeñas buenas, de 2,95 
a 3,OI pesetas k i lo ; vacas a n d a l u z | 
buenas, de 2,96 a 8,04; vacas serra 
ñas buenas, de 2,83 a 3; vacas extre-
meñas regulares, de 2,83 a 2.^6; -va-
cas andaluzas regulares, de 2.c>3 a 
2,90; vacas serranas regulares, do 
Es do esperar que en breves días 
dó convenzo el sacrificio de esta ola-
so do roses. 
M E D I N A D E L CAMPO 
Los mercados durante la presente 
semana han seguido flojos, pues con-
tiiijúa la recolección del trigo. L a 
cosecha es muy mediana y e! trigo 
do poco peso, lo que le hace desme-
2.72 a 2,83; novillos extremeños bue- ! reoQr en el prec¡0 Tj& cebada ha dado 
nos, do 2,87 a 3; novillos extremeños! a unas 18 ?or obrada, que 
_ regulares, de 2,74 a 2,86; ternera de I ¡?nifloa ^ re?ular eosecha No j 
Castilla fina, primera, de 8,91 a 4; | obsfcant<)< huho uno entrada de 900 
tornera do Castilla, segunda, de 3,60 fan0gas de trig0> qvG se ccd[evon de : 
a ?.91i tornera de Castilla, tercera, 1 76 a 77 r<3a]es fanega de 94 l ibras; , 
basta, de 3,26 a 3,48; ternera gallega, do cebada la entl.ada Q, 400 fane- i 




de 3,04 a 3.26; ternera de la tierra, 
de 2,33 a 3,04; ternera montañesa, 
de 3,37 a 3,69; ternera astniriana, de 
gas, qne se vendieron do 38 a 39 rea- 1 
les fanega, y de algarrobas hubo una j 
entrada de 300 fanegas, que se co-
8-26 a 3,48; corderos lana, de 3,70 a | dioron entr0 55 y 5% Te¿es fanega. ¡ 
8.a0; corderos rapones, de 3,40 a 3,50. 
Impresiones. _ Con reguares exis-
^noias so ban ^je!^,.^,^ lf>s merca. 
^ si biea ^ p,.ecjog máximos se 
an rcsontido en algún cént imo; pero 
0 creemos qu0 esta pCqUeüa baja 
continúe Vor ahora; hoy queda el mcr-
ado !'on ^gulams existencias v pro-
El meroado de harinas se ha vj-sto 
más animado, pues debido a unos 40 
vagones para Asturias y Galicia y al-1 
guno que otro para In'in, se cotizaron : 
de 50 a 60 pesetas «acó do 100 ki'os. 
Los salvados han oscilado algo en a!- ¡ 
za; se cedieron: la tercerilla, a 30; 
pesetas; la comidilla, a 26, y ol sal-1 
wos firmes para ganados buenos, lo ; vado (hoja), a 28 pesetas los 100 h i . ' 
. G . *no a confirmar nuestras impro. ¡ los. También so facturaron alguno 
0— ('Q !a semana pasada. En el j que otro vagón. 
J^'cado so sienten los efectos de la moiVado de ganado lanar, muy 
bidoCa ^ atravc<5amos' ln'es ^ " l animado. Hubo una entrada de 45.000: 
loé al ausentarse de Madrid cabezas, y se hicieron transacciones ^ grandes consumidores tiene que i mny ,-mportantcs para o! Norte y 
Percutir en la plaza. Se es^ra qwe , Barcelona. Se oree oue haya sido el 
ia prisima semana lleguen a Ma- ' 
^ i d do 700 a 800 res^s moruchas, con • _ 
T'e quedará abastecido el mercadoj ^,0'oscilaron. íks vendieron les cor-! 
yor tros o cuatro día«. En ganado la- coros ci,nrr06f de 15 a 20 pesetas; 
nar, ios corderos han teñid 
que 
mejor mercado que M ha conocido, 
j a posar de los precios tan elevados 
o una uno-, arderos merinos, de 22 a 30 pe-
ajza de 0,20 pesetas en* Wlo, que-1 wtaG> v ]aa ovoias, de 38 a 28 pése-
melo la piaza con pocas existencias, tas, según calidades y tamaños. 
7. por tanto, con procics muy firmes. 
En el Matadero de Madrid aún no ! 
ia *Wo comienzo el sacrificio de car- ' 
06l"o> ni ovejas; pero on las atueróB.' 
en corto número, ya se sa-
í^ncan, y particularmente oveias. 
^endo los precios hechos de 2,60 a 
• r 0 pecotas kilo. 
E l mercado de lanas, animado; pe-
ro algunos laVjradcrcs tienen esperan-
zas de venderlas a más filto precio 
y no las ceden. Se harían unas vsin-
•ticinco transacciones, que resultarían 
uuas 300 nrrobís do lana negra su-
cia, al preño de 40 y 42 pesetas arro-
ba, la mayoría para la plaza y alguna 
8*13 Mm ¡ M ú lie féMim 
LAUIÍESDá CON LA oRUZ 
DEL MERITO ilGSICOLA 
Grnn premio de lionor en la Esposicí» 
H'spanolraaccs^ tie Zuragcaa. 
Continuación do RESUMEN;» DE 
AGKICULTURA y EN E L CAM-
PO, do BarcoJonn: AGI-JOS, VIDA 
RURAL y LA REVISTA AGRI-
COLA, do Madrid; PRACTICA.S 
MODERNAS, ds La Coruña, y V I 
TICULTURA Sí ENOLOGIA, do 
Villafranca dol Panadas, 
E L CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensualrnenfc, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros'), ilusiradcs con nu-
merosos grabados, papel superior, 
de mús do 70 páginná cada número. 
EL CULTIVADOR MQPEKNO ^ 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa y practica. 
En E L CULTIVADOR MODER-
NO colaboran los más eminente? 
agrónomos y experimentados labra-
dores y gan aderes. 
EL CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio do con- : 
sultas gratuitamente: venta de ma-
quinaria, libros y semillas ; com-
praventa de productos para la agri-
culturá. facilitando las relaciones 
entre los • agricultores y casas co-
merciales, etc. 
Precio do suscripción: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase un número do muestra 
gratuito. 
Redacción y Administración : 
Notasiado, 5?, pri^icipál. 
Aparlado 625 Teléfono A-3599 
B A R C E L O N A 
¡"nvirrucs catálogus y precios d;i 
toda cláso do Remilías, trigos selec-
cionados para la siembra, árbo'c.s | 
Irutales y forestales, obras de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
Impresión.—Sgue siendo nna obse-
sión para todo Aragón el problema 
de la pertinaz sequía que padecemos; 
las viñas donde no han sucumbido 
han mermado su producción a la mi-
tad, y aun lo que los qneda peligra 
si* en pocos días no viene la lluvia 
bendita, hace meses tan deseada; los 
olivares se resienten igualmente; has-
ta los cultivos do huerta, incluyondo 
al principal, que es la remolacha, 
evidencian la falta de humedad con 
las manchas amarillas en sus hojas, 
! amenazando nna merma en t i tono-
| laje a recolectar, que representará 
[ millones de pesetas en Ta considera-
¡ ble extensión cultivada. 
La trilla se acabará en breves d ías ; 
la producción real no modifica la 
impresión que hemos comunicado en, 
crónicas anteriores; las clases, muy ¡ 
1 diversas, viéndose trigos mal grana-[ 
1 dos, deficientes, y otros tan super!o-
¡ res como hace años no so habían vis- i 
; to. Para que no sean desagradables 
1 todas estas impresiones, hacemos cons-
I tar muy complacidos que, según nos 
| acaban de comunicar labradores de 
1 esta huerta, se han recolectado hasta 
j catorco simientes en t'tjmbrados [de 
¡ regadío, singularmente on el vecino 
barrio de Justibol, quo con la exce-
lente cosecha de remolacha que se 
presenta encentrará un ostimablo ali-
vio a la ruinosa situac.'ón en que lo 
dejaron el año anterior las plagas, las 
inundaciones y el pedrisco. 
Finalmente, estos días pasados" le-
van fáror1 se fuertes vientos huracana-
dos, que arrastraron muchas fajinas 
amontonadas on los campos, desha-
ciendo fajos y desparramando nveses, 
que en muchos sitios no fué posible 
recoger sin pérdidas de importancia. 
Trt'gos—Las ofertas aumentaron es-
ta semana, adyirtióndóso c'aramento 
dos clases de vendedores: los necesi-
tados, que cedían fácilmente a los 
precios actuales, y los quo, firmes on 
su criterio de que debo valer más 
dinero, recogían sus muestras sin ad-
mi t i r contraofertas; los fabricantes y 
especuladores, quo, conociendo el al-
' za de los trigos castellanos, temen 
con fundamento que repercuta en el 
nnostro. luchan denodadamente por 
contener el alza, aparentando escaso 
interés en comprar, y haciendo con-
traofertas, que por lo bajas descon-
ciertan al vendedor; pero la firmeza 
es indiscutt.ble, y el alza parece que 
no ee hará esperar. 
Les precios son: monto fuerza, de 
49 a 52; corrientes, de 47 a 48,50; 
hembrillas, de -̂ 6 a 47; huertas selec-
tos para "simiente, de 45 a 46; huer-
tas buenos, de 44 a 45; flojos y de-
fectuosos, de 41 a 43, en pesetas cien 
kilos, estación origen. 
Harinas.—La tasa del pan pone un 
límite al precio do la harina, y esta 
es una de las causas do quo los fa-
bricantes no se apresuren a molturar, 
habiéndose reducido bastante las exis-j 
teño as; pero hay una o dos fábricas j 
que tienen un «stock» ií?iportante de ¡ 
harina desde hace meses, y como les 
interesa aligerar existencias, basta 
quo haya uno en estas condiciones 
que ceda una peseta menos del precio 
corriente para estropear el negocio a 
los demás, y , desde luego, impedir ol 
alza-
Las clases de fuerza, por escasear 
los trigos añejos y no abundar toda-
vía las ofertas de nuevos, se estiman 
mucho, cotizándose do 68 a 70 pese-
tas 100 kilos; entrefueites, de 69 a 
6 1 ; tipos intermedios, por partida, de 
63 a 65; blancas finas, de 57,50 a 58; 
flojas, de 56,50 a 57. 
GRANOS Y PIENSOS En ceba-
das y avenas, particularmente las pri-
meras, reina una inexplicable alarma, 
que ha hecho snbir los precios en pro-
porciones do consideración; después 
de cotizarse en plaza la cebada extre-
meña de 29 a 29,50, ha llegado a pe-
dirse a base do 28,25, en origen, re-
presentando de 33 a 33,25; claro está 
que tales precios resultan nominales, 
puesto que no hay quien lo crea, v 
no se hacen ajustes; de existencias 
en plaza, se vende entre 81 y 32 pe-
setas, y nuevas flojas do la ro^ón, 
de 29.75 a 30,50. Las avenas, do 
27,7-5 a 20. 
El maíz, en constante variación, 
descendió hasta 37 pesetas 100 kilos, 
clase plata, y reflejando la situación 
del mercado catalán, que nno de 
nuestros abastecedores, todavía flojeó | 
días pasados, para volver a reponerse 
de nuevo de 37,25 a 37,75. Del país 
no hay existencias. 
Los salvados y harinas de pienso,! 
aunque escasea la demanda, como so 
moltura nmy poco, han llegado casi I 
al agotamiento de existencias, y ello I 
determina cierta firmeza en los pro-
ÍBÍos, que es fácil apreciar en estos días. ! 
Los precios son: harina tercera, de 42 
a 43; tercerilla, a 25 pesetas 60 k i -
los: cabezuelas puras, de 17 a 17,50; 
comentes, de 16,25 a 16,75; rnenudi-
Ilo. de 9,50 a 9,75; salvado, a 7,25 
los 25 kilos. Todo sin envase. 
La pulpa seca, agotada en todas 
estas fábricas; quedan muy reduci-
das existencias en poder do almace-
j^stas, que ofrecen de 250 a 255 tone-
lada, y 10,50 el saco de 40 kilos; en 
fábricas de Gallur. Calahorra. Tudela 
y Marcilla, escasas existencias, do 
228,50 a 240. 
Azúcar—Es uno de los asuntos que 
más apas'onan al mercado local y re-
gional, por ventilarse intereses encon-
trados. Todos estamos pepdientos do 
la resolución de la Junta Central do 
Abastos en las peticiones que se le 
han hecho para que autorice la factu-
ración de azúcar extranjero a esta 
ciudad, como lo han logrado ©n Lo-
groño y otras plazas. La mayor parto 
del comercio, que carece de' azúcar 
blanquilla, que es el que exige el pú-
blico, ansia que las autorizaciones 
sean concedidas; a'gunos tenedores de 
azúcares centrífugos trabajan p^ra que 
no ee conceda, a fin de poder dar sa-
lida a sus existencias. Pronto vere-
mos el resultado. 
IN'SECTICiDA.ANTI-
" CRIPTOGÁMiCO Y 
BACTERICIDA DE 
k l ^ ^ ^ P R O P I E D A D E 5 
O Z O U N S / E X C E P C I O M A L E S . Acoba definifivdrricnre con todos 1,35 enFer, medsdes c insectos de la vid.oüvo, nararv jo. manzeno,ero. (salvo la filoxera delasrai-ees.) No perjudica en lo más tnihiñó a los nernoc brotes y frutos. Su aplicación es en extremo económica.sencilla y sin exoosición 
BLASCO. ARIZA Y Cfl!?.jarrera S? Jeró. mmo. 3. Apartado 1036, MADRID. 
U L T 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
Matths. Grabo?. Apartado 185, Bilbao, 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA, FUEPíTE 
A LAS CALATRAYAS 
irí~vTg /fT-̂ ^ tj'jV-"-'̂  /v""̂  |. •-. 
e n 
I a ífrasí anxilsar de la 
AgricisHMi'a, de la Isa* 
dusls-iía y ti el hogáif. 
PÍDASE m LOS PRINCIPALES ^ l ^ B J £ C ¿ ^ ™ ^ ^ 
MAQUINARIA, M A T E R I A L .ELECTRICO, FERRETERIAS, ETC. 
( 6 ; T E 
Santa Bíaría Magdalena / Céspedes; para» Chanfcilly, la( Muquosa do 
^ ' , Dnrto, liijoe y fuetee; pai-a E l Escorial, 
V 22 celebrarán su santo la marquesa do doña María Vivanco, doña Esther hóp&z, 
oasinas. seporHas Samaníego, don Modesto iíuiz 
Condc.5as viuda dp Ardales dol Eío, As-, (¡tí Voiasco, don ^ n i ó a y don Fernando 
mis, .Lmiers y Valdeeañofe-. ¡Hergueta; para Vitoria, el cond© de la Pue-
io, Romero y viu- bla dG Portugal; para iVilladelmira, don Fe-S e ñ o r a ; de ueraza. 
das do I^ara (Pérez Caballero), Muñoz y Ro-
dríguez de Aguilera (don Juíio) y Trom-
peta (Mereües). 
Señorita de Beamont-e. 
Santa Cristina y San, Francisco Solano 
El día '24 celebrarán sus días su majes-
tad la reina doña Cristina y su alteza real 
la Infanta, luja de sus majestades los 
Reyes. 
Marquesas de Vallecerrato, viuda de Pi-
dal y viuda de Vistabella. 
Condesas de Adanero, Bugalla!, Maza y 
viuda de Morphy, 
Baronesa de Casa Daválillo. 
Señoras de /Alcóoer, Basa Jimeno (don 
Vollcnhcven. 
lipe Crespo de Lara; para San Vicente de 
la Barquera, don Carlos Arguello y don An-
tonio Laror ÍRuiz; para Puebla de Carami-
ñal , la marqucisa. vlluda de Alquibla y fa-
mi l i a ; para l^avalperal, de Pinares, doña 
Luisa Acribas y don José Romera Pérez ; 
parai Noruega, el marqués de Áíftdo; para 
Ccrcedilla, don Aurelio do Miguel y don 
José Plaza; para L a Roda, don Enrique 
Illana; para La Granja., los condes de Va-
llellano y don Fernando Coghcn y Retorti-
11o y familia; para San RaíaeJ, don Lean-
dro L . d<í Guevara; para Liérgaues, don j 
Ffeltp© Gómez Acebo; parai Solares, doña 
María de Valentín ; para Avila, el barón 1 
de Andüla y au distinguida familia; para 
de Agrela y don Frnn- . 
para Salvatierra del 
Biigailal y bella es-
posa ; pvara (Llodio, don Gregorio Sánchez 
¡Rojas ; para Llanes, don Ramón Miranda 
y Caro, y Rivéro y Aguirre. 
E l marqués do Laurencín. 
E l conde do la Cortina. 
para Villabuena, don Fausto Beles tá ; para 
Tovrelndones, don Diego de los Ríos; para 
Ciudad-Rtodrigo, nuesfj-o querido amigo don 
Señores Boto, Corredor, Martes, Orfila y ¡ José Manuel de Aristizábal y su distingui-
da consorte; para Zaraa'iz, el duque do Hí-
jar y los condes de Santa Coloma e hijos; 
para Albox-Almanzora, el marqués de Al -
| manzora; para Ciboure (Francia'), doña Ju-
su cusung'uKí>:i censorte 
Bernaldo dé Qüirósí. 
La noófita ibe.bió los nombres de Ana 
María, apadrinándola doña Ana y don Fran-
cisco Ruiz Falcó. 
Sigier. 
Les deseamos felicidades. 
Bautizo 
.Ayer on la parroquia do San Marcos tuvo, , , 
lugar el de la hija primogénita de nuestro ^ ^ r a Granada, los duques de San 
estimado amigo don Manuel de la Cueva i ̂  <3o Galat.in<>; para Respa d.za. doña 
distin^ids. consorte (na-nda Elviaa | / " ^ ^ ^ ^ d a y a la condena 
viuda de Mendoza Cortina y In ayquesn de 
Dúrca l ; pa.ra Biarritz, la señora viuda dé 
Berro: p-ira Hernani. los Vmaimv<«ps do 
Cayo del Roy o hi jo: para Tera rSoria); los 
marqueses del ¡Vadillo v los s^TOS: P'ara 
AJeimbramicntOS, Casfcuora, el doctor señor n{a.z dr>l Vi l lar ; 
La bellísima marquesa del Llano de San i para Cifuentes, don Antonio Grinda: pora 
Javier, hija de la señora doña María Anto- i Boinníñar. los condes d^ Campoma.nos : pa-
rda Trujiüo, viuda de don Enrique Núñez j ra Huelva. don José Feito Garc ía ; para 
de Prado e hija política del conde de las Corella. los marqueses de Bajamar: para la 
Almenas, ha dado a luz con felicidad a «su "; ¡Mortera, los condes de .esto nombre, y sus 
hija primogénita. i bellísimas hijas: para Caslejón. la señora 
Reciban les padres y abuelos nuestra ca- | viuda del coronel Jurado: pa-va Mucientes, 
riñosa enhorabuena. f ^on Fnriqne Barigón ; para SiÉrüenza, don 
—También ha dado a luz ron felicidad i Pérez Bahera: para Ovi^'to. don Lyis 
a una niña la linda señora de Arrazóla, Menéndez de Luarca; para Virrb. doñr» Mn-
hija de don Ramón de Cárdenas. r{& ¿ci R í o : para Reinos-:,, don "Pr^ncísro 
Aniversario Cahañas: para Heras, don José del Portillo 
Mañana se cumple el segundo de la j v Rvbal«aya, y narr. Avila, b íaxniVM de 
muerte del malogrado sargento do Sanidad \ don Luis Pére.z del Pulpar y Burcros. 
BOLETIN nETEOROLOüiCO. — E S T A D O 
GENERAL.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras llovió ligeramente en Cantabria y Galicia, man-
tenióndose el buen tiempo sobre el rocto de Es-
paña. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Barómetro, 75.9; humedad, 42; velocidad del vien-
to Gt\ kilómetros por hora, 26; recorrido en las 
ve.'ntieuatro horas, SS4; temperatura: másinja, 33,2 
grados; ininima, 23,2; media, 28,2; ¡roma de 'as 
dcsv'acioncs diarias de la fcemperatura media desde 
primero de afio, más 186,7; precipitación acuo-
sa, 0,0. 
UNA DENUNCIA—Hace algún tiempo ee formó 
expodiente al comisario de Policía de primera don 
Nicolás Carreros por varios hechos, s'endo el en-
cargado de formarlo el comisario jefe don Enrique 
Maqueda. 
Una. vez terminado el expediente, con resultado 
favorable para el señor Carrorae, éste ha presentado 
en el Juzgado un escrito, en el cual se afirma, en-
tre otros extremos, que en perjuicio suyo se han 
cometido delitos de coacción, falsedad, «tcétera, al 
formar el expediente, y solicita que ee abra un 
sumario para depurar responsabilidades. 
Entre elixires mi l , uno hay tan sólo 
que persista sin farsa y sin engaños. 
Toda España hace ya cincuenta años 
consume e'-; popuJar Licor del l'olo. 
alumno del sexto año de Medicina, don Luis 
Masoías, fallocido .en Melilla; 
Todas las misas que en esa fecha se di-
gan en la %lesia del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja serán aplicadas por 
el alma del finado, a cuya madre, herma-
no, nuestro querido compañero don Eduar-
do, y demás deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
Viajeros 
Han salido: para Pan t i eos a, don Enri-
que Podadera Bení tez; para .San Sebastián, 
la marquesa de CavaL-anti y su hermana 
Carmen; los marqueses de Valderrey, Pe-
ñafiel y Perales; los condes do ^íontrrco, 
don Domingo Saladar, doña Teresa Corre-
dor, don José Martínez Pardo, señoras de 
Echonique y de Valverde y don Valentín 
E l Abato FARíA 
m a n z a n a r e s n o p r e s s n t ó 
! a f i a n z a \ 
Continúan las diligencias judiciales rela-
cienndas con el sumario abierto per la c'e-
nuncia quo presentó "a señora condes-a v iu -
da de Niebla contra su administrador, dou 
Lorenzo Msnzanaies, guardándose reserva 
acerca de ellas. 
Hacta la fecha el señor Manzanares no 
ha prestado líi fianza de un millón que se 
le pide para la consiguiente responsabili-
dad, y, según parece, no podrá constituirla 
por no poseer ta l cantidad. 
E L ALGODON EN ARGENTINA.—El director 
general de Economía rural y de la Estadística ha 
suministrado al ministro de Agricultura de la Ar-
gentina un informe sobro la extensión de los culti-
vos de algodón en todo el territorio" de la república, 
durante el año agrícola 1923-24. 
E l total de los sembrados alcanza a 62.658 hectá-
reas, lo que rSJvresenta un aumento de 29.974 hec-
táreas sobre la extensión sembrada el año anterior, 
o sea un aumento de 175 por 100. 
En 1Ü1S-19 la extensión sembrada no llegó más 
que a 13.135 hectáreas. 
UN FERROCARRIL. — La Unión Obrera Ma-
rense nos envía un tclegraipa pidiendo que se firmo 
la concesión del ferrocarril Ilaro-Abejar para reme-
diar la crisis obrera en aquella región. 
F I E S T A S E N CARABANCHEL BAJO. — Hoy 
empezarán on Carabanchel Bajo los festejos orga-
nizados por la Congregación del Carmen en honor 
de su Patrona. 
A las diez se quemará una colección de fuegos 
artificiales en la plaza de la localidad. 
Mañana domingo, a las ocho, hobrá gran d'ana 
por una banda militar; a las diez, función religio-
sa, y a continuación gran concierto en la Plaza 
Mayor por la banda del Tegimiento de Asturke. 
La misma banda dará un segundo concierto a las 
cinco do la tarde, hasta las seis, hora en que ten-
drá lugar la pro3es;óu, que recorrerá las principales 
vías do la localidad, 
j Por la noche se quemará otra colección de fue-
gos artificiales y se otorgarán premios a los balco-
nes mejor adornados. 
CONCIERTO E N L A PLAZA D E C H A M B E R I . 
Programa del que oelebrará la Banda Municipal 
hoy, a las diez y media de la noche: 
Primera parte 
1. «Ballesteros», pasodo^le.—López Dobesa. 
2. «Los girondinos», obertura sinfónica.—Litoiíf. 
3. Minuete de «La viejeoita».—CabaUero. 
á. «La canción del olvido», solscción.—Serrano. 
SeáansJa parte 
1. «Agua, azucarillos y aguardiente» (cero 
barquilleros).—Chueca. 
2. Bolero de «Los diamantas de la corona», Bar-
biori. 
3. Fantasía de la zarzuela «Música, luz y ale-
gría».—Alonso. 
' e n t m r a s d e P a c © e ! F e o , K J m o 
NUESTRO GOZO EN UN POZO 
para sombreros de pa¿a, 1,26. TRES -
NOS, 0,75. Droguerías y caduu-w^ 
L i q u i d a c i ó n d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
Cuatro mil metros vuelas, crespones y batistas, desde 1,15 
setas metro. Baldo de crespones China, 25 pesetas. Corte 
doble ancho, 10 pesetas oorte. 
C A L L E F E L I P E I I I , 4 Y 6 (JUNTO A MAYOR) 
mí\m< 
—Tú has sido el que me ha tirado la pacora. Anda que como te coja 
te voy a hacer harina. 
Industria importante privilegiada 
y de primara necesidad. A las peíaonas indastrialea y a l». 
familias en general. Con un capítol de 150 a 200 peaotj 
manejadas por él mismo y coa sólo tres días do trabajo c*jj 
semana se confiiguo de 6 a 7 pesetas diarias- So mandar» (n, 
plicaciones detalladas e impresas a todo el quo las pida, 
dando en sellos 20 céntimos. Para contestaciiSn: 
PAULINO LANDABURU «ALAVA) VÍTOIU4 
No dejar do consultar esta casa-
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres do 
BAJADA P U E N T E D E L MñR, t 
José Tena 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratig 
LÜZ B R I L L A N T E . AMOR D E DIOS, 13, MADfilD " 
-No te va a va'fer. 
Ahora es cuando me les pagas todas juntas. 
Sspres m i r a i m m & m y epiosionas úd tasas ciases 
Contra la pérdida de slqulleres, riesgos locativo, de recursos v a» 
paralizactón da trabajo a causa do inceudio- Fundada en 1865. 
Inscrita en el Registro del ministerio de Fomento. Domlctitada 
en BñRCEEONA PASEO D E GRACIA, NU^IERO % 
Capital suscrito: Pesetas S-OOO-OOO. — Capital desembcSsado • 
Pesetas 2-000 000- — Reserva estatutaria: Pesetas 1.000.W)¿ 
SITUACION Y DESAPvHOLLO D E L A COMPAÑIA: 
Siniestros R e s e r v a tt t?0?ar'a 
ARos Primas Indemniza- cié itesaos o L ' a m í l ^ 































Autorizado por la Inspección de Seguros en 26 de junio de 1923 
Aug-lna de poclio. V e j e z p r e m a t u r a y | l» 
demás enfermedades originadas por la Artó» 
r ioesc icrca i s e Hiportess ldn 
Be c ur aa de un modo perfecto y radical y so 
o v i í a n por completo tomando 
Los s''n(omas precursores de estas enfermeáí* 
des: dolores de cabezo. rampa o calambres, eum' 
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ooki-
dos (desmaijosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando K u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países;,supr/me 
el peligro de ser víctima de una muerte repeniina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
¡as primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tptal reslablécimicnto y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celo;:;í. Ssgafá, Rb!a. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
D E LDJO Y ECON0|MICOS—PLAZA D E L ANGEL, & 
LIQUIDACION POE CAMBIO D E D-UEKQ 
Cersetería de IQJO y económica. Fajas de goma para 
y caballero, bostén-pecho «ideal», marca ezcMsiva, 
F U E K C A R R A L , 72. T E L E F O N O 4.E8Ü a. IAH,LADRON'. BATERÍAS DE COCINA y baños fi© cinc de todas c'ases y 
modelos. Precios muy ocoDómlcos . 
A G D A L E N A , N U M E R O 2? 
BARfl IMPRESOS V 
-satos GAÜCHO-
IHUOB) 
SWBTtóO 171 - BACBIS 
E L I P E . GGYA, 33. De diez a nna y cuatro a 
ts»— 
l í a 
estómago, ríñones e tal&cclMies gastrointestinales 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y m n 
0 T E C A M O D E R N A Sombreros pelo largo, 30 pías 
yiuda fie Csñaá Protíados, 13 
Las novelas de esta Bibl io-
teca son todas, sin excepción, 
exquisitas obras de arte. Puede 
leerlas todo el mundo. 
Es la Biblioteca m á s intere-
sante y recomendable, y la 
mejor presentada. De venta en 
todas las buenas l i b r e r í a s . 
de todas clases y formas, iffi 
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, priímáticos, bi-
rómetros, termómetros, 
microscopios. Cristales Punk-; 
tal, Zeass. Opticos, especi*-
listas. YARA Y LOPEZ. 
P R I N C I P E , 5. — MADRID 
PRATS ANGÜERA.-Barcsiüüa BATI 
7. 
i -
Casa fundada en ei 
año 1730 taniáneamenie «?l ag^ia de mesa, haciéndola aliña . y l i ímada, ligeramente g 
estiva, muy refrescante y agradable, aun 
pura. Para ello, basta disolver en 
de agua potable un sao 
de des tercios del pago dfl 
Macharnudo, viñedo el más renom-
bz-ado de la regica. 
í í i rccclóa: PEBEO BOMECQ Y CÍA., Jerez áe la Frontera f l P i í l l 
A L Q U I L E R E S 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de \ m 
i o n e s , v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , M e s 
Con una caje de 12 paqustss, puedtjn obtenerse 12 lilros 1Í3 agua 
ÜeiíQSitario único para E s p a ñ a : EstableclRiientos m m ñ 9 L r « S , 8. h . 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A . , • B A K C K L O N A . 
V e n t o d a s J a s b u e n a s F a r m a c i a ' s y D r o s u o r í e o . . 
Cuando usted marcha sobre caminos 
resbaladizos y peligrosos; cuando usted 
confia la vida humana als poder adhe-
rento do una cubierta sobre la super-
ficie de piso, entonces es cuando usted 
rprocia más que todo la Banda de Ro-
damionto de Rombos (All-Weather) de 
Goodyear. 
Este diseño antideslizante es el que 
ha demostrado su eficacia continuamen-
te durante más de veinte años. 
Esta es la banda de rodamiento que 
usted necesita para su seguridad y es 
Ja que llevan las Cubiertas Goodyear 
de Cuerda de Rombos (All-Weather). 
Goofíycar síyuifica 5nrga duración 
CTIIÍIEBTAS DE CUERDA 
' 3 0 0 
C A L L E DK ALCALA, FIÍENTE A LAS C A L A T E AYAS 
S E V E N D E TODA LA PRENSA CATOLICA D E ESPASA 
A R R I E N D A S E hotel, elec-
tricidad, situado, finca, bos-
ques, praderas, manantiales, 
próximo estación Norte. To-
rrelavega. Castedo. Vil¡a.nue-
va, 43, principal izquierda. 
A U T O M O V I L E S 
11 NEUMATICOS!! Bandajes 
Danlcp, Corá, Michelin Cabio, 
Ajax. ¡iPara comprar bara-
to |! Casa ftrdtl. Génova, 4. 
Exportación provincias. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pp-jp los 
más altos precios, con prefá-
re-,'"* de. 1850 a ICTX Cruz, 1. 
Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúraso rápidarneme 
con Arenaria Rubra. 1 pese 
ta. Vitoria, 8. 
H U E S P E D E S 
! :£NSION C A S T I L L O , pas.v 
\"io San GiniSs, 6 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
bafio. Desdo siete pesetas. 
O P T I C A 
¿QUIERE vor bien?, us.; 
Tistales Punktal Zeiss, asa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galerías Ferrcres. 
Carretera del Este, 2. (Ven-
tas.) 
¡OCASION! Hotel todo con-
fort, próximo tranvía, buen 
jardín, 75.000 pesetas. Barran-
co-Mnrtí. Barbieri, 1 duplica-
do; cinco a siete. 
VENDEMOS solares barrio 
Salamanca, esquina Mediodía, 
5.50 pie. Barranco-M a r t í. 
Barbieri, 1 duplicado; cinco 
a siete. 
VENTA solares mejor tioM 
pa«;o Ronda, tranvía, 5 Pe-
setas pie. 13arranco-M » r * >• 
Barbieri, 1 duplicado; cm00 
a siete. 
V A R I 0 3 
COÍ.'SULTA enfermedadea ao 
estómago, hígado, intcstmofl. 
Carretas, 27. 
C í N E M A T O O I l A F O . ; 
selección Mavi. Películas t « | 
• r ,., i.no rio arre y 
ral-dad. ' Depósito: R o d r i g ó ! 
San P^dro, 57. M a d f ^ ^ 
ALTASES e iiuúgcues. ifis** •' 
dio-taüer de talla, esoulcura 7. 
dorado. Ünrique Jiellido-
lón, 14, Valencia. 
RELOJERIA Ismael G-oenf 
IO. Composturas econóroicW-, 
Garantía, un año. Cristales 0*. 
foi-ma, 3 pesetas. I b FlWQ' 
tes, 11 (próximo A r e n a D ^ , 
ftL-
Vi-PARft IMÁGENES Y TARES, recomordamoB » 
nenie Tona, escalar. "Vnlen-, 
cia. Telefono interurbano * *• 
I03 resuUados c u r a t i v o s logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los cnfcrnios 
del es tómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especi-Tli'*11063 
gastrointestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, lomando D I G E S T O N A C h o r r o -
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
3 P E S E T A S © a j ^ Rechazad las imí lac ion^». 
